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E L T I E M P O íS . Meteorológico O.).—Probable para la 
xnañana de hoy: Toda España, vientos del tercero v 
cuarto cuadrante y chubascos. Temperatura máxima de 
aYer: 24 en Murcia; mimma, 4 en Salamanca Avila 
Burgos y Soria. E n Madrid: mAjclma de ayer 'la- mí-
nima, 6. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico. J 
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E l A B A N D O N O D E L A C U L T U R A 
L a asiduidad con que venimos o c u p á n d o n o s de la Biblioteca Nacional y del 
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios es suficiente e x p l i c a c i ó n de que no deje-
mos pasar este momento en que l a opin ión p ú b l i c a sacude su habitual indife-
rencia para con los intereses culturales y se vuelve algo escandalizada hac ia 
cl abandonado Palacio de Bibliotecas y Museos. 
No es el caso de la Biblioteca Nacional nada raro e Insól i to en nuestra ad-
min i s trac ión púb l i ca ; e s t á dentro del general abandono en que los Gobiernos 
todos, unos traa otros, han venido dejando a las instituciones de cultura pos-
t e r g á n d o l a s en beneficio de otros intereses nacionales. S e r í a inoportuno enfras-
camos en una d isquis ic ión sobre el orden de prioridad o preferencia de las ac-
tividades de l a v ida nacional; b á s t e n o s s e ñ a l a r el desequilibrio existente entre 
los diversos presupuestos ministeriales, con d e s a t e n c i ó n inveterada e incorre-
gible del presupuesto de I n s t r u c c i ó n públ ica . E l primer centro bib l iográf ico de 
la nac ión es v í c t i m a de este desorden engendrado, tolerado y de d í a en d ía agra-
vado por nuestros gobernantes. Vamos a presentar hoy reunidas las rec lama-
ciones, sugerencias y puntos de vista que acerca de l a Biblioteca Nacional han 
aparecido sucesivamente en nuestras columnas. 
Var ia s veces hemos pedido del ministerio de I n s t r u c c i ó n públ i ca , y en espe-
cial del director general de Bel las Artes , que se acometa con la rapidez necesa-
ria la reforma del reglamento de la Biblioteca Nacional . 
E s indudable que se impone la t r a n s f o r m a c i ó n de dicho centro en sentido 
de museo bibl iográf ico, adaptado a las necesidades exclusivas de la I n v e s t i g a c i ó n 
científ ica. L a func ión de biblioteca popular debe ser amputada de un centro l la-
mado a prestar insustituibles servicios a la a l ta cultura. A s í lo han hecho to-
das las naciones de mayor florecimiento c ient í f ico y l i t erár io . L a Biblioteca Na-
cional de P a r í s no da acceso a su sa la general de trabajo sino a las personas 
provistas de un pase agenciado en la S e c r e t a r í a del establecimiento, donde se 
exige a los solicitantes la p r e s e n t a c i ó n de documentos comprobativos de su ap-
titud p a r a los estudios que se propone real izar y aun de g a r a n t í a s de su con-
ducta dentro de la Biblioteca, A los e s p a ñ o l e s , por ejemplo, no se les facil i ta 
cl pase sin presentar una car ta de la E m b a j a d a e s p a ñ o l a , que garantice su per-
sonalidad. Anualmente hay que renovar el permiso de entrada, y aun solicitar 
un pase especial p a r a trabajar en l a sala de manuscritos. 
E n el Br i t i sh Museum de Londres hay necesidad de presentarse en l a Secre-
tar ía a c o m p a ñ a d o de una persona responsable, que pone su firma juntamente 
con la del visitante en el registro de a d m i s i ó n , y mediante esta formalidad ex-
piden el pase, que, como en Par í s , hay que exhibir siempre a l a entrada de la 
Biblioteca. A n á l o g a s exigencias existen en todas las grandes Bibliotecas oficía-
los de Europa . 
Efectos p r á c t i c o s de esta escrupulosa t a m i z a c i ó n de los lectores son las fa -
cilidades que, una vez dentro de la Biblioteca, encuentran p a r a su trabajo. Todo 
al contrario de lo que sucede en l a Nacional de Madrid: l a facilidad e s t á en 
entrar; la dificultad e s t á en el servicio de libros. U n tropel de lectores de pasa-
tiempo impiden l a prontitud que el investigador d e b e r í a tener derecho a recla-
mar, y una serie de trabas inút i l e s , pero necesarias, coartan a los mismos biblio-
tecarios en su buen deseo de complacer a las personas de reconocida competen-
cia. Ante cl bibliotecario es Igual el presidente de la Academia, que el ú l t i m o 
cesante que v a a l l á a m a t a r el tiempo. 
Con la mi sma urgencia que l a antedicha reforma, tiene el Gobierno necesidad 
de acudir a l aumento de c o n s i g n a c i ó n p a r a a d q u i s i c i ó n de libros. E l abandono 
en este aspecto aparece claro y patente en las siguientes cifras. E l a ñ o 1876 
ten ía l a Biblioteca 54.113 lectores, y el presupuesto p a r a libros eran 40.000 pe-
fictas. E l a ñ o 1928 los lectores han aumentado a 259.040; la c o n s i g n a c i ó n para 
libros h a subido a 45.000 pesetas. T a l mezquindad en la d o t a c i ó n de uno de los 
primeros servicios de l a cultura patr ia contrasta con lo que otros p a í s e s dedi-
can a l a adquis i c ión de obras c ient í f i cas modernas. L a Biblioteca de W á s h i n g t o n 
tiene una c o n s i g n a c i ó n de 337.978 d ó l a r e s ; la Biblioteca Prus iana . 487.724 mar-
cos; l a Biblioteca de Estokolmo, 88.945 coronas, y a este tenor todas las insti-
tuciones s imilares de E u r o p a . 
No solamente los libros, sino la materialidad del mobiliario, del edificio y del 
material oficinesco, es cosa de irr is ión en la Biblioteca Nacional , Desde el 
Bflo 1892 en que se inauguraron las actuales instalaciones del paseo de Recole-
tos, no se h a presupuestado un c é n t i m o para reparaciones de muebles, que s ir-
ven todos los d ías , incluso los domingos, a un mi l lar aproximado de lectores. 
rhl ¿px&jsst&a. a Ja vlpta vi tr inas sin cristales, mesas desvencijadas, sillones 
rotos e Inservibles, que poco a poco van pasando al s ó t a n o , mermando los pues-
tos disponibles p a r a los lectores. M á s a ú n : la Biblioteca Nacional carece en 
absoluto de presupuesto p a r a l impieza. De la part ida de 10.000 pesetas que apa-
rece consignada en concepto de "material de oficina", hay que sustraer los sa-
larios de limpiadoras, con lo cual se consigue que las oficinas y la l impieza 
«nden s i m u l t á n e a m e n t e mal . 
Tocante al edificio, y a es v ie ja nuestra c a m p a ñ a sobre las goteras del apa-
ratoso Palacio. Desde 1924 se vienen haciendo reclamaciones sobre este bochor-
noso e s p e c t á c u l o de que l lueva en la Biblioteca Nacional . Algo r e m e d i ó el Go-
bierno Pr imo de R i v e r a ; pero las goteras persisten. Hoy mismo caen sobre la 
estatua de M c n é n d c z Pclayo, manchando irreparablemente con ó x i d o de hierro 
el venerable monumento. L a s techumbres de cr i s ta l se desploman a pedazos 
paulatinamente y los pavimentos de madera, podridos por l a a c c i ó n de las go-
teras, se levantan en grandes trechos, dejando a l descubierto el yeso y l a tie-
r r a sobro que descansa el entarimado. No hay que decir que por falta de un 
Ínfimo salario p a r a c l personal Indispensable, un establecimiento de este rango 
carece de s a l a de toilette y del m á s rudimentario servicio de higiene. 
¿ C a t á l o g o s ? ¿ C o n c u r s o s ? ¿ L e c c i o n e s p ú b l i c a s ? N a d a de lo que en todo el 
mundo culto real izan los establecimientos a n á l o g o s existe en nuestra Nacional . 
J»a penuria aqueja todos los servicios, es decir, los m á s elementales, haciendo 
absolutamente Imposibles los que p u d i é r a m o s l l amar primores culturales. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del personal facultativo corre parejas con todo lo 
dicho. L a v ida impono sus exigencias, y los funcionarios tienen generalmente 
que buscar fuera de su c a r r e r a un suplemento p a r a vivir . Caso a n á l o g o al de 
los c a t e d r á t i c o s y al de tantos otros servidores del Estado, No sabemos hasta 
c u á n d o d u r a r á este absurdo s istema en E s p a ñ a ; pero evidentemente mientras 
dure, n i los funcionarios rend irán un trabajo estimable, ni s e r á equitativo cuan-
do lo rindan re tr ibu írse lo de este modo. 
E s t e es el lastimoso e s p e c t á c u l o de l a Biblioteca Nacional, L a responsabili-
dad no hay que buscar la fuera del ministerio de I n s t r u c c i ó n públ i ca , ú n i c o que 
puede sacar del desamparo a esta Cenicienta, L o s hechos que hemos expuesto 
son tan elocuentes, que hacen innecesario el comentario. 
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La multitud protestaba de la deten-
ción de cuatro jefes nacionalistas 
HA SIDO DETENIDO E L S E C R E T A -
RIO DE GANDHI 
Se p o n e n d i f i c u l t a d e s a ) 
d i v o r c i o e n F r a n c i a 
Cada vez son más patentes las ca-
lamidades que trae consigo 
Los Tribunales tienen que senten-
ciar diariamente 25 casos de 
abandono de familia 
N o r l e m é r i c a r e d u c e l a 
i n m i g r a c i ó n e u r o p e a 
El número anual, de 150.000 in 
migrados, pasa a 80.000 
L O D E L D I A 
NO PODEMOS PUBLICAR EL PRI-
. MER SUELTO DE ESTA SECCION 
El Día de Cervantes 
El presidente de la Asamblea legis-
lativa ha dimitido 
L O N D R E S , 24.—Un comunicado ofi-
cial dice que en Peshawar en los com-
bates en las calles ha habido un muerto 
i n g l é s y doce indios, y que en Labore el 
n ú m e r o de muertos h a sido de 27 indí-
genas. 
E n Labore la muchedumbre rodeó dos 
a u t o m ó v i l e s blindados, que roció con ga-
solina e incendió , pereciendo los conduc-
P a s a d o m a ñ a n a , m i t i n e n 
e l A l c á z a r 
Un nuevo acto de la campaña de 
orientación social 
Pasado m a ñ a n a domingo, en cl Teatro 
A l k á z a r , ae ce l ebrará , a las once de la 
m a ñ a n a , un nuevo acto de l a c a m p a ñ a 
de orieintaicdón social, que se desarrolla 
oon eü lema: "Re l ig ión , F a m i l i a , Or-
den, Monarqu ía" . Como el anterior, ce-
lebrado con tanto é x i t o en el teatro de la 
Comedia el pasado d í a 13, c a r e c e r á en 
absoluto de c a r á c t e r po l í t i co , y la cam-
p a ñ a no tiende a la c r e a c i ó n de l iga ni 
entidad de n i n g ú n g é n e r o . 
L o s oradores del p r ó x i m o domingo 
s e r á n : 
D. FEDERICO SALMON 
SR. VIZCONDE DE EZA 
D. VICTOR PRADERA 
D. SANTIAGO FUENTES PILA 
L a s Invitaciones pueden recogerse en 
l a calle de P i y Margal l , n ú m e r o 7;. de 
siete a nueve de la tarde. 
E l R e y i r á a u n a c o m i d a 
e n l a N u n c i a t u r a 
Hace trescientos años que ésta 
se estableció en el palacio 
que hoy ocupa 
Celebración del noveno aniversario 
de la llegada a España de 
monseñor Tedeschini 
E l d í a 7 de mayo se c e l e b r a r á en 
l a Nunciatura una comida, que honra-
rá con s u presencia S u Majestad el R e y 
y a l a que a s i s t i r á todo el Cuerpo D i -
p l o m á t i c o acreditado en Madrid, p a r a 
celebrar el tercer centenario del P a -
lacio de la calle del Nuncio, como mo-
rada de los representantes en nuestro 
país del Romano P o n t í f i c e . 
E s t a comida s e r v i r á t a m b i é n p a r a 
festejar eQ noveno aniversario de l a fe-






tores de ambos v e h í c u l o s . Poco después , 
los grupos rodearon a un suboficial in-
g l é s , h a c i é n d o l e objeto de malos tratos. 
L a tropa tuvo que intervenir y finalmen-
te, ante l a actitud hostil de los agreso-
res, que hacer fuego contra ellos. 
E n Peshawar los tumultos fueron con-
secuencia de l a d e t e n c i ó n de cuatro 
miembros del Congreso panindio, v i é n -
dose la P o l i c í a y la tropa en tal ocas ión 
atacada por centenares de manifestan-
tes. 
R e s u l t ó muerto un m é d i c o Inglés . E n -
tre los i n d í g e n a s hubo doce muertos y 
otros tanto? heridos, que fueron hospi-
talizados. E l orden quedó al fin resta-
blecido. 
Los cadáveres de Chittagoy 
L o s c a d á v e r e s de los rebeldes muertos 
en Chittagog, han sido incinerados en 
una hoguera encendda en una colina. 
Uno de los heridos h a fallecido esta ma-
ñ a n a en el Hospital . 
E n la ciudad de Chittagog, l a tranqui-
lidad es completa, y las tropas venidas 
para perseguir a los rebeldes, han regre-
sado a sus cuarteles. 
M á s de doscientos europeos se han 
presentado voluntarios como guardas es-
peciales en los ú l t i m o s días de P a s c u a 
Dimite el presidente 
B O M B A Y , 24.—So anuncia que el pre-
sidente de l'a Asamblea legislativa, se-
ñ o r Patel , ha dimitido su cargo y trans-
mitido sus funciones al Virrey . L a car-
ta en que le comunica su dec i s ión no ha 
s do t o d a v í a publicada. 
E s t a dec i s ión obedece a las divergen-
cias que han sobrevenido entre Pate l y 
si Gobierno de la India, sobre los pre-
sos po l í t i cos indios. 
Un artículo de Candhi 
B O M B A Y , 24.—Como respuesta a los 
ataques de las representaciones musul-
manas, Gandhi publica un articulo en 
el diario "Young India" diciendo que la 
c a m p a ñ a emprendida por él tiene como 
fin preparar a ia opin'ión para obtener 
la independencia por sus propias fuer-
zas. 
E l "leader" nacionalista insiste en se-
ñ a l a r la conveniencia de atraerse l a ayu-
da de los musulmanes y l a necesidad 
de perseverar en el movimiento de des-
obediencia civil pasiva. 
El secretario, detenido 
B O M B A Y , 24 .—Telegraf ían de Ahme-
dabad, dando cuenta de haber sido de-
tenidos el secretario de Gandhi, encar-
gado por é s t e durante su ausencia de 
!a d irecc ión del Seminario, y seis per-
sonas m á s , acusadas de transporte de 
sal fabricada de contrabando. 
El primer voluntario 
condenado 
C A L C U T T A , 24.—Dicen de JaJan-
cour que el primer voluntario que fué 
detenido en el campamento de Gandhi ha 
g-do condenado a un a ñ o de c á r c e l por 
in fracc ión de la ley de la gabela. 
Intoxicada con sal 
K A R A C H I , 24 .—Ayer han tenido que 
ser hospitalizadas las personas intoxica-
das por el consumo de sal de contraban-
do con grandes impurezas. 
Huyen cuarenta presos de 
la cárcel de Columbus 
C O L X J M B U S ( O h í o ) , 24.—Unos cua-
renta reclusos de l a penitenciaria, em-
pleados en el transporte de carbón, han 
desaparecido en los patios del edificio 
toMdio destruido por el incendio. C r e -
y é n d o s e que se t r a t a de una tentativa de 
evas ión , l a vigi lancia en el exterior ha 
Bido (reforzada. 
P I D E N L A D E S T I T U C I O N 
C O L U M B U S , 2 5 . — M á s de la mitad 
La caravana automovilista 
alemana, en Marsella 
M A R S E L L A , 2 4 . — L a caravana auto-
movilista, que se dirige a M a d r d , ha 
llegado esta tarde a Marsel la. 
de los reclusos de l a penitenciaria i n c ^ -
l han colocado en una ^ t i t u d de 
resistencia frente al 
sión. p r e s t a n d o contra el d i r ^ o r y 
amenazando con amotinarse en el caso 
de que é s t e no sea destituido. 
H a s t a ahora no se ha P ^ ^ o mn-
gún incidente, pero la s i t u a c i ó n es ame 
naaadora. 
LS WSIOÍI DE ROeRIGOEZ WM 
Durante todo el d í a de ayer desfila-
ron infinidad de personas por el des-
pacho de don Franc i sco R o d r í g u e z M a -
rín en l a Biblioteca Nacional para tes-
timoniar a l ilustre sabio su s i m p a t í a 
y dolerse de que d imita la d i r e c c i ó n de 
l a Biblioteca. E n t r e los que saludaron 
al s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n y le expre-
saron efusivamente su adhes ión , puede 
decirse que f i g u r ó todo el Cuerpo de 
Bibliotecarios y Archiveros . T a m b i é n 
ha recibido un sin fin de car tas y de 
telegramas. 
Pese a los ruegos de que retire su 
d imis ión , parece que l a d e c i s i ó n del se-
ñor R o d r í g u e z M a r í n es f irme y no es 
fác i l que sea alterada. 
L a P r e n s a m a d r i l e ñ a ha publicado 
í n t e g r a s las cuarti l las remitidas por el 
s eñor R o d r í g u e z M a r í n , concediendo as í 
^1 asunto l a importancia que realmente 
¡ t iene . L a m a y o r í a , bien en las t i tula-
res o en algunas lineas antepuestas a l 
escrito, expresan elogios p a r a el s e ñ o r 
R o d r í g u e z Marín, y algunos, como " E l 
Siglo Futuro". "Informaciones". " L a 
Epoca" y " L a N a c i ó n " , se manifiestan 
claramente en contra de l a d imis ión , 
'que creen no debe ser admitida. 
SALAS ESPECIALES PARA JUZ-
GAR ESTE DELITO 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 24 .—Cada d í a se advierte 
m á s patente c ó m o , en orden a l a po-
l í t i c a de defensa, pro tecc ión , multipli-
c a c i ó n de l a familia, el eetado laico se 
muerde l a cola. No se t ra ta solamente 
de las dificultades y restricciones que 
loa T r i b u n a k s v a n oponiendo a una 
de las leyes fundamentales de l a re-
públ i ca : ei divorcio, en t é r m i n o s que 
só lo lo hace accesible a los c ó n y u g e s 
de p o s i c i ó n e c o n ó m i c a e influencia so-
cial, sino que es el propio presidemte 
de l a S a l a quinta de los Tribunales 
quien afirma ahora, y a sin ambages, 
que los casos de abandono de familia 
son con demasiada frecuencia el coro-
lario fatal del divorcio. 
E l legislador h a b í a querido sancio-
nar con penas muy severas la negli-
gencia del marido divorciado en el pa-
go de l a p m s i ó n alimenticia, bien a lá 
mujer, bien, lo que es m á s triste, a los 
hijos comunes, pero no hay fuerza hu-
mana que obligue a un individuo a cum-
plir los debares famil iares que le exi-
ge el Es tado si este mismo Estado ha 
protegido y resuelto antes su e v a s i ó n 
dal hogar y s u absoluto apartamiento 
ed l a mujer y de la prole, so pretexto 
de consagrar el fuero .del libre albe-
Arlo. 
E n l a p r á c t i c a un proceso por aban-
dono de famil ia requiere por t é r m i n o 
medio tres vistas o audiencias. E l es-
poso legalmente encuentra siempre di-
laciones, pretexto, plazos para no pagar 
la p e n s i ó n o p a r a retardarla o pagarla 
parcialmente. ¿ Q u é es mientras tanto 
de la esposa y de las c r i a t u r a s ? P a r a 
medir l a gravedad de este problema de 
orden civil basta revelar que só lo la sa-
la quinta tiene que pronunciarse basta 
en 25 pleitos de abandono de famil ia 
cada tarde, sin contar los que incum-
ben sobre la mi sma índole a las otras 
cinco salas correccionales. De ahí quo 
hoy se haya anunciado oficiosamente la 
c r e a c i ó n de una o dos salas especiales 
para los delitos de abandono de fami-
lia. 
Los estudiantes católicos 
Conforme oportunamente anunciamos 
se encuentran en Arge l 400 miemnros 
de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó -
licos a c o m p a ñ a d o s de su c a p e l l á n y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de ios 12.000 a ñ i l a d o s de 
toda F r a n c i a . Log acompaftnhar Vsm-
bién delegados df las Federaciones de 
Estudiantes C a t ó l i c o s de distintas na-
ciones de E u r o p a . Fueron recibidos en 
la e s t a c i ó n m a r í t i m a por el represen-
tante del Arzobispo y l a Direct iva f'e 
la A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a de estudiantes ar -
gelinos. Los viajeros desfilaron en cor-
tejo por las principales calles de la ciu-
dad y se dirigieron al m a g n í f i c o mo-
numento de las Glorias locales, ante el 
que recibo ron un "de profundis" como ho-
E L CONTINGENTE FILIPINO NO 
SERA REDUCIDO 
Se han firmado los contratos para 
las nuevas líneas trasatlánticas 
W A S H I N G T O N , 2 5 . — E l Senado ba l 
aprobado una reso luc ión concerniente a l 
contingente de inmigrantes procedentes 
de E u r o p a . E n v ir tud de esta resolu-
c ión el n ú m e r o de inmigrantes europeos 
admitidos anualmente en los Estados 
Unidos h a quedado reducido de ciento 
cincuenta mi l a ochenta mil . 
L a inmigración filipina 
respetado 
W A S H I N G T O N , 24.—Los intentos de 
restringir la i n m i g r a c i ó n de las I s las F i -
lipinas han fracasado en el Senado a cau-
sa de un voto final sobre l a re s t r ioc ión 
de los cupos de i n m i g r a c i ó n de la A m é -
rica Centra l y del Sur, que t o d a v í a no 
se h a resuelto.—Associated Press . 
Nuevas líneas trasat lánticas 
W A S H I N G T O N , 24 .—Han sido f i l m a -
dos tres contratos con l a "United Stat 
Lines" para el establecimiento de vapo-
res correos, que p r e s t a r á n servidlo en-
tre N u e v a Y o r k y los puertos europeos. 
Con este motivo se h a r á necesaria la 
c o n s t r u c c i ó n de buques en los astil le-
ros norteamericanos, cuyo coste ascen-
derá a l a suma de 78.000.000 de d ó l a -
res.—Associated Press . 
Alfonso Capone, "ene-
migo público" 
C H I C A G O , 2 4 . — L a C o m i s i ó n de i n -
v e s t i g a c i ó n sobre l a gente del hampa, 
gente que ha sentado sus reales en esta 
capital, ha realizado numerosas encues-
tas que han dado como resultado l a pu-
bl icac ión de una l i s ta de 28 hombres, a 
la cabeza de los cuales f igura un tal 
Alfonso Capone, a quienes dicha Comi-
s ión califica de enemigos públ i cos . 
Debido a esto la C o m i s i ó n aconseja 
a las personas encargadas de aplicar 
las leyes, que se les trate como tales 
y que se ejerza en torno de ellos una es-
trecha vigi lancia. 
menaje a los muertos en t ierras afr ica-
nas. E n la c a j a cuadrada del Monaste-
rio de los padres blancos se ce l ebró el 
lunes por la m a ñ a n a l a s e s i ó n inaugu-
ral del Congreso. E l Arzobispo que pre-
s id ió la misa de apertura d ir ig ió un sa-
ludo a los fifles. E l primer acuerdo de 
los estudiantes fué dirigir un mensaje 
de filial d e v o c i ó n a l Pont í f i ce . E l resto 
de la s e s i ó n fué dedicado a subrayar la 
grandeza de la obra de los misioneros 
franceses en A r g e l i a y a escuchar una 
e x p o s i c i ó n del estudiante de Daomey, 
s e ñ o r Pinto, en la que é s t e p r o p u g n ó 
la necesidad de una é l i te intelectual in-
d í g e n a y la indispensabilidad de que é s -
ta se forme en la i n s p i r a c i ó n y forma-
ción c a t ó l i c a . — D a r a n a s . 
U N C O N F L I C T O E N T R E H O O V E R Y E L S E N A D O 
E l nombramiento de Parker , un m a -
g^trado de Carol ina del Norte p a r a el 
Tr ibunal Supremo de los Es tados U n i -
dos, ha provocado un conflicto entre el 
presidente de N o r t e a m é r i c a y e l Sena-
do, que debe revalidar ia d e s i g n a c i ó n 
E l C o m i t é de ia A l t a C á m a r a ha recha-
zado el nombramiento por 10 votos con-
t r a nueve, y existe el peligro de que el 
pleno confirme esta d e c i s i ó n del Co-
m i t é . 
L a o p o s i c i ó n a P a r k e r procede de los 
d e m ó c r a t a s , de los negros y de los Sin-
dicatos obreros. E s t o s le reprochan una 
sentencia c o n t r a r í a a los Sindicatos con 
o c a s i ó n de una huelga en u n a m i n a de 
carbón, y los negros af irman rotunda-
mente que el nuevo juez es un enemigc 
de su raza . E n cuanto a los d e m ó c r a t a s , 
sospechamos que nada tienen que repro-
cbarle especialmente, pero aprovechan 
la actitud de los laboristas y los negros 
para reforzar su opos i c ión al Gobierno 
republicano. 
Todo ello no b a s t a r í a p a r a derriban-
el nombramiento s i muchos republicanos 
no temiesen perder votos en las p r ó -
ximas elecciones. Parece que Hoover, 
poco diestro en l a pol í t ica , ha atendido 
solamente a los m é r i t o s del nuevo m a -
gistrado como jurisconsulto y a su j u -
ventud y su energ ía , pero los jefes del 
partido republicano, m á s atentos que el 
presidente a los efectos electorales, se 
sienten amenazados p a r a las elecciones 
del o t o ñ o p r ó x i m o , en que debe ser ele-
gida l a C á m a r a de representantes y una 
tercera parte del Senado. 
E s t e incidente personal c a r e c e r í a de 
importancia si e l presidente Hoover no 
estuviese e m p e ñ a d o desde hace varios 
meses en una verdadera batalla con las 
C á m a r a s , en la que b a sufrido derrotas 
importantes, como s u c e d i ó a l revisar el 
arancel . L o s d putados y senadores, pa-
sado el primer entusiasmo de la e l e c c i ó n 
presidencial, han estado en continua l u -
cha con el jefe del Es tado . Incluso el 
nombramiento de personalidad tan ilus-
tre y cabficada como Hughes p a r a la 
presidencia del T r i b u n a l Supremo d i ó 
lugar a una ruda batalla. 
L o s republicanos se quejan sobre todo 
de que el presidente a c t ú a sin contar 
con los jefes del partido en las C á m a -
ras, y así muchas veces la m a y o r í a e s t á 
sin d irecc ión . Hoover no sabe hacer po-
lít ica, y si esto es muchas veces un elo-
gio, no siempre es posible n i conveniente 
en un jefe de partido. E l resultado dicen 
muchos comentaristas po l í t i cos de Nor-
t e a m é r i c a es que el presidente h a tenido 
m á s conflictos con el Parlamento en un 
taño, que Coolidge en sus dos p e r í o d o s . 
A d e m á s , cuando llegue el momento de 
votar han de pesar m á s el paro forzoso, 
la a g i t a c i ó n sobre l a ley seca y el des-
concierto de las masas republicanas, que 
otroa actos positivamente provechosos 
de Hoover. De aquí l a batal la presente. 
Y a se entiende que u n a derrota del 
Gobierno en esta mater ia no t e n d r í a las 
consecuencias po l í t i cas naturales en un 
r é g i m e n parlamentario. E n W á s h i n g t o n 
no existen las crisis ministeriales al es-
tilo de E u r o p a , pero es evidente que la 
guerra entre el' presidente y las C á m a -
ras dificulta l a g o b e r n a c i ó n del pa í s , y 
desde ese punto de v i s ta nos ocupamos 
del incidente actual . 
R . L . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
L a v ida en Madrid P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g . 6 
l ias espinas tienen rosas (fo-
l l e t ín ) , por M. Gouraud 
dAblancourt P á g . <> 
De sociedad P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 7 
E l cristianismo internacio-
nal, por Manuel G r a ñ a . . . P á g . 10 
Del color de mi cristal (Lo 
t íp i co ) , por "Tirso Me-
dina" P á g . 10 
L a s declaraciones de Pérez , 
por J o s é María P e m á n . . . P á g . 10 
M A D R I D . — E l ministro de Just ic ia 
v is i tó l a Cárcel de mujeres (pág ina 
4) .—Una E x p o s i c i ó n de mantos de 
la Virgen de Atocha; ayer la v i s i t ó 
la infanta Isabel.—Nuevas reglas pa-
r a la c irculac ión de v e h í c u l o s por la 
Puerta del Sol. — L a DiputAción se 
o c u p a r á hoy de las obras del Hospi-
cio y el Instituto de Puericultura 
(pág ina 6). 
P R O V I N C I A S . — E m b a r r a n c a en V a -
lencia el t r a s a t l á n t i c o "Juan Sebas- \ 
t i án Elcano".—Clausura del Congreso \ 
I P e d a g ó g i c o en Oviedo.—Fallecimien-
| to de un ex alcalde de Zaragoza.— j 
j Temporal de granizo en S a n l ú c a r | 
(p íg ina 3 ) . 
i E X T R A N J E R O . — Cuaren*a muertos 
j en las calles de Peshawar en la I n -
! dia; h a sido detenido el secretario 
i de Gandhi .—El ministro f rancés de 
' Comercio en M i l á n . — N o r t e a m é r i c a 
| reduce la i n m i g r a c i ó n europea; la 
I reducc ión no alcanza a los Inmigran-
1 tes filipinos ( p á g i n a s 1 y 2 ) . — E l 
"Bremen" choca con un barco petro-
i lero.—Ayer se c a s ó E d d a Mussolini. 
j E l "R.-100", averiado al sacarlo del 
hangar ( p á g i n a 10). 
E l aniversario de l a muerte de C e r -
vantes suele pasar entre nosotros poco 
menos que inadvertido. P o r eso es justo 
s e ñ a l a r como u n a esperanza l a fiesta de 
homenaje al autor del '•Quijote", que se 
ce l ebró en el Círculo de Bel las Artes . Por 
s í sola, como ú n i c a c e l e b r a c i ó n l i teraria 
del D i a de Cervantes es muy poco. S in 
embargo, h a significado un paso nuevo 
en el camino de dar a ese dis todo el es-
plendor que merece. 
E l D í a de Cervantes debiera ser una 
•¿ran fiesta del e sp ír i tu nac:ona.. E s a re-
c o r d a c i ó n anual del' manco insigne me-
rece solemnidades a n á l o g a s a las que 
Ing la terra celebra todos los a ñ o s para 
recordar a Shakespeare. Solemnidades 
que valen ante todo p a r a que l a obra 
le Shakespeare sea conocida. 
E n E s p a ñ a nos ^alta mucho camino 
;u.- anuai para que lleguemos a eso con 
Cervantes. E l s e ñ o r G o n z á l e z A m e z ú a 
recordaba anteayer el caso de una bi-
blioteca circulante de Madrid, en l a que 
t a r d ó cinco a ñ o s en aparecer un lector 
que pidiese el "Quijote". Y es un hecho 
que y a no entre el pueblo humilde y 
poco letrado, sino entre personas de a l -
guna cultura que poseen una c a r r e r a y 
han hecho estudios universitarios, se 
encuentran muchas que no han le ído la 
obra m á s grande de nuestra l i teratura. 
C a r o e s t á que son a ú n en menor n ú -
mero los que han le ído las "Novelas 
ejemplares", y se pueden contar con 
los dedos de l a mano los conocedores 
del "Persiles", que tantas bellezas ate-
sora; de l a "Galatea", o de las come-
dias y entremeses. 
Convengamos en que es é s t a una la-
guna, que siquiera por decoro debemos 
llenar. Y aquí volvemos a l punto donde 
desemboca siempre toda p r e o c u p a c i ó n 
cultural o l i terar ia: l a deficiente for-
m a c i ó n que se da en nuestros centros 
oficiales. Si es perfectamente posible que 
sailga de algunas aulas universi tarias un 
licenciado en L e t r a s que no h a y a tenido 
que verse obligado a leer y estudiar el 
"Quijote", ¿ q u é maravi l la que no lo co-
nozca un perito a g r ó n o m o o un conta-
dor mercant i l? 
Mejor f o r m a c i ó n l i teraria a base de 
textos y no de memorismo es tér i l es lo 
que Cervantes y nuestros grandes auto-
res reclaman. Y sobre eso muchas edi-
ciones baratas y al alcance de todos 
concursos, c e r t á m e n e s y u n a actividad 
de todas las entidades de c a r á c t e r lite-
rario encaminada a l a d i v u l g a c i ó n y es-
tudio de la obra cervantina. E l Círculo 
de Bel las Ar te s h a cumplido este año 
con ese deber de cul tura y merece aplau-
so. Pero tenemos en Madrid una Socie-
dad de Escr i tores y Art is tas , im Ateneo 
que t o d a v í a se l lama literario y art í s t i -
co, y por toda E s p a ñ a Academias de be-
l las o de buenas letras, ¿ q u é han he-
cho esas entidades y asociaciones el 
D í a de C e r v a n t e s ? ¿ R e s e r v a r s e para 
mejor o c a s i ó n , como el cosechero del 
cuento ? 
Cinematógrafo y natalidad 
E n m a y o , A s a m b l e a d e A . 
d e P a d r e s d e F a m f f i a 
Se trata de fundar la Confedera-
ción con todrtf las Asociacio-
nes de España 
AYER S E C E L E B R O EN MADRID 
UN ACTO DE PROPAGANDA 
Discursos de los señores Araúz 
de Robles, Pradera y conde J 
de Vallellano 
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de 
F a m i l i a c e l e b r ó ayer, u n brillante ac-
to de propaganda y d i v u l g a c i ó n de sus 
fines, en el s a l ó n de l a calle de Manuel 
Silvela, que estaba lleno de públ ico . E n 
l a presidencia el conde de R o d r í g u e z S a n 
Pedro, l a directiva de 1. A s o c i a c i ó n y 
los oradores. 
E l s e ñ o r A r a u z de Robles, que in i c ió 
los discursos, e n c a r e c i ó l a importancia 
y l a necesidad, ahora m á s qi,Q nunca, de 
Asociaciones de esta Indole. No basta 
y a en defensa de l a famil ia—dice—; lo 
que cada uno haga dentro de los muros 
de su hogar. Hemos de velar, entre otras 
cosas, por la pureza de eso que se l la-
m a n las costumbres y que son tan Im-
portantes o m á s que las leyes mismas. 
Y acerca de la necesidad de que to-
dos se ocupen de estos problemas que 
afectan a los cimientos mismos de la 
sociedad, insiste el s e ñ o r A r a u z de R o -
bles antes de dar a los oyentes l a s i -
guiente noticia: 
Durante los d ía s 14, 15 y 16 de mayo 
p r ó x i m o , se c e l e b r a r á en Madrid una 
asamblea de Asociaciones de Padres de 
F a m i l i a de toda E s p a ñ a , con el fin de 
conrtituir la Confederac ión . (Muchos 
aplausos.) 
Como a m p l i a c i ó n podemos añadir , 
aunque no se h a y a dicho en el acto, que 
es esta Asamblea—que t e r m i n a r á con 
un solemne acto p ú b l i c o — ; a s i s t i r á el 
Cardenal Primado. Y en esa asamblea 
se t r a t a r á n de temas que s irvan de nor-
mas generales para l a a c t u a c i ó n de l a 
Confederac ión . 
Discurso de don 
Víctor Pradera 
L a Rev i s ta del C inema Educativo, de 
!a Sociedad de Naciones, da cuenta de 
una m a g n í f i c a p e l í c u l a en l a que el 
s é p t i m o arte h a hecho cr is ta l izar p l á s -
ticamente l a tesis-ley de l a humani-
dad, contraria a las leyes e c o n ó m i c a s 
de MaAthus. T i t ú l a s e "Maternidad" y 
responde a una verdadera necesidad so-
cial . E s l a novela de u n a esposa sin 
hijos—la historia de muchas—que, reax> 
cionando contra su desgracia, labrada 
por sí misma, se dedica a l a e d u c a c i ó n 
de los n i ñ o s . Obra reivindicadora, tran-
quila y bella, argumento palpitante con-
t r a l a esterilidad voluntaria, el mezqui-
no e g o í s m o que la inspira y sus efectos, 
siempre contrarios a los pretendidos. 
A s í h a querido el arte de la panta-
l l a contrarrestar de una manera p r á c -
t ica y fecunda sus propios e x t r a v í o s . 
Dejando los debates e s t é r i l e s a sus adic-
tos y adversarios, el propio c i n e m a t ó -
grafo ensaya victoriosamente unas nor-
mas p r á c t i c a s de acc ión , oponiendo a 
l a propaganda malthusiana por el arte 
una pe l í cu la como és ta , exaltadora de 
la maternidad. 
No intentamos hacer el reclamo de 
l a obra. Registramos solamente su opor-
tunidad. L a natalidad e s t á en cris is en 
el mundo. E s un f e n ó m e n o desolador, 
evidenciado en las e s t a d í s t i c a s . L a s n a -
ciones de mayor poblac ión , Alemania, 
Inglaterra, I t a l i a (no hablemos de F r a n -
cia, que el a ñ o pasado v i ó rebajados en 
16.775 sus y a escasos nacimientos), acu-
san pérd idas sensibles. L a m i s m a B é l -
gica, donde algunos han cre ído ver con-
jurado el peligro porque l a c i fra de por-
centaje se h a mantenido a la par en 
los ú l t i m o s años , s eña la , desde 1912, 
una manifiesta decadencia. E n ese año 
la natalidad fué de un 23,72 contra un 
18,3 en 1928. 
E s e es el hecho. Se han insinuado m u -
chas causas del mal , que cunde como 
una mancha, y no h a faltado quien ha 
imputado u n a parte de l a culpebilidad 
al c i n e m a t ó g r a f o . N i le absolvemos, n i 
le condenamos. Creemos, s in embargo, 
oportuno s e ñ a l a r esta labor suya, posi-
tivamente benéf i ca , que acaso r e s a r c i r á 
algunos de sus errores. A c c i ó n d i g n í s i -
m a y meri tor ia emplear las armas efi-
c a c í s i m a s del arte contra las aberra-
ciones de l a naturaleza pervertida en 
un noble anhelo de mejorar a l a huma-
nidad. 
El 26, inauguración de la 
Exposición I. de Amberes 
B R U S E L A S . 2 4 . — E l d ía 26 ded co-
| t r í ente se c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n de 
l ia E x p o s i c i ó n Internacional de Ambe-
¡|res, a l a que a s i s t i r á n los R e y * y los 
' miembros de l a famil ia real . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L a moralidad, h a sido en s ín te s i s , el 
tema desarrollado elocuentemente por 
don V í c t o r Pradera . 
A l fin y al cabo—dice—la moralidad 
es la base de los Es tados y la base de 
la verdadera libertad, que no puede ser 
hal lada por otros caminos. 
U n pueblo, cuando h a perdido l a mo-
ralidad, debe apresurarse a recobrarla, 
pero p a r a ello es preciso que antes se-
pa q u é es la moralidad, porque en este 
siglo de progreso en muchos órdenes se 
ha retrocedido mucho en cuanto se re-
fiere a moralidad. E s t a no es otra cosa 
que una re lac ión con el fin supremo del 
hombre. Y como el fin supremo es re-^, 
ligioso, de ahí que no pueda haber mo-
ralidad, que no e s t á orientada por la 
R e l i g i ó n . (Muy bien.) 
H a habido un t i e m p o — c o n t i n ú a — e n 
que se ha pretendido definir l a morali-
dad por el Estado. E s o h a sido un inten-
to de d e t e n t a c i ó n . A s i se llega a l a abe* 
rración, de considerar moral cuanto 
tienda a beneficiar el Estado, aunque en 
realidad no lo sea. 
L a Igles ia es, pues, l a encargada de 
definir la moral, pero l a a c t u a c i ó n en 
este sentido nos corresponde a nosotros. 
Y d i r ig i éndose concretamente a los 
padres de familia, el s e ñ o r P r a d e r a dice 
que no es bastante que a c t ú e n como 
tales, sino que han de actuar t a m b i é n 
como ciudadanos, interviniendo en polí-
t ica en el sentido elevado de l a pala-
bra; interviniendo en l a v ida de re la-
ción, que es, al fin, donde han de des-
envolverse m á s tarde los hijos cuando 
salgan del hogar. (Aplausos.) 
Y a en este terreno el orador v a t ra -
zando ante los oyentes el s in fin de pe-
ligros que los hijos encuentran dentro 
y a de esa vida de r e l a c i ó n : revistas, 
e s p e c t á c u l o s y, sobre todo, ese crimen 
del siglo que es l a e n s e ñ a n z a . 
" E l Estado—dice—, no hablo de nin-
guno en particular, sino del Estado en 
general, h a detentado esa f u n c i ó n de l a 
e n s e ñ a n z a . Y a vuestros hijos no les 
p i a r é i s hacer m é d i c o s , abogados, inge-
nieros, etc., s in exponeros a entregarlos 
en manos de quien persiga ante te do 
descristianizarlos." 
"No podemos tolerar — a ñ a d e — que 
vuestros hijos sean mater ia de explota-
c ión y d e s p u é s de p r o s t i t u c i ó n . Tenemos 
que conquistar el derecho a que los E s -
tados no desmoralicen a las sociedades. 
Y por ello hemos de exigir a l Estado 
vigilancia, sobre todo en los e s p e c t á c u -
los. Y hemos de exigirle m á s : que pon-
ga l a mano sobre e l cuello de algunos 
bandidos del profesorado. ( O v a c i ó n y 
voces de ¡duro con ellos!) 
Pero esta a c t u a c i ó n intensa y eficaz 
no se puede hacer sin una preparac ión , 
sobre todo acerca de lo que es la mora-
lidad y lo que es l a R e l i g i ó n . 
P r e p a r a c i ó n que no existe en muchos 
casos y no puede ser de otro modo. 
Cuando yo estudiaba—dice el s eñor P r a -
dera—no e s t u d i á b a m o s de R e l i g i ó n m á s 
que el catecismo en la escuela primera. 
D e s p u é s , y a a lo largo de toda l a carre-
ra, nada de Re l ig ión , ni siquiera acon-
tecimiento h i s tór ico . 
L a ú l t i m a parte de su o r a c i ó n la de-
dica el s e ñ o r P r a d e r a a pedir a todos 
perseverancia en este sentido; a que 
sean unos esforzados ciudadanos del De-
recho. (Prolongados aplausos.) 
Discurso del conde 
de Vallellano 
E l ex alcalde de Madrid, conde de 
Vallellano, se ocupa en notable discurso 
de l a e n s e ñ a n z a , d e s p u é s de advertir 
que ocupa un lugar en este acto con 
m á s derecho que los senadores por de-
recho propio en el Senado, y a que es 
padre de ocho hijos . ( R i s a s . ) 
L e parece muy conveniente a c l a i a r 
el concepto de a q u i é n corresponde l a 
e d u c a c i ó n , porque é l no cree en el E s -
tado providencial. (Muy bien.) 
E n el orden de l a e d u c a c i ó n de l a 
juventud d e s e m p e ñ a el primer papel l a 
familia, aunque é s t a tiene que coordi-
nar sus derechos con el Es tado y con 
( C o n t i n ú a a l final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
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O T A S P O L I T I C A S 
Los nombramientos de 
alcaldes de Madrid 
Interrogado por los periodistas el mi-
niatro de l a Gobernac ión , ayer m a ñ a n a , 
dec laró que el nombramiento de alcal-
des en l a provincia de Madrid habla pro-
ducido una c ierta efervescencia en a l -
gunos pueblos, y que en este asunto 
in terven ía el gobernador civil . 
U n periodista p r e g u n t ó si, para estos 
nombramientos, se h a b í a tenido en 
cuenta el informe del s eñor Maf l in A l -
varez, a lo que el general Marzo contes-
t ó afirmativamente. 
A c e r c a de la d e s i g n a c i ó n de alcalde 
p a r a C h a m a r t í n de la Rosa , conf irmó 
que, s e g ú n todos los datos previamente 
reunidos, el alcalde de la é p o c a dictato-
r ia l hab ía sido un excelente administra-
dor, por lo que el gobierno reso lv ió 
mantenerle en su puesto. 
Delegado regio de Be-
llas Artes, destituido 
A l rec ib i r ayer m a ñ a n a e l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r T o r m o , a 
los periodistas, m a n i f e s t ó que h a b í a dis-
puesto d e s t i t t ü r al delegado regio de 
Bel las A r t e s de V i t o r i a . D i c h a des t i t u -
c i ó n e s t á relacionada, dice el m i n i s t r o , 
ccfo. el de r r i bo de l a ig les ia de San 
Francisco , de aquel la ciudad, iglesia de 
es t i lo g ó t i c o , y m o n u m e n t o nacional . 
A l l í f ué donde ofició el ú n i c o papa que 
h a estado en E s p a ñ a , el P o n t í f i c e A d r i a -
no. S e g ú n nos r e l a t a el s e ñ o r T o r m o , 
h a b í a incoado u n expediente acerca del 
estado ruinoso de l a mencionada iglesia, 
y m i e n t r a s se r e s o l v í a , f u é expedida 
u n a orden t e r m i n a n t e p a r a que se abs-
t u v i e r a n de p r a c t i c a r el m á s leve de-
r r i b o . A los dos d í a s de ser rec ib ida l a 
o rden en c u e s t i ó n , u n a au to r idad loca l 
que quiso defender los intereses de l a 
Ca ja de A h o r r o s de V i t o r i a , ent idad a 
l a cual in teresaba mucho el de r r ibo pa-
r a quedarse con u n a parce la de t e r r e -
no, p e r m i t i ó que fue ran atadas a las 
co lumnas del p ó r t i c o gruesas maromas 
y que a r r a s t r a r a n é s t a s u n c a m i ó n . A s í 
c a y ó a t i e r r a u n a par te de mampos te -
r í a . 
Y o no tengo, a ñ a d e e l m i n i s t r o , j u -
r i s d i c c i ó n sobre aquel la a u t o r i d a d local , 
pe ro est imo que l a a c t u a c i ó n del dele-
gacio reg io de Bel las A r t e s merece l a 
d e s t i t u c i ó n . 
Como cont ras te a esta m a l a no t ic ia , 
puedo deci r a ustedes que u n ingeniero 
de Caminos, d o n M a n u e l R o d r í g u e z 
B o l í v a r , encargado de u n a pa r t e de F i r -
mes especiales, ha descubier to l a exis-
t enc ia de u n puente r o m a n o entre C ó r -
doba y B a i l ó n , sob^e e l r í o Salado. Es -
t e puente que se encuen t ra en estado 
delicado, h a sido puesto a salvo med ian -
t e l a c o n s t r u c c i ó n de o t ro que y a h a si 
do hab i l i t ado p a r a el t r á n s i t o . 
I n t e r r o g a d o acerca de l'a d i m i s i ó n del 
s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n , m a n ' i f e s t ó que 
é s t e , en efecto, l a h a b í a presentado; 
pero que a ú n no se h a b í a resuelto nada 
sobre ello. 
La cátedra de griego 
de Salamanca 
D l ó cuenta t a m b i é n el m i n i s t r o de ha-
berse firmado t res reales ó r d e n e s , una 
desacumulando y dotando l a c á t e d r a de 
H i s t o r i a de l a l engua castellana, de l a 
Unive r s idad de Salamanca; o t r a n o m -
brando a U n a m u n o t i t u l a r de esa c á -
tedra, quedando, po r t an to , vacante í a 
c á t e d r a de Griego, y o t r a nombrando 
c a t e d r á t i c o de Griego, a l que la desem-
Imercados b u r s á t i l e s no e s t á n aislados 
¡de u n modo absoluto, y a que cot izan va-
i lores de c a r á c t e r in te rnac iona l , es de-
je i r , valores que drenan constantemente 
nuestros capitales cuando m á s f a l t a nos 
hacen, y , en cambio, nos f a l t a la cont ra-
par t ida , puede decirse que en absoluto, 
y a que son c o n t a d í s i m o s y de mercado 
r id í cu lo , por su volumen, los valores es-
p a ñ o l e s que se Inscriben en las listas 
de los mercados del mundo . Y esta si-
t u a c i ó n , cuyo refiejo en la e s t i m a c i ó n de 
la peseta no necesito encarecer, no debe 
cont inuar . H a y que romper el cerco. 
E s p a ñ a no puede ser una e x c e p c i ó n , y 
los signos de c r é d i t o del Es tado espa-p e ñ a b a . don Leopoldo Juan G a r c í a . 
L a d e s a c u m u l a c i ó n se ha hecho a p e - l ñ o l , que, por su s o l i d e z ! ' p u e d e n " c o m p á 
t i c íón del p rop io s e ñ o r U n a m u n o , que 
t a m b i é n ha sol ic i tado se le concediese 
'.a c á t e d r a de H i s t o r i a de l a l engua cas-
te l lana. Es to ha p e r m i t i d o que el cate-
d r á t i c o que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o l a c á -
tedra de Griego, y que a l re incorporarse 
don M i g u e l U n a m u n o , q u e d ó excedente 
forzoso con todo el sueldo y en expec-
t a c i ó n pa ra ocupar l a p r i m e r a vacante 
rarse con los p r imeros del mundo, de-
ben cotizarse en las pr incipales Bolsas 
de Europa . L a c o t i z a c i ó n de nuestras 
Deudas en las Bolsas europeas t e n d r í a 
enormes ventajas, entre otras la de dis-
m i n u i r l a c o n g e s t i ó n y favorecer nues-
t r a balanza de pagos, l a de crear Intere-
ses m u y fuertes en nuest ro favor , y la 
de a r t i c u l a r nuestra e c o n o m í a con l a del 
resto del mundo. E n las presentes clr-
miP nnirr'pqp nueHa vnlvpr a oennar la 5unstanclas, los t í t u l o s de r en ta espa-que ocurr.ese, pueda vo lve r a ocupar i a j ñ o l e g t lenen el a t r ac t lvo de su or 
c á t e d r a que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o . i n t e r é s y el a l iciente de l a me jo ra del 
M a n i f e s t ó , por ú l t i m o , que h a b í a re- cambio 
L a me jo ra de nues t ra balanza 
de pagos 
cibldo l a v i s i t a del conde de K e y s e r l i n g , 
que se encuent ra en M a d r i d de paso 
pa ra M á l a g a , donde d a r á una conferen- — ¿ . . 
ñ a . De a q u í i r á a Barce lona y v o l v e r á —Sí . Es posible que a lguien I n s i n ú o 
luego a M a d r i d . E n estas dos p o b l a d o - j esa es l a vue l ta a l a Deuda exter ior ; 
nes p r o n u n c i a r á t a m b i é n sendas confe-
encias. 
Los bienes de una Fundación 
E n el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica han f ac i l i t ado ayer l a s iguiente 
n o t a : 
"Colegio de Becarios de San Ambros io , 
de Salamanca.—Ha ocur r ido un hecho de 
impor t anc ia , por lo que t iene de repre-
sentat ivo, y es que a l f a l l ec imien to del 
admin i s t r ado r de un Colegio de Becarios 
en Salamanca ha resultado que el capi-
t a l del Colegio, que en 1915 era de pese-
tas 380.000, es hoy de 11.500 pesetas; en 
suma, que la a d m i n i s t r a c i ó n del Colegio, 
en quince a ñ o s , ha reducido el capi ta l 
casi a cero. Este hecho es, s in duda, la-
mentable, y pa ra c o n t r i b u i r a su escla-
rec imien to se han buscado los antece-
dentes que existen en el min i s t e r io , re-
sul tando que l a i n s t i t u c i ó n de c a r á c t e r 
r igurosamente pa r t i cu la r , f ué aprobada 
por reales ó r d e n e s del m in i s t e r i o de Fo-
mento del a ñ o 1866 y 1867. E n 1915 se i n -
coa expediente de c las i f i cac ión en Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a . L a r e l a c i ó n de bienes 
en esa fecha a r ro j a 388.728 pesetas. E n 
1924 fué clasificada l a f u n d a c i ó n y de-
signados patronos diversas autoridades 
de l a capi ta l de la p rov inc ia , con " o b l i -
g a c i ó n " de presentar presupuestos y ren-
d i r cuentas anuales. Con t ra esta real 
orden de c las i f icac ión r e c u r r i ó el Pa t ro -
na to del Colegio. L a sentencia do 24 de 
a b r i l de 1928 e x i m i ó a los pat ronos de 
l a o b l i g a c i ó n de r end i r cuentas, y a que 
el fundador no c o n s e n t í a i n t r o m i s i ó n 
n i n g u n a del Gobierno en l a F u n d a c i ó n . Y 
ahora, al fa l lec imiento del admin i s t r a -
dor, resu l ta que l a F u n d a c i ó n e s t á a r r u i -
nada. Estos hechos demuestran l a ne-
cesidad de intensif icar l a v i g i l a n c i a so-
bre las adminis t raciones de fundaciones 
y sobre l a fo rma , a veces caprichosa, de 
mani fes ta r su vo lun tad los fundadores." 
Declaraciones del minis-
tro de Hacienda 
" A B C" p u b l i c ó ayer las siguientes 
manifestaciones del m i n i s t r o de H a -
cieinda: 
"Es del mayo r I n t e r é s seguir atenta-
mente l a marcha del mercado de capi-
tales y su obl igada r e l a c i ó n con los t i ' 
pos de ^ n t e r é s en el i n t e r i o r y en el ex 
te r io r . 
Es u n hecho que, como consecuencia 
de la p o l í t i c a de descuento que en Es-
p a ñ a se viene" 'Siguiendo d é s d e hace a l -
gunos a ñ o s y del t r a t o d i fe renc ia l con-
cedido a las ú l t i m a s emisiones, las fa-
cilidades credi t ic ias pueden ser excesi-
vas en determinados momentos y au-
men ta r la inf lac ión produc ida de un mo-
do di recto por el Estado con sus excesi-
vas emisiones. Todas las grandes cris is 
monetar ias han tenido l a m i s m a causa: 
gastar m á s de lo que se p o d í a , causan-
do u n d a ñ o por su r e p e r c u s i ó n en la 
c o t i z a c i ó n de l a moneda, cont r ibuyendo, 
aunque parezca p a r a d ó j i c o , en muchos 
casos a l encarecimiento, y a que esas fa-
cilidades de c r é d i t o pe rmi t en l a reten-
c ión y a lmacenamiento de productos 
a g r í c o l a s , r e t i r á n d o l o s del mercado, y 
que este caso se ha dado y se e s t á dan-
do en nuest ro p a í s es evidente, y las 
carteras de papel de c r é d i t o , aunque con 
la r ú b r i c a de efectos de comercio, au-
m e n t a n s in cesar, f ac i l i t ando una es-
p e c u l a c i ó n que trae las consecuencias 
aludidas. 
T a m b i é n es no to r io que l a capacidad 
del ahor ro e s p a ñ o l se viene excediendo 
desde hace algunos a ñ o s , merced a esas 
facil idades que nuestro r é g i m e n de des-
cuento proporciona, y que la m a y o r par-
te de las emisiones del Es tado las cubre 
en ú l t i m o t é r m i n o el Banco de Espa-
ñ a , y muchas que no son del Estado, 
t a m b i é n . H a b r á , pues, que reconocer 
que u n a s i t u a c i ó n semejante d is ta mu-
cho de poderse es t imar n o r m a l , const i -
tuyendo m á s bien u n estado p a t o l ó g i c o 
que exige a t e n c i ó n y estudio de los me-
dios para ponerle t é r m i n o . 
Inconvenientes de nuestro 
a is lamiento 
— ¿ . . . ? 
— E n cualquier p a í s el procedimiento 
es sencillo. Las variaciones constantes 
del t i po de descuento, s e g ú n demandan 
las c i rcunstancias , descongestlonan o 
a t raen, el n ive l se restablece f á c i l m e n t e 
y l a s i t u a c i ó n recobra su estado de equi-
l i b r i o ; pero en E s p a ñ a el p rob lema es 
m á s complejo, por el a is lamiento en que 
v ive nuest ro mercado de valores y , so-
bre todo, por l a f a l t a de In te rcambio y 
a rb i t ra je con los pr incipales mercados 
del mundo. E l concepto de a is lamiento 
no es del todo exacto, porque nuestros 
"IB. Ig les ia . A l a f a m i l i a le corresponde 
p l e n a s o b e r a n í a y nadie puede ar reba-
t a r l e ese derecho, que h a de tener, na-
t u r a l m e n t e , sus l imi t ac iones . Y a l Es -
t a d o le corresponde s u p l i r l a f u n c i ó n 
f a m i l i a r en este orden de l a e d u c a c i ó n , 
en a r m o n í a con las e n s e ñ a n z a s y las 
I f loc t r inas de l a I g l e s i a c a t ó l i c a . ( M u 
oh os aplausos.) 
Y p a r a d e l i m i t a r las funciones de ca 
Ha cual—dice el o r a d o r — a h í e s t á u n 
documento l u m i n o s í s i m o : l a reciente E n -
c í c l i c a de P í o X I , que es el catecismo 
en el que t e n d r á n que Inspi rarse todos 
los pedagogos modernos. L a E n c í c l i c a 
del Sumo P o n t í f i c e sobre l a e d u c a c i ó n 
de l a Juventud, h a venido a poner en 
e l fiel de l a ba lanza y a poner claros 
los derechos y los deberes de cada u n o 
KMuy bien, m u y bien.) 
A l t r a t a r el o rador de l a necesaria 
l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , dice que é s t a e s t á 
y a establecida en l a sabia C o n s t i t u c i ó n 
de 1876,. aunque este precepto f u é des-
v i r t u á n d o s e d e s p u é s a fuerza de legis-
l a r en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a en e sp í -
r i t u p a r t i d i s t a . 
E l conde de R o m a n o n e s — a ñ a d e — e n 
BU l i b r o reciente confiesa ingenuamente 
quo cuando l l e g ó a l m i n i s t e r i o de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a t u v o que dispensar p r o -
t e c c i ó n a l a e n s e ñ a n z a of ic ia l porque 
iés ta iba siendo a r r o l l a d a p o r el p rog re -
so y l a p e r f e c c i ó n que i b a alcanzando 
l a e n s e ñ a n z a en manos de las Ordenes 
re l igiosas . 
M á s ta rde , m i n i s t r o s m á s preparados 
y desligados de p re ju ic ios pa r t i d i s t a s co 
m o e l s e ñ o r S i l ió , v i n i e r o n a res taura r 
» ! verdadero sent ido de l a C o n s t i t u c i ó n 
en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a , que f u é de 
tend ido m á s de u n a vez p o r aquel h o m 
b re ins igne que se l l a m ó don A n t o n i o 
M a u r a . (Muchos aplausos.) 
Laa real idades presentes—dice—hiele 
Iron s u r g i r l a necesidad de for ta lecer y 
f o r t i f i c a r el ambien te f a m i l i a r , f u n c i ó n 
que no es c i e r t amen te de l Es tado. Y 
eobre este p u n t o l a E n c í c l i c a e s t á hecha 
Claramente en unos hermosos p á r r a f o s 
l l a m a la a t e n c i ó n sobre el descuido que1 C O R D . El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
se observa ac tua lmen te en l a e d u c a c i ó n ! 
f a m i l i a r . L a s obl igaciones de cons t l tu - ' 
c i ó n de l a f a m i l i a i ncumben a los pa-
dres, los cuales no deben buscar solo 
ftl respeto de sus hi jos , s ino ese a m o r 
y ese c a r i ñ o que hace de l a f a m i l i a una 
(verdadera h e r m a n d a d . 
Y l a causa de muchos de estos t r a s -
t o rnoe y descuidos e s t á en l a f a l t a de 
r e f l e x i ó n y de r ecog imien to en que hoy 
0e v ive . V i v i m o s u n a v i d a externa , pe-
r o r a r a vez nos recogemos en nues t ro 
l a t e r i o r (para r e f l ex iona r . Sobre este 
v i c i o moderno e l Papa h a b l a t a m b i é n 
c a t e g ó r i c a m e n t e en l a c i t ada E n c í c l i c a . 
E l conde de V a l l e l l a n o dedica l a ú l t i -
m a pa r t e de su elocuente discurso a ex-
poner c u á n t o pueden hacer, a su j u i c i o , 
las Asociaciones C a t ó l i c a s de Padres de 
Fam' i l ia , l as cuales l l e g a r á n a tener ein 
d u d a — a ñ a d e — i n t e r v e n c i ó n en l a v ida 
u n i v e r s i t a r i a . Y a s í no se d a r á el caso 
del ú l t i m o con f l i c t o e s tud ian t i l , en el 
que se p e d í a n opiniones a todos menos 
e loa padres de f a m i l i a , como si é s t o s 
n o fue ran loa p r imeros interesados. 
, ( M u y bien.) Esa i n t e r v e n c i ó n se i m p o n -
d r á y a e l l a se l l e g a r á . 
A n i m a a todos a que as is tan con en-
tus iasmo a la p r ó x i m a Asamblea, y te r -
m i n a glosando unas palabras de Bena-
vente , en las que dice en s í n t e s i s que 
loa pueblos J ó v e n e s deben s o ñ a r pero, 
no d o r m i r . 
E l orador fué ovacionado largamente , 
rm acto t e r m i n ó en medio de un g r a n 
entusiasmo. 
pero d i r é que las Deudas son in te r io -
res o exteriores s e g ú n l a moneda en que 
se emi t en y pagan, y cuando é s t a s se 
pagan en oro, q u e r á m o s l o o no, la Deuda 
s e r á exter ior , y las que se paguen en 
pesetas s e r á n inter iores , cua lqu ie ra que 
sea l a plaza del p lane ta en que se co-
t icen sus t í t u l o s y se paguen sus cu-
pones. 
F r a n c i a t iene el p r o p ó s i t o de que Pa-
r í s sea el cent ro financiero de Europa . 
E s t á pendiente de a p r o b a c i ó n en el Par-
lamento todo u n s is tema de desgrava^ 
clones pa ra los valores mobi l i a r ios , des-
de el impuesto sobre l a R e n t a hasta el 
de T i m b r e , operaciones de Bolsa y dere-
chos de t r a s m i s i ó n . P r o c u r a po r todos 
los medios l a a t r a c c i ó n de valores ex-
t ranjeros , por l a i m p o r t a n c i a de orden 
mone ta r io que t iene el m o v i m i e n t o i n -
te rnac iona l de capitales. F r a n c i a t iene 
u n saldo acreedor de I m p o r t a n c i a en su 
balance de pagos, y no puede ser cu-
bier to m á s que por l a i m p o r t a c i ó n de 
oro, de m e r c a n c í a s o de t í t u l o s ; del mis-
mo modo que los p a í s e s que t ienen sal-
do deudor no pueden pagar lo m á s que 
expor tando oro, m e r c a n c í a s o t í t u l o s . Es-
p a ñ a no debe de estar ausente de este 
g r a n centro de c o n t r a t a c i ó n , y los be-
neficios que pa ra nues t ra e c o n o m í a , 
nues t ra moneda y nuestro mercado de 
capi ta les t r a e r í a una p o l í t i c a en ese 
sentido o r ien tada no hace f a l t a demos-
t ra r los . " 
Manifestaciones dei 
alto comisario 
M gene ra l Jordana , a l t o comisa r io 
en Mar ruecos , l l e v a y a va r i o s d í a s en 
M a d r i d . H a t a ñ i d o , s e g ú n o p o r t u n a m e n -
te d i m o s cuenta , dos en t rev i s tas con 
ed jefe de l Gobierno. E n el las se h a t r a -
tado áeSL p l a n de me jo ras en nues t ro 
P ro t ec to r ado : eacuelas, carrerteras, obras 
p ú b l i c a s y de beneficencia. Se h a exa-
m i n a d o t o d o cuan to cabe hacer den t ro 
de las c i f r a s presupuestas. T a m b i é n 
fue ron « x a m l n a d o s a lgunos aspectos de 
c a r á c t e r m i l i t a r , aunque nada m á s que 
de pasada, pues t a n t o e l a l to comisa r io 
como e l presidente, v a n de c o m ú n 
acuardo en todos estos asuntos. Los 
datos e i n i c i a t i v a s apor tados -por a q u é l 
no h a n podido menos de p r o d u c i r ex-
celente i m p r e s i ó n en e l á n i m o de l ge-
netral Berenguer , conocedor personal -
merate de los problemas de Mar ruecos . 
H e m o s requer ido a l gene ra l Jorda-
n a p a r a saber efl r esu l tado de las con-
ferencias celebradas estos d í a s . Pe ro 
al general , sonriendo, nos dice d isore ta-
m e n t e : 
— E l pres idente de l Consejo les h a 
dado a ustedes referencia de nues t ras 
ent revis tas , y a e l lo nada puedo y a a ñ a -
d i r . 
Y a u n a r e i t e r a c i ó n nues t ra . 
— ¿ M i s impres iones sobre l a m a r c h a 
de nues t ro P ro t ec to r ado? Como s iem-
pre, m u y o p t i m i s t a s . E l p a í s se t r a n s -
f o r m a r á p i d a m e n t e , v e n c í é n d o a e las d i -
ficuütadeis que l a r ea l idad ofrece a t o -
do probdwna colonia l , merced a l entu-
s iasmo c o n que todos—loa I n d í g e n a s , 
los p r i m e r o s — l a b o r a n en e l P r o t e c t o -
rado s i n m á s idea l que "poner lo en v a -
l o r " d e n t r o de l a m á x i m a e c o n o m í a , 
p rec isamente p a r a que l a c a r g a que 
el lo puede suponer p a r a eü p a í s p ro tec-
t o r sea l a m í n i m a y has ta n u l a can el 
t r a n s c u r s o de l t i e m p o . M u c h o se h a 
adelantado en ese aspecto e c o n ó m i c o 
d u r a n t e unos a ñ o s , pues los gas tos se 
redu je ron c o n s i d e r a b í t e m e n t e y van , y 
h a n de i r , en d i s m i n u c i ó n craciente . 
C u a n t o m á s avancemos en l a coloniza-
ción, s e r á m a y o r l a e c o n o m í a y m á s 
sent ida l a paz. A el lo, en t o d a su c o m -
ple j idad, hemos de ded icar y dedicamos 
todo nues t ro esfuerzo. Todo, t o d o debe 
ser p o r !a c o l o n i z a c i ó n y p a r a l a co-
l o n i z a c i ó n de l p a í s . N a d a m á s puedo 
decir la , y creo que me he excedido an-
te su ins is tenc ia , que n o he quer ido 
def raudar p o r c o r t e s í a . 
E l gene ra l Jo rdana esperaba sa l i r es-
t a noche p a r a T e t u á n . S in embargo , el 
v ia je h a sido aplazado p o r unos d í a s , 
toda vez que n o ha t e r m i n a d o a ú n sus 
gestiones en l a co r t e . S a l d r á de M a d r i d 
el lunes po r l a noche. A n t e s h a de ce-
l e b r a r v a r i a s ent revis tas , a lguna de 
ellas con e l d i r e c t o r genera l de M a r r u e -
cos, y t e r m i n a r los t r aba jos que rea-
l i z a c o n e l jefe de Es tado M a y o r y con 
LA L E Y SECA EN NORTEAMERICA 
v-"v. "Tv'. 
M U N D O C A T O L I C O 
[ r á cuenta al gobernador c iv i l de la pro-
vincia, cada quince d ías , del estado uc 
los expedientes en curso, y r e c a b a r á de 
su autoridad cuanta cooperac ión y ayuda 
'precise para el mejor d e s e m p e ñ o de las 
I funciones que se le asignan. 
Ar t í cu lo tercero. De conformidad con lo 
dispuesto en el ar t iculo 22 del real de-
creto de 14 de noviembre de 1927, cuan-
tos acuerdos adopte la Junta Comunal, 
s e r á n inmediatamente ejecutivos, para no 
¡d i l a t a r el t é r m i n o del expediente, sin per-
I juicio de los recursos que contra los mis-i „ _ . , i » ... 
jnios procedan y que s e r á n resueltos por M o n s e n O P PlZZarClO C a m b i a SU t l t l l 
;el ministerio de la Gobernac ión , al que 
se atr ibuye el conocimiento de cuantas i n -
cidencias surjan en el desarrollo y cum-
plimiento de lo que se dispone. 
Ar t i cu lo cuarto. E l Gobierno d a r á cuen-
t a en su d í a a las Cortes de lo precep-
tuado en este decreto." 
E s r e c i b i d o p o r e l P a p a e l 
p r e s i d e n t e d e W u r t e m b e r g 
l ñor izz rdo c su í u
lo por el de Arzobispo de Nicea 
Guadalhorce en Sevilla 
" E L r U C H K U O E S T A H I R V I E N D O " 
( " W á s h i n g t o n Record" . ) 
efl. jetfe de Ingenieros , en e l p laneamien-
to de obras p ú b l i c a s en e l P r o t e c t o -
rado. 
Las carreras diplomá-
tica y consular 
A l comenzar sus t raba jos l a C o m i -
s i ó n designada p a r a r edac ta r u n I n f o r -
m e sobre las ven ta jas o Inconvenientes 
de las r e fo rmas ú l t i m a m e n t e i m p l a n t a -
das en las car re ras d i p l o m á t i c a y con-
sular , d i cha C o m i s i ó n , p res id ida po r el 
conde de l a M o r t e r a , f u é recibida , en 
ausencia del m i n i s t r o po r el subsecreta-
rio de Es tado , el cual , d e s p u é s de las 
presentaciones de r ú b r i c a m a n i f e s t ó que 
aunque no pudo confiarse a l su f rag io 
l a d e s i g n a c i ó n de las personas que ha-
b í a n de i n t e g r a r d i cha C o m i s i ó n , l a f o r -
m a en que se h izo l a e l e c c i ó n p e r m i t í a 
pensar que de u n a v o t a c i ó n no hubiesen 
resu l tado o t ros nombramien to s . 
A g r e g ó que l a m i s i ó n de los n o m b r a -
dos e s t á c l a r amen te prec isada en el real 
decre to que m o t i v a su c o n s t i t u c i ó n y 
que aunque en él s ó l o se les i n v i t a a 
i n f o r m a r , no puede desconocerse que l a 
confianza que se depos i ta en ellos I m -
p l i c a l a esperanza de que de sus de l i -
beraciones resul te u n a s o l u c i ó n d e f i n i t i -
v a del p rob lema , dada su competenc ia 
y l a e l e v a c i ó n de m i r a s con que h a de 
ser examinado . 
L a C o m i s i ó n p a s ó seguidamente a re-
un i r se p a r a emprender sus tareas . 
Registradores de la propiedad 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a h a hecho los 
siguientes n o m b r a m i e n t o s de R e g i s t r a -
dores de l a P rop iedad : C h i n c h ó n , d o n 
Venceslao R u i z ; las Pa lmas , don B e n i t o 
P r i e t o ; A l m e r í a , don A n t o n i o R o d r í g u e z 
Marchena , don M i g u e l Siles; L ina res , 
don J o s é Jever ; A l m o d ó v a r del Campo, 
don U l p i a n o Ugaf ios ; Sesa, d o n J o s é 
G a r c í a R o v i l l o ; C o r c u v i ó n , don A n g e l 
G a r c í a T o r i b i o M a r q u i n a , don F é l i x L u i s 
Palacios. 
El señor Cambó a Barcelona 
de l a l ey de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l 
concede a todos los Ciudadanos. 
A y e r p o r l a m a ñ a n a el s e ñ o r A r a g ó n 
se r a t i f i c ó en su denuncia, en l a que so-
l i c i t a : P r i m e r o . Que se r a t i f 'que el se 
ñ o r S a l d a ñ a de l contenido de l a c a r t a 
publ icada en e l p e r i ó d i c o . Segundo. Que 
se c i t e a l s e ñ o r Solms p a r a declarar , 
como i n i c i a d o r de l a Sociedsd explo ta -
do ra de l f e r r o c a r r i l , y Tercero . Que el 
expediente i n s t r u i d o p o r l a A s a m b l e a 
consu l t i va con r e l a c i ó n a i asunto, sea 
un ido a l a c a r t a de l s e ñ o r S a l d a ñ a . 
Por los ministerios 
G o b e r n a c i ó n . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o 
una C o m i s i ó n de los Sindicatos de Trans -
porte de Barcelona, presididos por el 
ex d ipu t ado s e ñ o r A l b o r n o z ; o t r a Comi-
s ión de l a M u t u a Defensa C i n e m a t o g r á -
fica e s p a ñ o l a , con el abogado s e ñ o r G i l 
Robles, que hab l a ron a l general Marzo 
acerca do l a censura c i n e m a t o g r á f i c a ; 
o t ra C o m i s i ó n , m u y numerosa, del pue-
blo de S o c u é l l a m o s , pres idida po r el d i -
p l o m á t i c o s e ñ o r S a n g r ó n i z , que fué a 
rc .oíar del nombramien to de alcalde; 
d o ñ a C a t a l i n a G a r c í a Tre jo , presidenta 
de la L i g a An t i t ube rcu losa de A l i c a n t e ; 
duque l e l a Vega, presidente del M o n -
te de PieP7»d; ex senador s e ñ o r M a r t í n e z 
de Veiasco, y s e ñ o r F e r n á n d e z Daza, ex 
diputado a Cortos por V i l l a n u e v a de la 
Serena. 
Fomen to .—El m i n i s t r o no a c u d i ó ayer 
a su despacho of ic ia l . 
U n a c o m i s i ó n de afiliados a la nueva 
ent idad "Los barr ios bajos", v i s i t ó al d i -
rector de Obras p ú b l i c a s , p res id ida por 
don Marce lo Usera. P i d i ó la prolonga-
c ión de l a l í n e a de t r a n v í a s del disco 
37 hasta Carabanchel Bajo, y el estable-
c imien to do u n a nueva l í n e a que una los 
puentes de Toledo y de l a Pr incesa pol-
la calle de A n t o n i o López . L a C o m i s i ó n 
. o g ó que no se pongan por par te del Es-
tado dif icultades pa ra el t razado de esa? 
l í n e a s . 
Es tado.—El subsecretario r e c i b i ó las 
siguientes v i s i t a s : ex m i n i s t r o don F r a n 
S E V I L L A 24.—Ha l legado hoy de Mar 
d r i d ©1 conde de Guadalhorce, que vie-
ne pa ra rec ib i r a los ingenieros amer i -
canos que l l e g a r á n hoy a media noche 
procedentes de C á d i z . E l ex m i n i s t r o de 
Fomen to fué recibido por muchos a m i -
gos. 
* » * 
S E V I L L A . 2 4 — E l conde de Guadal-
horce ha celebrado una r e u n i ó n con nu-
merosos elementos afines a la U n i ó n Mo-
n á r q u i c a Nac iona l , con objeto de c a m - | 
b ia r impresiones respecto a l a marcha y 
a la o r g a n i z a c i ó n de estas fuerzas en la 
p rov inc i a . 
Se organiza u n agasajo a l conde de 
Guadalhorce. 
Montes Jovellar en 
(De nues t ro corre»iK>nsal) 
R O M A , 24.—El P o n t í f i c e ha recibido 
a l presidente del • Es tado de W u r t e m -
berg, *que iba a c o m p a ñ a d o de su seño-
ra .—Daffina. 
M. Pizzardo, Arz-
D o n F r a n c i s c o C a m b ó m a r c h ó ano-
che a B a r c e l o n a en el expreso de las 
nueve y media , siendo despedido en l a 
e s t a c i ó n po r numerosos amigos. Su paso 
esta vez p o r l a C o r t e h a sido r á p i d o y 
desprovis to de u n acti-vo i n t e r é s p o l í t i c o . 
E n e l d í a de ayer se h m i t ó a v i s i t a r a1 
subsecre tar io de Estado, en ausencia del 
m i n i s t r o , y p a s ó g r a n p a r t e de l a t a rde 
t r aba jando en sus habi tac iones del R i t z 
Se n e g ó a r e c i b ' r a los per iodis tas , y no 
quiso t ampoco hacer declaraciones sobre 
los p r o p ó s i t o s que le an iman . N o ser ia 
s in embargo, impos ib le que hoy, a i l l e -
g a r a Barce lona , cel'ebre u n a e n t r e v i s t a 
con don San t iago A l b a , y q u i z á a elle 
se d e b e r í a e l que abandonase t a n p r o n t o 
l a cap i t a l . D e todos modos es p r o p ó s te 
del s e ñ o r C a m b ó encont rarse de regre-
so en M a d r i d la semana p r ó x i m a . 
El antiguo Oviedo 
F nos r e c i b i ó el s iguiente t e l egra -
m a : 
" P r o m é t e l e cuantos datos qu ie ra pa ra 
demos t ra r l e que es s imple l i t e r a t u r a la 
n o t a de los a c a d ^ l c o s c o n t r a el p ro -
yec to del Ayun ta - - ' iT i to sobre el anhela-
do despejo, no d e s t r u c c i ó n , de l a plaza 
de l a Ca tedra l , hoy obs t ru ida po r caau-
chas miserables . Es u n a m e j o r a Insigne, 
beneficiosa, p a r a el a r t e y el pueblo, 
costeada p o r u n m a g n í f i c o legado pa ra 
ese ob je to .—M. A r b o l e y a , D e á n . " 
El Ontaneda-Calatayud 
D o n A n d r é s A r a g ó n h a presentado en 
el Juzgado u n a denuncia d i r i g i d a a l f i s -
ca l de su majes tad , a c o m p a ñ a d a de l a 
c a r t a que en u n p e r i ó d i c o h a pub l i ca -
do el c a t e d r á t i c o d o n Q u i n t ' i i a n o Salda-
ñ a , re ferente al' f e r r o c a r r i l Ontaneda-
Ca la t ayud , e x c i t á n d o l e a que e je rc i te l a 
a c u s a c i ó n p ú b l i c a p o r los hechos que 
contiene l a c a r t a de referencia . 
E n e l documento el s e ñ o r A r a g ó n se 
acoge a los derechos que el a r t i c u l o 164 
obispo de Nicea 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 2 4 . — M o n s e ñ o r Pizzardo. gp, 
c r e t a r io e c l e s i á s t i c o , que h a b í a recibido 
el t í t u l o de Arzobispo do Ci r ro , ha carn-
biado esto t i t u l o por el de Arzobispo 
de Nicesa, que h a b í a quenado vacante 
hace unos d í a s .—Daf f lna . 
Centenario de la Medalla Milagrosa 
H o y , a las seis de la tarde, e m p e z a r á 
la solemne novena a l a Mi lagrosa en 
su B a s í l i c a , calle de G a r c í a de Pare-
des, 41 Los sermones e s t á n a cargo de 
don Eu log io López , lec tora l de la Cate-
d r a l de L e ó n . 
E l domingo, a las nueve de l a maña , 
na, se c e l e b r a r á misa de c a m p a ñ a on 
G R A N A D A , 2 4 . - E s t a m a ñ a n a , a las ^ j a rd ines de te residencia de lo3 
nueve y quince l legó el subsecretario de PP- Paules A s i s t i r á n con banderas y 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Montes Jovellar . con I estandartes los n i ñ o s y ninas de la Con-
su s e ñ o r a e h i jo . E n la e s t a c i ó n le es-1 f e d e r a c i ó n i n f a n t i l de la Milagrosa , 
peraban las autoridades, muchas s e ñ o - E l d í a 29, a las once de la m a ñ a n a , , 
ras y nu t r idas representaciones de losise i n a u g u r a r á l a Asamblea Nacional de 
pueblos de la p rov inc ia , especialmente i las Asociaciones de l a Mi lagrosa . Pre-
del d i s t r i t o de A l h a m a , que r e p r e s e n t ó s i d i r á el acto el Arzobispo do BUIKOS. 
en Cortes y mucho p ú b l i c o . Se hospeda Los oradores son: Padre Ju l io San. 
en el domic i l i o del presidente de la D i - chez. C. M . , secretario general del Con-
p u t a c i ó n don A n t o n i o Montes G a r z ó n . | t ena r io ; don Vicen te Torres Bezaros, 
p r i m o suyo. E l s e ñ o r Montes Jovel la r j presidente de los Caballeros d e j a Mi-
Granada 
p e r m a n e c e r á a q u í t res o cua t ro d í a s , y 
d e s p u é s m a r c h a r á a M á l a g a . 
Una conferencia de 
Yanguas 
L A C A R O L I N A , 24.—El domingo, a 
las cinco de l a tarde, en el tea t ro Car-
los I I I , d a r á una conferencia sobre afir-
m a c i ó n m o n á r q u i c a , el ex m i n i s t r o se-
ñ o r Yanguas M e s s í a , L a ent rada s e r á 
por I n v i t a c i ó n . 
Notas varias 
'agrosa, en su B a s í l i c a : s e ñ o r i t a Carmen 
Cuesta, de l a I n s t i t u c i ó n Teresiana, y 
el Obispo de Salamanca. 
P a r a la I n a u g u r a c i ó n de l a Asamblea 
es necesaria l a p r e s e n t a c i ó n del carnet 
y medal la de a s a m b l e í s t a . 
Semana sacerdotal en Almería 
A L M E R I A , 2 4 — E n l a cap i l l a del Se-
m i n a r i o h a comenzado l a semana sa-
cerdota l que p r e s i d i ó el Obispo. E l pá-
r roco de Pu rchena se o c u p ó de las mi-
siones in terparroqula les , y el cu ra ecó-
nomo s e ñ o r F e r n á n P é r e z , que leyó una 
m e m o r i a sobre l a e n s e ñ a n z a del Catc-
B A R C E L O N A , 23.—En el r á p i d o de ¡ c i s m o , 
l a noche l l egaron los miembros de la 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a j u v e n t u d m o n á r q u i -
ca que acudieron el domingo a M a d r i d 
a l acto de a l i r m a c i ó n m o n á r q u i c a . Vie -
nen m u y satisfechos del acto. 
* * * 
C o n t i n ú a n las misiones en diversas 
par roquias , só lo pa ra mujeres. Asiste 
g r a n n ú m e r o de s e ñ o r a s . 
« * * 
A L M E R I A , 24.—Se conf i rma l a pró-
x i m a l legada del Cardenal P r imado y 
B A R C E L O N A , 24.—El jefe p rov inc i a l Cardenal Casanova, Arzopispo do 
del pa r t i do m a u r i s t a s e ñ o r Pa lau R a b a - ¡ Granada, p a r a as is t i r a l a ceremonia de 
só marcha hoy a M a d r i d pa ra entrevis-1 b e n d i c i ó n del monumen to al Sagrado 
tarse con el s e ñ o r Goicoechea, acerca i C o r a z ó n . T a m b i é n se espera a los Obis-
del p r ó x i m o viaje de é s t e a Barcelona i pos de M á l a g a , Guad ix y aux i l i a r de 
y de los actos a celebra en esta capi ta l . ! Granada. Anoche l legó el P. Alfonso To-
# # ^ rres, S. J., que pred ica el t r i d u o que ha 
B A R C E L O N A . 24.—Interrogado por un 
per iodis ta el ex m i n i s t r o don Santiago 
A l b a ha expresado su s a t i s f a c c i ó n por 
haber entrado en E s p a ñ a por C a t a l u ñ a , 
y a que ello le ha p e r m i t i d o conocer la 
empezado hoy, só lo p a r a hombres, co-
mo p r e p a r a c i ó n de los actos. T a m b i é n 
l l egó el super ior de los J e s u í t a s de To-
ledo, P. J o s é G ó m e z , el ex teniente de 
alcalde s e ñ o r M a r t í n e z Cabezas y el 
E x p o s i c i ó n . Dedica grandes elogios a l a ' escr i tor s e ñ o r Espinos. 
obra realizada, d igna de a d m i r a c i ó n p o ^ L a Asamblea Eucarística de Sevilla 
todos conceptos y real izado en un su-1 S E V I L L A , 2 4 . - B a j o la presidencia del 
cisco C a m b ó , conde de l a M o r t e r a , em- g^eS10sueSefS^adeJnP^ ° « u e t i e n m ^ l 0 " ^ 1 1 ^ I l u n d a i n Se ha reunid0 en eI 
bajador de A leman ia , m a r q u é s de A m - ^ Jesto de pi-otesta c o n t m ?a D i c f a d m a palacio EPiscoPal la J u n t a organizadora 
posta, general Luque, encargado de N e - 1 " Su s n o n ^ n l a Asamblea E u c a r í s t i c a regional, n.jc 
gocios de Chile conde ,de I s m i r sena- ^ c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes de mayo, 
dor Ranero, y don J o s é L ina re s Rivas . Htica_ Agrega que a m a s i n c e r l m e n t e a!Se adoPtaron ¿ m p o r t a n t ! s acuf1rdos-
Como se sabe, con este m o t i v o se ce-
cido como enemigo de esta hermosa r e - i i e b r a r á 1 P J 0 ? ^ 0 * e u c a r í s t i c a . a la 
g i ó n . E n u m e r a las disposiciones dicta-! a s i s t i r á n todas las asociaciones re-
das, siendo min i s t ro , en favor de C a - I l l ° l o s a s - E1 acto t e r m i n a r a en la plaza 
t a l u ñ a . D e f i n i r á su a c t i t u d p o l í t i c a cuan- de E s p a ñ a , donde se levantara un altar, 
do se haya restablecido l a n o r m a l i d a d y desde ^ el Cardenal I l u n d a i n d a r á 
cons t i tuc iona l y h a b l a r á cuando exista 
completa l iber tad . Su pensamiento e s t á 
expresado en g ran par te en los cua t ro 
a r t í c u l o s que pub l i ca ra " L a N a c i ó n " , de 
Los baldíos de A l b u r q u e r q u e j ^ ^ una p r o c e 8 i ó n e u c a r í s t i c a . 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca u n decre-
to de l a Presidencia, cuya par te disposi-
t i v a dice asi : 
"Art iculo primero. Con objeto de i m p r i -
mi r la mayor actividad en la e jecución 
de los preceptos de loa reales decretos 
de 16 de jun io de 1926 y 14 de noviem-
bre de 1927, a pa r t i r de la publ icac ión 
de este decreto, la Junta Comunal creadaj Buenos Ai res . Considera como el p r i n c i -
por el ar t iculo segundo del pr imero de 'Pal . .error dá la D i c t a d u r a su p rop ia du-
los reales decretos citados, f u n c i o n a r á ! r a c i o n I un r é g i m e n de e x c e p c i ó n no de-
con los mismos elementos que la constl-l be. d.urar m á s dc un a ñ o . Cree que deben 
la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
tuyen, con independencia del Ayun ta -
miento de Alburquerque y bajo la pre-
sidencia de la persona que el Gobierno 
de su majestad designe, quedando de la 
exclusiva competencia munic ipa l la de-
t e r m i n a c i ó n de la forma de los aprove-
chamientos de la dehesa o coto comunal 
que ha de constituirse a favor del vecin-
dario, y a t r i b u y é n d o s e a la Jun ta Comu-
nal cuantas facultades le confirió el cita-
do a r t í cu lo segundo, y , d e m á s concordan-
tes de los reales decretos antes citados; 
e n t e n d i é n d o s e que ella encarna la repre-
sen t ac ión de l a totalidad de los vecinos 
del t é r m i n o municipal , en cuanto se re-
laciona con las cuestiones que a t a ñ e n al 
expresado monte "Los Bald íos de A lbu r -
querque", acerca de las cuales se le re 
conoce la m á x i m a competencia. 
Ar t í cu lo segundo. L a Jun ta Comunal, 
bajo la constante dirección del presiden-
te que por el Gobierno se designe, fun-
c i o n a r á en laa Casas Consistoriales, en i bierno, 
la forma y modo que hasta a q u í ha ve-! 
nido verif icándolo, y tanto el alcalde co-i H U E S C A 
mo las d e m á s 
funcionarios de todo orden le p r e s t a r á n 
la ayuda que precise para el mejor cum-
plimiento de las funciones que le compe-
ten. 
L a ci tada Jun ta d e b e r á proceder a la 
r á p i d a t r a m i t a c i ó n de los expedientes en 
curso, corrigiendo los errores que en los 
mismos hubieran podido cometerse y adop-
tando cuantos acuerdos precisen para lle-
var a cabo la refundición de dominios en 
la total idad de las fincas enclavadas en 
el monte expresado, y a la cons t i t uc ión 
de la dehesa comunal, ordenada en los 
t é r m i n o s quo fijaron los reales decretos 
mencionados. 
E l presidente de la Junta Comunal da-
exigirse responsabilidades. 
T e r m i n ó diciendo que si se convocan 
elecciones espera ser elegido, aunque no 
sabe aun por q u é d i s t r i t o . 
B I L B A O , 24.—Esta m a ñ a n a ha queda-
do cons t i tu ida def in i t ivamente la D i p u 
E l m i n i s t r o f r a n c é s de) 
C o m e r c i o e n M i l á n 
Una entrevista con el ministro de 
Corporaciones de Italia 
M I L A N , 2 4 . — E l m i n i s t r o de las Cor-
t a c i ó n de Vizcaya. H a sido elegido pre-; poraciones, B o t t a i , se h a ent revis tado 
' es ta m a ñ a n a en l a P re f ec tu ra con sidente el m a r q u é s de V i l l a n u e v a del 
Cas t i l l o ; vicepresidente, don Rafael de 
Z u b i r í a , y secretarios, los diputados se-
ñ o r e s Ormaza y GardoquI . 
* * * 
C A L L O S A D E S E G U R A 24.—De rea l 
orden h a sido designado alcalde presi-
dente don T o m á s Salinas Pastor; p r i -
mer teniente de alcalde, don V i c t o r i a -
no Pineda Muía , y segundo teniente, 
don J o s é Gi laber t Escuaero. 
E l vec indar io se h a d i r i g i d o al do-
m i c i l i o de las nuevas autoridades loca 
F l a n d i n , m i n i s t r o de Comerc io francos, 
y J u a n M a r t í n , jefe ad jun to del Ga-
binete . 
A l a e n t r e v s t a as is t ieron el agrega-
do comerc i a l f r a n c é s en Roma, el con-
sejero genera l de F r a n c i a en M i l á n , el 
consejero de I t a l i a en P a r í s , el prefec-
to de M i l á n y o t ra s va r i a s personal i -
dades. 
F l a n d i n e n t r e g ó a B o t l a l las ins ig-
les entre aclamaciones y v í t o r e s a l G o - ¡ n i a s de g r a n of ic ia l de l a L e g i ó n de 
' H o n o r . 
D e s p u é s de l a ce remonia de l a entre-
ga, el m i n i s t r o de Comerc io f r a n c é s 24.—El ex m i n i s t r o don V i -
autoridades m u n l c l p a l e 8 " y ¡ c e ? l t e P i n i é s d e s a r r o l l a r á el p r ó x i m o do- ge ' d i r i g i ó a l m o n u m e n t o a los muer-
todo orden le p r e s t a r á n ™ng0 U1?a conferencia de ca rac i s r po l i - tog de&]a donde d e p o g i t ó una 
corona. 
t ico en el tea t ro O d e ó n . 
Comentarios a las decía-
raciones de Argüelles 
— S é que perdió usted a su señora en un acci-
dente de "auto". ¿ S e ha consolado usted ya? 
—Todavía no. ¡Estas Compañías de seguros 
tardan tanú» en pagar! 
( " M o u s ü q u e " , Charlerod) 
E L GUARDIA DE LA PORRA (admirando al ídolo indio) 
;Dios mío, si yo tuviera tantos brazosl 
( "Kladdc rada t sch" , B c r . i n ) 
r \ \ * f * ? < ? | 
¡Oh! ¿ 
A m e d i o d í a , F l a n d i n y d e m á s dele-
gados ex t ran je ros fue ron obsequiados 
con u n a lmuerzo que o f r e c i ó B o t t a i , 
P A R I S , 24.—A p r o p ó s i t o de la expor- jen nombre de l Gobierno í t a l ano. 
t a c i ó n de valores como medio p r á c t i c o R E A P A R E C E " L ' I M P E R O " 
pa ra obtener la r e v a l o r i z a c i ó n de la pe- y ^ 
seta que ha preconizado en recientes de- ( D e n,iestro corresponsal) 
claraciones del s e ñ o r A r g ü e l l e s , d lce | P A R I S , 24 .—El d í a p r i m e r o rcapa-
" L ' I n f o r m a t l o n " de esta t a rde que s e j r e c e r á en R o m a el ó r g a n o del fascis-
t r a t a s implemente de una o p i n i ó n del m o ex t r emi s t a , que h a b í a dejado de 
m i n i s t r o de Hacienda, el cua l no anun-; pub]5carse hace meses " L ' I m p e r o " , con 
c i a si a ella van a seguir medidas v e r - , ' , „ „ „ „ „ f ( f„ i^ <«Tw,^«l J Tf»nn" 
daderamentc e f ec t i va s . -Daranas . ! el J1116™ t í t u l 0 I i n P P r ü de I ta l*a ' .„ 
Se anunc ia u n g r a n discurso dc Mus-
j s o l í n i sobre p o l í t i c a i n t e rnac iona l para 
el d í a 27, con m o t i v o del l anzamiento 
de nuevas unidades navales.—Daranas. 
Obras nuevas de 
"Editorial Voluntad, S. A." 
"Los Operar ios de l a V i ñ a " , Juan Pa-
p in í , pesetas, 5. 
" E l Re ino de Dios" , Conferencias re-
ligiosas, del P. F r a y L u i s V i d a l Goma-
ra, dominico , 5 pesetas. 
" E l . . . " (Reflexiones espir i tuales) . Tra -
d u c c i ó n por el duque de Maqueda. 5 pe-
setas. 
"Nosotros" , í d e m , í d e m , ídem. , 6 pese-
tas. 
" C a t a l u ñ a y el M e d i t e r r á n e o " , C. Araus 
de Robles, pesetas, 4. , 
"Pensamientos de F i l o s o f í a a s c é t i c a i 
Vicente Gar -Mar , S. J., 1 peseta. 
" L a L e c t u r a " , Pablo L e ó n M u r c i e g ó , • ' 
pesetas en r ú s t i c a , y 5, tela. 
" L a A r m a d a invencible" , I I tomo a« 
Documentos I n é d i t o s del " A r c h i v o his tó-
r i co E s p a ñ o l " , pesetas, 20. 
" ¿ R e p ú b l i c a ? . - . M o n a r q u í a ? " . Opúacuio 
de ac tual idad, por V í c t o r E s p i n ó s , 0,-0i 
e jemplar . 
" E s p a ñ a en l a H i s t o r i a de las Mlsio* 
nes", R a m ó n Olalla, Phro, 1 pta. 
D E V E N T A : en laa Sucursales de VO-




Es ese el hoyo que mí pobrecito Lulú E L L A . -
hizo ayer? 
EL.—¡No! Este es el hoyo que he hecho yo para el po 
brecito Lulú. 
( " L o n ü o n O p i u i o u " L:>ndrcs) 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Viernes 25 d* ahri! de 1930 
E L DEBATE ( 3 ) M A D R I D — A ñ o X X . — N ú m . e.48t 
P R O Y E C T O D E Ü N P A L A C I O D E J U S T I C I A E N B I L B A O ! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Se d e s c u b r e u n c o m p l o t í L a j o r n a d a r e g i a e n S e v f l l a 
Clausura del Congreso Pedagógico en Oviedo. Fallecimiento del ex 
alcalde de Zaragoza señor Armisén. Temporal de granizo en Sanlúcar. 
EMBARRANCA EN VALENCIA E L TRASATLANTICO "J. S. ELCANO 
Las fiestas de Moros y Cristianos IQ116 sostienen los amantes de la Htera-
iToi-k-v n* /-«-. _ •• J » t u r a cata lana de P e r p i ñ á n , ha obtenido A L L O i , 24.—Como c o n t i n u a c i ó n de l a s i o i T,rirY1„r, - - ^ ¡ ^ k * J ~ S * Z u u i c m u u _+.c. .o, v„ ^ , ^ ~ . A ~ A ~ A I T eI vr lmcr premio, ofrecido por el A y u n -ficstas ee h a celebrado de madrugada 
Ja en t rada de contrabando por compar-
sas de labradores y c o n t r a o i " d i s t a s . A 
Jas diez se ve r i f i có l a ceremonia de l a 
embajada del Moro , y seguidamente la 
toma de l a fortaleza. A las c-:.\tro de 
ja t a rde los cr is t ianos t o m a r o n la for -
taleza 4c San Jorge. 
Los obreros del puerto 
B A R C E L O N A , 24.—El Sindicato de 
cargadores y descargadores del puer to 
ha. sol ic i tado de la au to r idad se reco-
nozca ol Sindicato y se s u p r i m a n las 
recompensas por t u m o . T a m b i é n ha he-
cho otras peticiones ante el gobernador 
c i v i l y delegado regio del Traba jo so-
bre los C o m i t é s par i ta r ios . E n caso de 
que no se acceda a sois pretensiones se 
dice que i r á n al paro. Se conf ia en que 
s e r á resuelto el conflicto. 
— L a A s o c i a c i ó n de directores de in-
dustr ias q u í m i c a s h a sol ici tado se re-
ponga la c á t e d r a de indus t r ias quími-
cas aplicadas en la Universidad Indus-
t r i a l y del personal suprimido por l a 
Dictadura. 
— E n el Instituto E c o n ó m i c o America-
no se ha celebrado una recepc ión en 
honor de los periodistas americanos que 
se h a l l a n en esta ciudad. Se pronuncia-
rcm discursos. D e s p u é s los visitantes 
fueron obsequiados con un almuerzo en 
el Tibldabo. 
— E s t a m a ñ a n a han marchado a Mont-, 
eerrat los delegados del V I Congreso 
internacional de P s i c o t é c n l a que regre-
saron a ú l t i m a ho ra de la tarde. 
D e s p u é s celebraron una reunión. Por 
la noche les obsequió el Ayuntamiento 
con un banquete en el Ritz , 
Caravana turística 
B A R C E L O N A 24.—El s á b a d o l l egará 
a Barcelona una caravana de 89 coches 
del A u t o m ó v i l Club de Munich, con 246 
excursionistas. A las siete de l a tarde 
serán esperados por el cónsu l y la colo-
nia alemana y los elementos deportivos 
de Barcelona. 
— H a llegado a este puerto el tras-
at lánt ico "Corinthia", que trae a bordo 
230 turistas norteamericanos que reali-
tan un crucero por el Medi terráneo . D u -
rante el d ía visitaron Montjuich, la E x -
posic ión y los monumentos m á s nota-
bles. E s t a noche ha zarpado el barco 
con rumbo a Cette. 
— E n el rápido de Bilbao ha regresa-
do a Barcelona el s eñor B e r t r á n y Mu-
aitu, y de Valencia el señor Ventosa, 
E n el expreso de Madrid llegaron el 
conde de Gamazo y el s e ñ o r Royo V i -
llanova, los cuales conferenciaron con el 
señor Alba. 
De P a r í s ha llegado l a condesa de B é -
randiére, con objeto de visitar l a Expo-
s ic ión. Hoy estuvo en las residencias 
de los señores Plandiura y C a m b ó pa ra 
admirar las colecciones de arte que po-
seen. V i s i tará V i c h y Montserrat. L e ha 
sido ofrecida una comida por el alcalde, 
conde de Güell . A la condesa de B é r a n -
diére l a a c o m p a ñ a n los s e ñ o r e s Toucher 
Magrain, quienes son poseedores de una 
de las mejores colecciones de arte del 
siglo X V I I I . 
— E n el expreso de Sevilla ha llegado 
el ilustre maestro F a l l a , que marcha a 
P a r í s y Bruselas, donde d a r á unos con-
ciertos de m ú s i c a española . 
— T a m b i é n se encuentra en Barcelona 
el conde de Keiserl ing, famoso filósofo 
a l e m á n . E l lunes dará una conferencia. 
— E l señor Val l s y Taberner sa ldrá en 
breve para Cambridge, donde tomnrá 
parte en él Congreso Internacional de 
Historia. 
Una denuncia curiosa 
B A R C E L O N A , 24.—Esta noche se h a 
presentado en el Juzgado de guardia 
una curiosa denuncia. Benito Patiol, con 
domicilio en la calle de l a D iputac ión , 
d e n u n c i ó que le han sido robados nue-
ve canarios que, aparte del valor afec-
tivo que p a r a él t en ían , los valora en 
B00 pesetas. 
— H a n sido detenidos y llevados a l a 
Jefatura de Pol ic ía , J u a n Llon, J o s é V i -
garola y J o s é Galindo que formaban 
una banda que se dedica a estafar au-
tomóvi le s , haciendo aceptar letras por 
personas insolventes. H a n estafado por 
este procedimiento cuarenta coches. Co-
mo la denuncia h a sido presentada en 
T a r r a s a , loa tres detenidos s e r á n pues-
tos a d i spos ic ión de aquel Juzgado. 
— E s t a m a ñ a n a sa l ió p a r a el penal 
del Dueeo, Ricardo F e r n á n d e z , conde-
nado por esta Audiencia como autor de 
la muerte del comerciante Pablo C a -
sado. 
En honor de los periodistas 
americanos 
B A R C E L O N A 24.—Esta m a ñ a n a h a 
tenido lugar en el Instituto E c o n ó m i c o 
Americano una r e c e p c i ó n en honor de 
loa periodistas americanos. Se pronun-
ciaron discursos. D e s p u é s los visitan-
tes fueron obsequiados con un almuer-
zo en el Tibidabo. 
E n l a Universidad se h a celebrado es-
t a tardle l a ú l t i m a de las fiestas orga^-
r l zadas en honor de los periodistas h is -
pamoamericanos. Asistieron el rector, los 
decanos, claustro, cuerpo consular y nu-
tneroso públ ico . Pronunciaron discursos 
eá rector, el decano de los periodistas 
americanos y el publicista hispanoame-
ricano Enr ique Descamps. E l rector, 
doctor Díaz , v e r s ó sobre el tema "Los 
l í m i t e s de España" , y dijo que no se 
referia a los l ími tes geográf icos sino a 
los limites de otras naciones de habla 
e s p a ñ o l a y de o r igen y e s p í r i t u hispano. 
Con este acto han quedado termina-
dos los actos organizados en honor de 
los hispanoamericanos. Muchos de ellos 
r e g r e s a r á n a sus p a í s e s , y o t ros a M a -
d r i d y P a r í s . Se muestran muy satis-
fechos de su estancia en E s p a ñ a y de 
las atenciones que se les h a dedicado. 
Un nuevo Palacio de Justicia 
en Bilbao 
B I L B A O , 24.—En las sesiones de la 
Diputac ión y Ayuntamiento se han pre-
sentado sendas mociones proponiendo la 
edificación de un palacio de Justicia. L a s 
propuestas fueron tomadas en considera-
ción y se ped irá que el Estado contribu-
ya con una subvenc ión . 
Perete, algo mejorado 
C A D I Z , 24.—Esta m a ñ a n a el doctor 
p iaz Mart ínez l e v a n t ó el após i to al dies-
tro Perete, encontrando l a herida en 
i r a n c a c icatr ización, y sin inf iamación. 
•No obstante la m e j o r í a del paciente, su 
estado es delicado. L a ú l t i m a noche !a 
paso tranquilo. Numerosas personas se 
inicresan por la salud del herido. 
Velero abandonado 
^ I Í H ? R ? L , • 24-—En l a Comandancia de 
raT^T*. 9* este puerto se ha recibido un 
rnim? ? VaP01' dances "Vitliers", que 
dn ,,«mca, que en al ta mar ha encontra-
lid^d Ve!.ero abandonado, cuya n 
tamiento de la vil la francesa, la poesia 
del reverendo padre Barto lomé Barceló , 
quien e leg irá la reina de la fiesta. E l 
padre Barce ló estaba desterrado y re-
s idía en el balneario de Boulou. 
La hospedería de La Rábida 
H U E L V A 24.—Contrariamente a lo 
anunciado, hoy no se ha celebrado" la 
inaugurac ión de la Hospeder ía de la Rá-
bida. M a ñ a n a t endrá lugar el acto ofi-
cial de apertura, al que asist irán bas-
tantes personalidades. L a inauguración 
se ce lebrará en breve. 
Cinco heridos por la explosión de 
un barreno 
L E R I D A , 24.—En las obras del túnel 
Alfonso X I I I , en el Valle de Arán, ex-
plotó un barreno antes de tiempo, que 
plotó un barreno antes de tiempo, y 
a l canzó a los braceros José Martínez 
Gómez, F a b i á n Garc ía Torres, Juan Bo-
ñer, J u a n P é r e z y Miguel Ramos Gar-
cía. Los facultativos de la empresa pro-
cedieron a curar a los heridos en el 
Hospital de Viella, donde quedaron aten-
didos, a excepc ión de los dos primeros, 
que fueron trasladados a una c l ín ica de 
Toulouse, a causa de sus heridas gra-
ves, pues necesitan tratamiento ade-
cuado. 
Baja el pan en Málaga 
M A L A G A , 24.—Desde el lunes próximo 
se v e n d e r á el pan diez cént imos m á s ba-
rato, por dispos ic ión de las autoridades, 
en vista de la baja del precio de las 
harinas. 
— H a n llegado los Ingenieros iberoame-
ricanos que recorren E s p a ñ a Visitaron 
los principales lugares de la ciudad, y 
a l med iod ía sus compañeros malagueños 
les obsequiaron con un banquete. 
— E l gobernador, alcalde, presidente de 
la D i p u t a c i ó n y periodistas, han visita-
do el edificio de la fábrica de tabacos, 
para adquirir informes con objeto de 
trasladarse a Madrid a primeros de ma-
yo, para gestionar en unión del minis-
tro de Justicia, que la fábrica se des-
tine a tal fin, y no a secadero de taba-
co como viene ahora funcionando. 
Clausura del Congreso Pedagógico 
O V I E D O , 24. — E n el teatro Campo-
a las Diputaciones y Ayuntamientos In-
teresados en pedir al Gobierno no se In-
terrumpan las obras del ferrocarril Te-
ruel-Alcañiz. 
— E l 3 de junio se inaugurará defini-
tivamente el abastecimiento de aguas de 
esta población. 
— E n el Ayuntamiento se h a reunido 
la comis ión de ferias, que acordó cele-
brar los festejos anuales de la feria de 
San Femando, que se cre ía ser ían sus-
pendidos por no haber corridas de toros, 
y a que la plaza e s tá en un estado rui-
noso. 
— E l pueblo de Ojos Negros h a nom-
brado hijo adoptivo al gobernador civil 
señor Garc ía Guerrero, por haber con-
seguido la cons trucc ión de una escuela. 
Mejoras a los obreros 
V A L E N C I A 24.—El gobernador civil 
ha manifestado que l a S iderúrg ica del 
Medi terráneo c o n t i n ú a llevando a cabo 
el plan de mejoras a sus obreros, alcan-
zando actualmente a 2.118 el aumento 
de jornal de cuarenta c é n t i m o s diarios. 
Embarranca el trasatlántico "Juan 
Sebastián Elcano" 
V A L E N C I A , 24.—Esta noche, a las 
ocho y media, a l sa l ir de este puerto 
el vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
"Juan S e b a s t i á n Elcano", que se d ir ig ía 
a Nueva York, e m b a r r a n c ó en el di-
que sur a l tratar de evitar que el bu-
que embistiera a una e m b a r c a c i ó n de 
pesca que entraba en aquel momento. 
E l va.por quedó hincado de proa y 
poco a poco fué de jándose caer de ban-
da. Sin duda, a causa del enorme peso 
se produjo una v í a de agua, por lo que 
han tenido que suspenderse los trabajos 
de salvamento hasta m a ñ a n a . Unica-; 
mente trabajaron los obreros en la des-; 
carga de las m e r c a n c í a s . 
Afortunadamente no hubo que lamen-
tar ninguna desgracia personal, y el pa- ¡ 
saje c o n t i n ú a en el buque en perfecto 
estado. Acudieron las autoridades y to-
do;i los servicios fueron debidamente 
atendidos. E l buque t endrá que quedar 
en Valencia, en dique, para atender a 
su reparac ión . 
Nueva técnica bancaria 
V A L E N C I A , 24.—Desde hace unos días 
ven ían apareciendo en los diarios unos 
anuncios ofreciendo a todo el que qui-
siera una colocac ión, segurita y tal, en 
una entidad bancaria, que iba a esta-
amor se ha celebrado la clkusurl^dlli5,1,6061-?,6 J a ciudad,. del ,TNRJ*- PARA 
Congreso P e d a g ó g i c o . Presidieron el di-l^110 ^ol0 habia Que solicitarlo de un se-
rector general de Primera enseñanza, f1̂ 1" Jover' ^ se hospedaba en un ho-
rector. Obispo, provisor de la diócesis, • . - , , . 
presidente de la Audiencia, gobernado-!, Este ^ n o r se1 vlo en f é t i d a abruma-
res, presidente de la Diputación y otrasido P.°r el cumulo de peticiones. Atend ía 
autoridades solicito a los futuros empleados, desig 
Se leyeron las conclusiones aprobadas, naba a cada uno el Puesto ^ le corres-
que son muy extensas. E l señor X a n -
dr:, presidente de la Asociación Nacio-
nal, e log ió la labor de los organiza-
dores del Congreso y puso de manifies-
to las conclusiones aprobadas por el de 
Sevilla, referentes a la s i tuación de las 
clases pasivas. Se ocupó de la anómala 
s i tuac ión del maestro del segundo es 
c o n t r a L e g u í a 
— • -
PARECE QUE INTENTARON T R E S 
V E C E S MATARLE 
Son desmentidos los rumores de 
agitación en Nicaragua 
El Día de la Prensa se celebrará en 
Honduras el 25 de mayo 
* 
L I M A , 24.—Loa p e r i ó d x o s de la ma-i 
ñ a ñ a publican unas declaraciones de las 
¡autor idades p o l i c í a c a s en las cuales dan 
'detalles del descubrimiento de un com-
iplot tramado p a r a asesinar al presiden-
|te L e g u í a . 
S© acusa como prlnc'ipal autoir de la 
j c o n s p i r a c i ó n a l doctor Manuel J e s ú s U r -
Ib na^ ex diputado y miembro del Juzga-
Ido de Iquitos, el cual, s e g ú n manifesta-
ciones de l a Po l i c ía , h a confesado que 
¡enseñó a un criado suyo, llamado Huna-j 
berto Olivera, a ut i l izar las armas de i 
fuego p a r a que atentara contra el se-i 
i ñor L e g u í a . Olivera, a su vez, h a de-
clarado que i n t e n t ó por tres veces m a - | 
tar ai presidente s in conseguirlo. 
H a n s d o detenidas var ias personas 
i complicadas en el complot, entre las que 
figuran ©1 coronel J u a n Rosas M e n é n -
dez, e l teniente de A r t i l l e r í a D a r í o L u -
na y el diputado Celso Abad.—Associa-
ted Press . 
El Día de la Prensa 
Los infantes vieron hacer sombre-
ros "j ipis" a mano en el pa-
bellón de Colombia 
Llegan los ministros de Estado 
y Economía 
en Honduras 
T E G U C I G A L P A , 2 4 . — E l d ía 25 de m a -
yo se c e l e b r a r á el centenario del primar 
diario fundado en Honduras, " L a Gace-
ta del Gobierno". 
C o n este motivo se preparan varios 
festejos. Se h a acordado que «1 d ía 25 
de mayo se celebre como "Día de la 
Prensa nacional".—Assiciated Press . 
Noticias desmentidas 
£1 conde de Keyserling, que se encuentra actualmente en España 
M A N A G U A , 2 4 . — E l general M a c 
Dougal, comandante de l a Gi iardia N a -
cional de Nicaragua, h a desmentido las 
noticias procedentas de Honduras, se-
g ú n las cuaJles h a b í a estallado un nue^ 
Otra vez está en España el conde de Keyserling, el filósofo viajero, vo movimiento de las fuerzas rebeldes 
ca la fón que tiene aprobadas las oposi-¡a Kun ^ruP0 d^ aspirantes que le espe-
ciones nara nasar al nrimero E l d i r e c - r ^ 1 1 , C!Ue y a habia cumP1,do su Palabra Clones para pasar a i pnn ie io . Eji anee • , hnh ía rnlnonrln pn P1 hnnon 
tor general ^ « ^ ^ ^ ^ k ^ b t e . e n ^ í e T t l r n ^ s e n t a d o s ^ 
f ° L ^ l 0 n ^ l Z rr' J . U ^ I Z b r a n d o pacientemente el suspirado em-
aunque lo de viajero resulte mucho más cierto que lo de filósofo. Pero 
él, en su "Diario de viaje", se ha llamado filósofo a sí mismo. Y no se 
le puede regatear el dictado, si se admite por filosofía esa mezcla de 
mundanismo, esnobismo y superficialidad que domina en algunos "filó-
sofos" de hoy. A raíz de otro viaje a España, Keyserling estableció un 
oaralelo entre españoles y beduinos. Original descubrimiento—creería 
el ilustre viajero—de la Etnografía de salón, que cultiva en sus páginas 
abundantes. Y no era más que un tópico viejo y envejecido. Tropezón 
• posible en todo filósofo mundano, que, tras la rápida e incompleta vi-
ponclia en la nueva empresa, y para que . , . , . . . . « -t > _ ~ ^ 
se dieran cuenta de su formalidad, les sión de un país, quiere publicar su secreto. Esperemos que este nuevo 
viaje del conde de Keyserling a España le sirva para entendernos de 
verdad. Acaso si publicara de nosotros una interpretación auténtica, pa-
recería original a muchos. Y habría dado entonces con la feliz unión 
de la originalidad y la verdad, que es lo que falta a muchos "filósofos" 
de su tipo. 
ex ig ía u a fia z , que oscilab  entre 25 
y 50 pesetas, según, claro es, la respon-
sabilidad del cargo que se les confiaba. 
L a Po l i c ía ha interrumpido hoy el nego-
cio. Cuando se presentó en el hotel, el se-
ñor Jover dijo a los agentes, s eña lando 
tudiar con interés , y en cuanto a la so 
luc ión de las oposiciones restringidas, 
dijo que ya había- cambiado impresio-
nes con el ministro para resolver lal 
cues t ión como sea de justicia. 
pleo. E n vista de ello el señor Jover que-
dó detenido. SE T 
DE 
EL 
Í IES DE OCIO DIRS 
Fallecimiento del ex alcalde 
de Zaragoza 
Traslado del autor de un crimen T A R A G O Z A , 24—Ha fallecido el ex 
R O N D A , 24.—Conducido por la G u a i - alcalde don Enrique Armisén . Hace unor 
d ia civil, ha llegado Antonio Solano, au-jdíaf, sufr ió una operac ión quirúrg ca. 
tor del asesinato del comisario, hecho i Mañana se ver i f i cará el entierro. • 
r e s t l 0 c i u T a d d í a s en las " ^ ^ " ^ i c i ó ^ r a f ^ S c S f ^ n , s i í b s ^ a H o o v e r h a d e c i d i d o p r e s e n t a r l o in 
nuevamente una crecida en el Ebro . m e d i a t a m e n t e a l Se i iaClO 
Donativos para una Institución — E l domingo ce lebrarán los somate-
S A L A M A N C A , 2 4 . - C o n destino a la de Zaragoza la fiesta de su Patrona 
Ins t i tuc ión de Amigos de la escuela, y ^ Virgen de Montserrat con una misa 
de los n iños , fundada para enviar 
anualmente m á s de 200 niños pobres y 
enfermos, a los sanatorios marí t imos de 
Oza, L a Pedresa y Toja, y colonia de 
Candelario, han enviado, el duque de 
Alba, mil pesetas, el conde de Alba do 
Yeltcs, 500, y los señores Yanguas, du-
que de Medinaceli y marqués de Albay-
da, importantes cantidades. 
— E l alcalde h a reunido a la comis ión 
municipal permanente para tratar de 
los agasajos a las personalidades que 
v i s i tarán Salamanca en mayo, con mo-
tivo del Congreso mundial de ferroca-¡ 
rriles en Madrid. Otros elementos se 
disponen a adherirse con el mismo fin. 
— E l Ayuntamiento estudia dar impul-
so a las obras públicas , y los medios de 
resolver l a crisis de trabajo, cada día 
m á s agudizada por la crudeza del tem-
poral reinante. 
Mercado de ganados 
en la iglesia de Santa Engracia , a la 
cual as i s t i rán las autoridades y soma 
tenes. 
L A " G A C E T A " 
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Reales decretos que figuraban en 
firma del R e y de ayer en Sevilla: 
E l p r o b l e m a t r i g u e r o 
• 
Ayer visitó la Comisión al general 
Goded y al ministro de Hacienda 
Probable abastecimiento del Ejér-
cito de Marruecos con trigo 
nacional 
en Nicaragua, cerca de l a frontera de 
C o s í a R i c a . 
E l general M a c Dougal h a dicho que 
el ÚKÍCO encueaitro registrado siucedió 
el día 5 de abril , cuando cuatro ladro-
nes de ganado fueron muertos por l a 
Guardia Nacional al negarse a detener-
se ante l a voz de alto.—Associated 
Prc^s. 
Un asesinato 
R I O D E J A N E I R O , 2 4 . — T e l e g r a f í a n 
de P e t r ó p o l i s damdo cuenta de haber 
sido asesinado el a.poderado de la an-
I gua famil ia i m p e r i a l bras i leña , señor 
Octavio da S i lva Costa. 
Delegado uruguayo 
M O N T E V I D E O , 2 4 . — E l Gobierno ha 
designado a l doctor S á e n z delegado del 
Uruguay en el Congreso internacional 
de Microbiologia, que se reunirá en bre- i 
ve en P a r í s . 
Asuero en Montevideo 
W A S H I N G T O N , 2 5 . — D e s p u é s de ce-
lebrar var ias entrevistas con los miem-
bros influyentee del Senado, el # presi-
dente Hoover h a decidido presentar el 
tratado de Londres en l a aJta C á m a -
ra, en un plazo de ocho d í a s . 
Comentario francés 
P A R I S , 25 .—"Le Tennps", comentan-
do l a reciente Conferencia de Londres 
p a r a l a reducc ión de los armamentos 
]a navales, lamenta que no se h a y a podl-
Ido l legar a resultados po l í t i cos m á s a m 
Kstado.—Tratado de conci l iac ión, arre-
glo judicial y arbitraje entre E s p a ñ a y 
Hungr ía . 
Marina.—R. D . ley disponiendo que 
los generales, jefes y oficiales de todos 
los Cuerpos de la Armada no podrán 
ejercer privadamente, mientras perma-
nezcan en servicio active, los cargos que 
se indican en Sociedades o Empresas 
narticulares que tengan relaciones con 
a Admini s trac ión de! Estado en el ramo 
plios, y hace observar que, en conjun-
to, l a mar ina francesa h a salido favo-
recida de l a Conferemcia. 
Las reparaciones orientales 
M O N T E V I D E O , 24 .—Ha llegado a es 
te puerto ©1 t r a s a t l á n t i c o "Cap Arco - j 
na", a bordo del cual v i a j a el m é d i c o ' 
e spañol don Fernando Asuero, que se di-] 
¡rige a Buenos Aires , 
j Durante la permanencia del buque en 
el muelle, subieron a bordo numerosos 
'• j periodistas y f o t ó g r a f o s , asi como dis-
El presidente recibió en Sevilla a una ! tinguidas personalidades de l a colonia 
iesipañola de esta capital con objeto de 
I cumplimentar al doctor donostiarra.— 
¡ A s s o c i a t e d Press . 
Comisión, que le habló del trigo, 
del aceite y del vino 
L a C o m i s i ó n de las provincias trigue-
ras castellano'.eonesas v i s i t ó ayer m a -
ñ a n a al subsecretario del ministerio del 
Ejérc i to , general Goded, p a r a exponer-
le l a conveniencia de que el trigo que 
consumen las fuerzas e s p a ñ o l a s en Ma-
rruecos sea nacional. 
E l general Goded se m o s t r ó muy en-
terado del asunto por sus largas per- Z A R A G ^ A , 2 4 . - C o m o recuerdo a la 
manencias en A f r i c a , y m a n i f e s t ó , . , _, . , D , - i 
los comisionados que i n f o r m a r í a favo- dev0Cló,n T ^ 
rablemente al general Berenguer. por 1ra Proíesa&a a l a 
entender que el dinero e s p a ñ o l debe era . ;Protecc ión 
F u n e r a l e s e n p r o v i n c i a s 
p o r 
plearse en productos e s p a ñ o l e s . Indicó a 
S A L A M A N C A , 24.—Ha continuado en¡de M a r i n a 
el arrabal del puente el mercado de ga- pmsidencia,—R. O. disponiendo se pu-
ñ a d o s de la feria de los botijeros. L o blique la relación de las ba'as ocurridas 
desapacible del d ía restó animación. Los dut.ante ei mes de marzo en el Cuerpo 
precios que rigieron en la sección de de p01-tcros; concediendo los ascensos de 
cerda son: ganado de destete, de 30 a p¿rteros. 
35 pesetas cabeza; de tres arrobas, dej Estado. — Rea l orden autorizando al rios acuerdos que se refieren 
85 a 90; do cuatro, de 120 a 130. Se re8-(gubsecretario de este Departamento pa-j Primero. A las obligaciones h ú n g a -
lizaron muchas operaciones en la 8ec-,ra el A p a c h o de los asuntos de este Mi- rag resultantes del tratado, es decir, a 
c ión de caballos, muías y asnos, a 'osi .gteria 
mismos precios que el día anterior. Ejérc i to .—Real orden circular dispo-
Tambicn se hicieron numerosas trdn |niendo se amortice la vacante de ge-
P A R I S , 2 5 . — L a Conferencia de las 
Reparaciones orientales h a celebrado es-
ta tarde una nueva s e s i ó n plenaria que 
ha durado desde las cinco a las seis y 
media. 
L a reunión, bajo l a presidencia del se-
ñor Loucheur, dió un importante avan-
ce a los trabajos de l a Conferencia. 
E n los c írcu los bien informados se 
p r e v é la firma, en br'r/a pl-^o, de . a -
las reparaciones de aquel paí: 
Segundo. A un ^cuerdo general en-
sacciones en el ganado vacuno, a pe- neral de brigada producida por pase a tre H u n g r í a y las potencias acreedoras 
sar de que se presentaron pocas cabe-
zas. Los precios fueron: toros, de 38 a 
39 pesetas; terneras, de 37 a 38; bueyes 
de 33 a 34; y vacas, de 34 a 35. 
Temporal de granizo 
S A N L U C A R , 24—Hoy ha descargado 
u n a fuerte granizada que ha causado 
d a ñ o s en los v i ñ e d o s . E l temporal lau-
de aquél la , 
Tercero. A l funcionamiento del fon-
do agrario que a s c e n d e r á a doscientos 
cuarenta millones de coronas oro. 
E n lo que se refiere a los dos ú l t i m o s 
acuerdos, se espera p a r a su firma la 
s i tución de primera reserva de don Pas-
cual Grac ia Perruca. 
Marina.—Real orden circular dictando 
reglas para la apl icac ión, en la jurisdic-
ción de Marina, del Rea l decreto de in-
dulto de 14 del actual. 
Hacienda,—Real orden autorizando a , 
la Compañía t rasa t lánt i ca E s p a ñ o l a par « f c e r t ó n de H u n g r í a Con este fin ha 
. r a establecer en sus barcos Exposiciones |marcbado a Budapest, para recibir ms-
zó a un barco de la Sociedad de salva-|dc cuadros de pintores e spaño les ; ídem trucciones de aquel Gobierno, el m i n í s -
DMnto de náufragos contra la costa del |cj func ionam¡ento de un depóf s i to de tro h ú n g a r o de Negocios extranjeros, 
ooto de D o ñ a n a y 1c produjo aver'as oe jcarbón dentro del de Comercio del g r e - ¡ s e ñ o r Walko. 
cons iderac ión . Imio de Armadores de Vapores de pesca 
Marcha de contratorpederos ]** ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , — 
S A N T A N D E R , 2 4 . - A las doce de la públ icamente «1 nombre de Banquero;! 0 BAjcSILEA, 25.—Se asegura que la 
m a ñ a n a zarparon con rumbo a Swine-disponiendo que por los inspectores re- Secci6n de Cambios del Banco Interna-
mundo los contratorpederos alemanes l i n a j e s y especiales del impuesto deicional de Pagos s e r á confiada a un t é c -
que han permanecido aquí diez días. A)^y^^oies, BG proceda a l exacto c u m p l í - ¡ n í c o j a p o n é s y se dice que este s e r á el 
las diez de la m a ñ a n a la charanga de m:€n¿0 dc jag reglas que se indican; d i c - l s e ñ o r T a k i z a w a , director de la sucur-
los buques sa l tó a tierra, dando un con-|tan(j0 normas relativas a los presupues-isai en L y o n del Specie Bank , de Yoko-
cierto en los muelles hasta la hora deitos dc ios Comités y Comisiones m i x t a s ' i j a m ^ 
partida. A despedir a los tripulantes acu- de carácter paritario. | E1 personal del Banco c a n t a r á ú n f e a 
E l Banco Internacional 
dieron al puerto las autoridades. Los ma-
rineros formados en cubierta dieron bu-
rras . L a salida fué presenciada por un 
gran gent ío situado a lo largo de los 
muelles. 
Instruoelon publica.—R. O. disponlen- *- em-Dleajdoa pq Herir rmp 
do que la cá tedra de P a t o l o g í a médica . m e ° t e ochenta empieaoos, es decir, que 
vacante en la Facultad de Medicina de I s e r á m á s reducido que el que actualment 
la Universidad de Sevilla, sea agregada tiene a sus órdenes , en Ber l ín , el agente 
a la convocatoria anunciada para la pro-jgeneral de pagos. 
v is ión de igual c á t e d r a de l a Univer-1 E l i n t e r é s de las obligaciones del B a n 
Los ingenieros amencanos sidad de Valladolid; ídem se anuncia al :co gerá del 6 por 100. L a pr imera emi-
en Sevilla ! turno de concurso de tras lac ión la ca- lgión ge h a r á por valor de 300 milloaes 
S E V I L L A , 2 4 . - A media noche han l l e - j ^ ^ dó lares , cien de ellos facilitados por 
gado procedentes de Málaga los ingenie-| se anUncie a concurso de traslado la Alemania y el resto por las potencias 
ros iberoamericanos. Fueron recibidos pO|cátedra de Agricultura, vacante en el acreedoras. 
el conde de Guadalhorce y numerosos in 
genieros. E s t a r á n aquí varios días. V i -
s i tarán la Expos i c ión y las principales 
obras de ingeniería . Mañana a mediodía 
el Comité de la Expos ic ión les dará un 
vino de honor, 
eerií! 8e,.desconoc€, y que constituye un — E l señor Cañal ha manifestado que 
riirío,£ ,ero P a r a l a n a v e g a c i ó n . Se han en el pabel lón del Bras i l había asistido 
Instituto de Gerona; nombrando cate-l » » » 
drát ico dc Lengua y Li teratura griegas B E R L I N , 25.—Se comenta con general 
de la Universidad de Salamanca a don s a t i s f a c c i ó n l a d e s i g n a c i ó n de Huelse, 
Leopoldo Juan y Garc ía ; disponiendo se ^ de log directores de l a Reichsbank. 
cátedra dc Historia de la lengua caste-
llana, con cargo a las asignaciones dis-d i c t a d V í ? * " i"UiX liL na-ve&ac 
t a r onni • 0Portunas ordene.. , 
^ua iquier accidente m a r í t i m o . Se su- Artes, acto a l que asistieron las demás idei escalafón general de c a t e d r á t i c o s de 
e es para evl- ial certamen de la Exposic ión de Bellas:p0nibies por reforms en las dotaciones 
Banco Internacional de Pagos 
Comentando este nombramiento, el 
"Vonvaerts" dice que fortalece la s i -
tuac ión de Alemania, dentro del Banco 
las Universidades del Reino; nombran-jjjjigruapiQjjjj y que se hubiera conse ban ahogado5 t r ipu lan tes de l velero se I autoridades. 
Juegos florales en Perniñán iA8amblea en Pro de un rerrocar 
G E R O N A -M T , êrp,ntn , T E R U E L , 2 4 . - L a Diputación ha con-, manca a don M.guel dc Unamuno y|nombramiento de QUesnay. 
E n los juegos florales!vocado a una reunión el 30 del actual Jugo. 
, ^ . . r í l do catedrát ico de Historia de la lenguaj ido lo mismo sül p o l é m i c a s lamen-
reuoc<irru castellana, de la Universidad ae baia 
Virgen del P i lar y l a 
todo momento dispen-
¡só a las obras dc dicho templo, hoy se 
la C o m i s i ó n la conveniencia de que c o n - c e l e b r a x 1 . 0 ™i?as d' ,ant^ !a " | a -
cretasen en una instancia la pe t i c ión . Inana' organizadas por la Corte de -To-
De realizarse este deseo, sobre el quelnor de Senoras d e . l a Y i r | e " del Pllar-
los comisionados tienen buenas impre- Asist lcron n u m e - ' 1C!imos fieles-
sienes, no q u e d a r á resuelto el proble- * » * 
ma, pero s i c o n t r i b u i r á a descongestio-i B R I H U B G A , 24.—Presidido por don 
nar de existencias el mercado n a c i o n a l . ¡ M a n u e l Garc ía Ataree, se ha celebrado 
Agregan los comisionados que, s e g ú n i en la parroquia de Nues tra S e ñ o r a de 
sus cá lcu los , e consumo mensual de i la P e ñ a un solemne funeral por el a l -
harinas en A f r i c a es de 1.500 toneladas, ma del general Pr imo de Rivera , orga i i -
L a C o m i s i ó n sa l ió muy bien i m p r e - L a d o por un c "- -> de amigos del difunto 
slonada de la visita. ^_ 
T a m b i é n visitaron a l ministro de H a -
cienda, s e ñ o r Arglielles, a quien dieron 
cuenta detallada del problema. 
E l ministro r e c o g i ó los datos que le 
expusieron, y les m a n i f e s t ó que en el1 inglesas impermeabilizadas desde 65 ptas. 
p r ó x i m o Consejo se o c u p a r í a n de ello. ¡Clase especial de propaganda, 16 duros 
P o r l a tarde estuvieron en el ministe- tvale 25); inmenso surtido de todos colo-
rio de Fomento, con i n t e n c i ó n de ver al lres V tallas- Casa S ^ ñ a » Cruz' 30- Kspo^ 
ministro p a r a pedirle que, caso de que y Mina' 1L Unica sucursal' L t u ^ 27-
al terminarse los anticipos otorgados por I " " ' - j y • ' ^ M a y g ™ ? * 
el Gobierno a las C o m p a ñ í a s ferrovia-! presidente del Consejo a una numerosa 
rías, se trate, como c o m p e n s a c i ó n , de'Co.mis ión de agricultores que le habló 
elevar las traifas, no afecte esta subida!de los problemas relacionados con el tri-
al transporte del trigo y har ina 1 ? ° ' aceite y vinos. E n la reunión esiuvo 
Como e l s e ñ o r Matos no se encontra- í ^ 1 0 ? . P 1 " ? ! 6 . pl f ^ " 0 ' W:,is- Sobre » i * ' ¡ la cues t ión del trigo ditero! 
" G A B A R D I N A S 
ba en el ministerio, se entrevistaron con' i j on los comisio-, , nados al presidento que sus aRpiraciones 
el director general de Obras púWicas . | son iguales que las de los trigueros cas-
señor M a r t í n e z Acacio, a quien dieron] tellanos, en Madrid. Piden a d e m á s se 
cuenta de sus deseos, para que se hicie 
se i n t é r p r e t e de ellos cerca del ministro. 
E l director general p r e s t ó gran aten-
c ión a lo expuesto por los comis onados 
nombren comisiones provinciales y loca-
les para la in tervenc ión en laa operacio-
nes de compra y venta del producto. So-
bre el aceite solicitaron so den faci l ída-
.. , . . des a la exportac ión , y sobre el aceite de 
y p r o m e t i ó tras ladar con toodo i n t e r é s orujo, piden so aplique en general la real 
al s e ñ o r Matos lo manifestado por ellos. | orden dc 10 de enero úl t imo. T a m b i é n 
Hoy. seguramente, e n t r e g a r á n l a ins- dijeron que en los tratados comerciales 
t a n c í a al general Goded, y otra, redac- se tenga en cuenta la cues t ión del aceite, 
en a n á l o g o sentido, a l ministro de E c o - ! Sobre la cues t ión de los vinos agrade-
nomía , s e ñ o r W a i s Icieron la real orden publicada sobre los 
alcoholes, para que só lo se emplee en be-: 
* * » bldas el de vino, y el industrial para: 
E n algunos p e r ó d i c o s hemos le ído que usos externos. T a m b i é n hablaron de laj 
era y a u n a cosa acordada l a compra de lmodif lcación del tratado con Franc ia . E l | 
trigo nacional para abastecer al e jér - iefe del Gobierno c o n t e s t ó que el Con-I 
cito de Marruecos, N u e s t r a i n f o r m a c i ó n ' 3 ^ 0 se toma gran in terés por estas cues-: 
sobre este punto refuejaba la realidad. tiones Pf imordía les como 10 d ^ " c s ^ 
«na ao oi^^í».^,^*.» i J , 7 que en todos los Consejos se trata aei 
que es simplemente l a promesa del nii-^ceite( del tri del v i¿0 . Dijo que hoy 
mstro de l levar l a c u e s t i ó n al Consejo o m a ñ a n a l l egará el embajador dc Es -
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o martes. Cía-1 p a ñ a en Par í s , s eñor Q u i ñ o n e s de León 
ro es que, tanto de las promesas del se-lque traerá noticias sobre el resultado de, 
ñor Wais como de l a c o n v e r s a c i ó n quedas conversaciones con el Gobierno fian 
ayer sostuvieron los trigueros con € l !cés ' de lo ^ informara a l general re -
genera: Goded puede estimarse c o m o l ^ f ^ ^ ^ V a i s ^ l l l a í í ; mani fe s tó a 
muy probable que el abastecimiento del|loa periodistas que el presidente acogió 
e jérc i to de Marruecos se lleve a cabo con las peticiones con gran interés , y que P}\ 
trigo nacional. Gobierno t o m a r á medidas inmediatas so-j 
Pero la ú l t i m a palabra h a b r á de de- bre las peticiones de los agricultores, en; 
c ír la el Consejo de ministros. le1 próx imo Consejo. , ^ ' 
Por la larde recibió el general Beren-
Gestiones en Sevilla guer a don Pedro Sol ís . presidente de la 
1 A s o c i a c i ó n de productores de aceite dc 
S E V I L L A , 34.—Esta m a ñ a n a recibió el E s p a ñ a . 
S E V I L L A , 24.—Los infantes don J a i -
me, d o ñ a Beatriz y d o ñ a Cristina, y el 
duque de Espoleto, visitaron esta m a ñ a -
n a la E x p o s i c i ó n , a pesar del tiempo 
desapacible que sigue reinando. 
Los Reyes no salieron de Palacio a 
causa del mal tiempo. 
En el pabellón de Colombia 
Por la tarde los infantes don Jaime, 
d o ñ a Beatriz y doña Crist ina, acompa-
ñ a d o s dc la duquesa de Aosta, estuvie-
ron en la E x p o s i c i ó n y se detuvieron 
en el pabel lón de Colombia, donde vie-
ron hacer sombreros jipis al artista co-
lombiano Vi l l i ta Chaves, el cual le en-
tregó un magní f ico sombrero jipi hecho 
por él a mano para el R e y y otro para 
el infante don Jaime. E s t e le agradec ió 
mucho el presente en nombre de su au-
gusto padre y en el suyo. 
D e s p u é s fueron al pabel lón de Colom-
bia la R e i n a y sus hermanos lo!s mar-
queses de Carisbrooke. Todos juntos die-
ron un paseo por la E x p o s i c i ó n y regre-
saron al Alcázar . 
E l infante don Jaime estuvo tomando 
el té en el Alfonso X I I I . 
E l R e y p a s e ó por los alrededores de la 
poblac ión en automóvi l . R e g r e s ó al atar-
decer al Alcázar . Por la noche comió 
la familia real en intimidad. 
Llegan los ministros de 
Estado y Economía 
S E V I L L A , 24.—Esta m a ñ a n a l legó el 
ministro de Estado, a c o m p a ñ a d o de los 
duques de P e ñ a r a n d a . Princesa de Me-
ternich y duquesas de S a n t o ñ a y de 
Dúrcal . T a m b i é n l legó el ministro de 
E c o n o m í a , s e ñ o r Wais , con su señora e 
hija. Los ministros fueron recibidos por 
las autoridades. Los dos manifestaron 
que traen decretos para ponerlos a la 
firma del soberano, pero que son de po-
ca importancia. Los ministros regresa-
rán el domingo a Madrid para asistir 
al Consejo del martes. E l duque de Al-
ba vo lverá otra vez a Sevilla, después 
del Consejo. 
E l presidente del Consejo regresará el 
sábado por la noche a Madrid. 
S E V I L L A , 4 .—El señor Wais se pro-
pone hacer una visita a las instalacio-
nes de su ministerio en la plaza de E s -
paña. T a m b i é n v i s i tará detenidamente la 
factor ía de a lgodón de Tabladilla. Ma-
ñ a n a s o m e t e r á a la firma del Rey al-
gunos decretos de su departamento. 
L a jornada del presidente 
E s t a m a ñ a n a el general Berenguer 
sostuvo una larga conferencia que duró 
una hora con el infante don Carlos, 
sobre asuntos relativos a la Capitanía 
general de Cata luña. E l jefe del Gobier-
no recibió después a una comis ión da 
militares franceses que han venido a 
E s p a ñ a para tomar parte en el concur-
so hípico de Jerez. Después , el conde 
de Xauen sa ludó al ex presidente de ta 
Repúbl i ca Argentina, señor Alvear, con 
el que c o n v e r s ó durante un rato sobre 
asuntos relacionados con los dos paí-
ses. 
Más tarde, el Jefe del Gobierno mar-
chó al Gobierno civil, y allí recibió a 
la condesa de Lebr i ja y a don Luis Da-
niel de Andrade, que le hablaron del 
Sanatorio antituberculoso del TomilUr, 
y le pidieron que el Gobierno consigne 
alguna cantidad para su sostenimiento. 
E l general Berenguer dijo que haría to-
do lo posible por complacerles. Luego 
recibió al comandante don L u i s Laulé 
y al capi tán de Ingenieros, señor Sán-
chez Cañete, que le hablaron de la ba-
rriada de casas baratas "María Crist i-
na" para empleados, cuya primera pie-
dra puso el R e y el a ñ o pasado. Solici-
taron del presidente se dicte una real 
orden con objeto de que puedan empe-
zar lo antes posible los trabajos. E l jefe 
del Gobierno c o n t e s t ó que en seguida 
que regrese a Madrid dictará la corres-
pondiente dispos ic ión para que se acfl-
ven lo m á s posible las obras. T a m b i é n 
sa ludó al general Berenguer el comisa-
rio regio de la Expos i c ión , señor C a -
ñal, que iba a hablarle de la Expos ic ión 
y de la pos t -Expos lc lón , pero como ha-
bía muchas visitas, prefirió aplazar el 
hablar de esta cuest ión hasta mañana , 
durante el almuerzo que dará el Co-
mité del certamen al presidente y mi-
nistros. E l general Berenguer recibió 
luego al gobernador civil de Huelva, se-
ñor Monge Bernal , que expuso al presi-
dente la marcha de los asuntos dc di-
cha provincia. E l conde de Xauen le pro-
met ió que m a ñ a n a por la tarde vis i tará 
el pabellón dc Huelva en la Expos ic ión , 
que fué inaugurado ayer, el cual tiene 
una magníf ica reproducc ión de L a Rábi-
da y otra de la torre de la parroquia de 
San Pedro dc Huelva. A d e m á s se exhi-
ben en las diferentes instalaciones, pro-
ductos de la provincia. 
Luego recibió a don T o m á s Ibarra, y 
por ú l t imo a una numerosa comis ión de 
agricultores de la provincia, que le heu 
blaron de la crisis por que atraviesa el 
trigo, el aceite y el vino 
A esta entrevista as i s t ió también el 
ministro dc E c o n o m í a y de ella damos 
Información en otro lugar del periódico. 
Terminadas las audiencias, el general 
Berenguer m a r c h ó a almorzar con el 
marqués de Cavalcanti , invitado por és -
te, en el Casino de la Expos i c ión . 
Por la tarde dló un paseo por la E x -
posición. D e s p u é s recibió la visita del 
Cardenal Ilundain. 
D e s p u é s le v i s i tó el m a r q u é s de To-
rrenueva, presidente de la concentrac ión 
monárqu ica sevillana, el cual le dió cuen-
ta de la marcha de los trabajos . 
E l general Berenguer inv i tó a comer 
esta noche a los marqueses de Caval-
canti, al señor Wais, s e ñ o r a e hija, a los 
1 condes de la Maza y a su ayudante el 
1 teniente coronel señor Sánchez Delgado, 
i D e s p u é s sostuvo una conferencia teiefo-
inlca con el ministro de Just ic ia y Culto, 
leí cual le informó dc todos los asuntos 
V le anunc ió que m a ñ a n a enviara algu-
nos decretos para la firma regia, que no 
son de gran interés . 
Los condes de Zamoiski 
B A R C E L O N A , , 24.—Procedentes de 
Cannes han llegado hoy los condes de 
Zamoiski, que esta tarde siguen coa 
dirección a Sevilla, donde pasarán una 
temporada. 
* * * 
S E V I L L A . 24.—Mañana l l egarán a Se-
villa los condes de Zamoiski, que vienen 
procedentes de Checoeslovaquia. Se han 
detenido en Cannes para visitar a su 
abuelo el conde Caserta. Aquí permane-
cerán una temporada al lado de sus pa-
dres, los infantes don Carlos y d o ñ a 
Luisa , hasta que é s t o s marchen a B a r -
celona. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun- . 
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— d e s v a l i j a d o r e s d e " a u t o s " 
Se celebrarán el día 3 de junio. Las carreras de caballos de ayer en la Castellana. Una doble victo-
ria de los colores reales. Las pruebas de calificación del campeonato ciclista nacional de fondo en 
carretera. El Deportivo Español traerá profesionales ingleses. Mateo de la Osa contra Harry Lámar. 
DE 
R e g ; :atas a remo 
O&mpeonaftOi d<> E s p a ñ a , de esquife f 
"outrlR:g<erK" 
BJ1 Rea i O u b M a r í t i m o <Je Barcelo-
na, o rgan i zado r de los p r ó x i m o s c a m -
psionaitos de E s p a ñ a de esquife y "ou-
t n g g e r s " a doe, c u a t r o y ocho remeros, 
L a a b s t e n c i ó n del caballo del Rey p ro 
c u r ó un v i r t u a l " w a l k over" que, efec-
t ivamente , en l a p r á c t i c a se redujo lue-
go a una s imple y excelente e x h i b i c i ó n 
Con el descargo de nacional , no e x i s t i ó 
" F r a s c a t i " . Y no h a y que hab la r de 
"Bor racho" , que t e r m u i ó d is tanc iado . 
Repet imos, que en rea l idad no h a b í a 
en p u n t a y t imone l , h a empezado y a j m u c ^ 0 Que t r a t a r , pero l a c a r r e r a s i r v i ó 
KUS t raba jos p r e l i m i n a r e s p a r a l l eva r a 
cabo las refer idas pruebas nacionales. 
A este efecto, sabemos que se h a d i -
r i g i d o a todos los clubs de E s p a ñ a , t n -
v i t ándo i t es a l a p a r t i c i p a c i ó n de sus 
equipos en estos campeooiatos, que ee 
c e l e b r a r á n e l d i a 1 de jamio p r ó x i m o , 
en el p u e r t o de Barce lona . 
E l p r o g r a m a establecido p o r los o r -
ganizadoreB cons ta de las s iguientes 
pruebas : 
P r i m e r a r e g a t a . — A las diez y med ia 
do l a í n a n a n a . Y o l a s do m a r a cua t ro 
romeros en p u n t a y t i m o n e l ( c a / t e g o r í a 
dcbiiintanibes). 
R e c o r r i d o : 2.000 met ros con t res v i -
radas. 
Segunda r e g a t a . — A las 10,50 h . " O u -
t r i jggers" a c u a t r o remeix>s y t imone l 
( campeona to ) . 
R e c o r r i d o : 2.000 m e t r o s en l í n e a 
rec ta . 
Te rce ra r e g a t a . — A las 11,10 h . E s 
qui fe ( campeona to ) . 
R e c o r r i d o : 2.000 me t ro s en l í n e a 
rec ta . 
C u a r t a r e g a t a . — A las 11,30 h . "Pe-
r i s o i r s " ( c a t e g o r í a l i b r e ) . 
Reco r r i do : 1.000 m e t r o s con u n a v i -
rada . 
Q u i n t a r e g a t a . — A las 11.50 h . " O u -
t r l g g e r s " a dos remeros y t i m o n e l ( cam-
peona to ) . 
Reco r r i do : 2.000 m e t r o s en l í n e a 
r ec ta . 
Sex ta r e g a t a . — A las 12,10 h . Yo la s 
de m a r a dos remeros y t i m o n e l (ca-
t e g o r í a n e ó f i t o s . Soc ia l ) . 
Recor r ido : 1.000 me t ro s con u n a v i -
rada . 
S é p t i m a r e g a t a . — A las 12,30 h . " O u -
t r i g g e r s " a ocho remeros y t i m o n e l 
( campeona to) . 
Recor r ido : 2.000 met ros en Unea 
rec ta . 
L o s premios 
TYdas estas regatas e s t a r á n dotadas 
con tos s iguientes p remios : 
P r i m e r a rega ta .—Pr imero , c inco me-
deilas de p l a t a : segundo, c inco Hieda* 
l i a s de cobre, y tercero , c inco meda-
l las de c o o p e r a c i ó n . 
Segunda rega ta .—Pr imero , Copa E x -
p o s i c i ó n y c inco medal las de v e r m e i l ; 
segundo, c inco medal las de p l a t a , y 
tercero, c inco medal las de cóbn. 
Terce ra r ega ta .—Pr imero , copa (a 
des ignar ) y u n a modaJla de vermeid. 
Segundo, u n a meda l l a de p l a t a , y t e r -
cero, u n a m a d a l l a de cobre. 
C u a r t a r ega ta .—Pr imero , u n a meda-
l l a de , p l a t a ; segundo, una meda l l a de 
cobre. 
Q u i n t a r ega ta .—Pr imero , Copa " M a r -
g a r i t " y t r e s medal las de v e r m e i l ; se-
gundo, t r e s medal las de p la ta , y ter -
cero, t r e s medal las de cobre. 
Sex ta r ega ta .—Pr imero , t res meda-
l l a s da p l a t a ; segundo, t r es medal las 
de cobre, y tercero , t r e s medal las de 
c o o p e r a c i ó n . 
S é p t i m a rega ta .—Pr imero , Copa B a -
leares y nueve medal las dio v e r m e ü ; 
cegundo, nueve medal las de p l a t a , y 
te rcero , nueve medal las do cobre. 
E l r e p a r t o de p remios so e f e c t u a r á 
en e l edif ic io soc ia l d e l R. C. M . de B. , 
p r o o o d i é n d o s e al de las copas, inmedia-
t a m e n t e de finidas las pruebas, 15 d í a s 
d e s p u é s . 
E l j u r a d o se c o n s t i t u i r á <4e acuerdo 
con e l a r t í c u l o 8 de l r eg lamen to de los 
campeonatos de E s p a ñ a de l a F . E . S. R., 
e l d í a 31 de mayo, en el edificio social 
del R . C. M . de B . , a las c inco de l a 
t a rde . 
E l sor teo da boyas t e n d r á efecto I n -
med ia t amen te d e s p u é s de Ja c o n s t i t u -
c i ó n deü j u r ado , en é l m i s m o edificio 
socia l d é l R . C. M . de B . 
E l c i e r r e de inscr ipciones se efectua-
r á e l d í a 24 do m a y o p r ó x i m o , de con-
f o r m i d a d c o n e l a r t í c u l o sexto de los 
re fe r idos reg lamentos . 
Carreras de caballos 
I A d u o d é c i m a r e u n i ó n 
M a l a j o r n a d a p a r a los organizadores 
f u é l a de ayer, en que l a l l u v i a redujo 
e l p ú b l i c o a su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n . 
L a s carreras , de las que h a b í a m u y 
interesantes , r e s u l t a r o n deslucidas, so-
b re todo p o r l a ausencia de buenos 
elementos, a lgunos de ellos considera-
dos como f a v o r i t o s . 
H e a q u í ante todo loa hechos m á s 
sal ientes: 
Dos pruebas p a r a l a cuadra regia , 
t r i u n f o de u n excelente tres a ñ o s , aca-
so el m e j o r ; u n é x i t o de l a p r e p a r a c i ó n 
Cadenas en l a c u a r t a car rera , en que 
a c a p a r ó los t res p r imeros puestos, y, 
p o r ú l t i m o , el haberse empleado " A l -
fan je" , cosa que ocurre pocas veces. 
M a l d í a p a r a los nacionales, y a que 
todos l o s . vencedores son impor tados . 
B i e n es ve rdad que en dos carreras , en 
í a p r i m e r a y cuar ta , no h a b í a n i n g u -
n o de l p a í s . 
L a s v i c t o r i a s de los colores reales 
h a n representado o t ras t a n t a s de Lyne . 
L a r e u n i ó n a d o l e c i ó de l a f a l t a de 
campo, pues hubo u n a g r a n u n i f o r -
m i d a d en las t r e s p r i m e r a s pruebas, 
e n que no se l l e g ó a pagar n i n g ú n co-
locado. 
E l t r i u n f o de " O r c e l l a " en l a carre-
s a de v e n t a se o b t u v o a pulso, c o n t r i -
J-myendo m á s bien l a monta , si b ien no 
f a l t ó t a i vez a lgo de suerte, porque pa-
3-ecc que " C h a c o l í " t e r m i n ó casi "c la -
cado". Si e l j i n e t e en "S ' cambre" no 
« e duerme u n poco, posiblemente h u -
b i e r a en t rado en p r i m e r l u g a r ; de to-
dos modos, el final no ha sido f ác i l . 
E n l a segunda c a r r e r a "Sceptre d 'Or" 
p a n ó e n a l t o es t i lo ; d e j ó a los o t ros 
dos concursantes que m a r c a r a n el t r e n 
«•orno qu is ie ran y só lo lo b a s t ó media 
r e c t a p a r a imponerse. 
L a t e rce ra c a r r e r a era de las m á s 
interesantes , m á s que por nada, po r un 
" m a t c h " en t re "Emende" y " F l o r i d o r . 
L o s o t ros no con taban p a r a n a d a A 
nirso p o r edad, domina , a nues t ro j u i -
S o e l t r e s a ñ o s , pero en esta o c a s i ó n . 
Jos d iez u once k i l o s de la escala se 
r e d u c í a n a cinco, lo que n i ve aba en 
c i e r t o i " " ' ! " BU v a k T sobre el papw. 
p a r a c o n f i r m a r anter iores impresiones 
sobre el p o t r o del conde de M o n t e l l r i o s ; 
cabal lo de buena es tampa y en el que 
l l a m a l a a t e n c i ó n , sobre todo, su poten-
te a c c i ó n , flexibilidad, u n a g r a n so l tu ra 
en el galope. 
E i o t r o d í a h a b l á b a m o s de sangre. 
A q u í , en cambio, s ó l o se puede invocar 
l a c o n f o r m a c i ó n , l o cual quiere decir , qua 
no nos seduce mucho l a ascendencia. E n 
efecto, has ta l a segunda g e n e r a c i ó n no 
vernos m á s que el abuelo paterno, " E a -
ger" . Los otros , incluso femeninos, " A p o -
l l o " , " H a p l y " y "Mesange" * son poca 
cosa. 
P o r o t r a pa r te , "Meflieageir" y "Badhe-
lo r ' s Chance" fue ron en su é p o c a de 
poco m á s o menos. Es to hace diez y nue-
ve a ñ o s , ap rox imadamente , esto es, en 
l a é p o c a do "Overs igh t " , " B r a x t a l " , " D u -
k e o f Padua", "Spanish P r ince" y 
"Glenesky", s i l a m e m o r i a n o nos es i n -
fiel. 
Nos g u s t ó m á s l a madre que el padre, 
pues é s t e m á s b ien se d i s t i n g u i ó a los 
dos a ñ o s . "Bacheilor's Chance" e ra 
u n a buena y e g u a de "handicap" ; 
l legando a b a t i r a buenos caba-
llos, en t re los que recordamos, por ejem-
plo, a "Pha le ron" , del que hablamos el 
o t r o d í a . T e n i a cinco a ñ o s entonces, y 
d e b i ó ser en el " A l l n g t o n P í a t e " . Po r 
e r ro r de t á c t i c a no d e s e m p e ñ ó buen pa-
pel en e l " A s c o t Stsakes", ganado po r 
" W i l l o n y x " , el padre del conocido caba-
l lo e s p a ñ o l " W i l l o w " . 
Los dos nuevos caballos del s e ñ o r Ca-
denas d ie ron el susto en l a ca r r e r a de 
los t res a ñ o s , n o ganadores. N o p o d í a -
mos piotosar en " F l y T o x I I " , porque de-
b u t a b a en E s p a ñ a , y p o r o t r a pa r to , no 
h a hecho apenas nada en F r a n c i a . So-
b r o eisbe particxri 'ar y a e r a s i gn i f i ca t i va 
l a c a l i f i c a c i ó n de l a p rueba : p a r a "los 
que n o h a y a n ganado". 
Y I r i un fó . b ien a pesar de haber hecho 
var ios "z ig-zags" en el r ecor r ido . C i e r t a -
mente , e ra el de m e j o r apar ienc ia del 
lote . 
D e s p u é s de u n a l a r g a ausencia, h a 
vue l to a co r re r en l a Cas te l lana l a ca-
saca m a l v a , es t re l lada del m a r q u é s de 
L l a n o de San Jav ie r . Su representante 
l l e g ó en segundo lugar . Es de celebrar 
el re torno, y que l a p a r t i c i p a c i ó n de es-
tos colores sea en m a y o r escala como 
en o t ros t i empos . 
" E l T í o C a m u ñ a s " , que p o r l o v i s t o 
no se e n c o n t r ó m u y suelto con respecto 
a los otros, se c o n f o r m ó con el cua r to 
puesto. Y el f a v o r i t o "Depo t H a r b o r " no 
c o r r i ó . 
Creemos que é l "bandioap" resuflitó con 
u n a r e g u l a r i d a d perfecta , casi del p r i m e -
ro a l sexto. A q u í só lo h a b í a l a preocupa-
c i ó n sobre l a a c t i t u d de " A l f a n j e " , u n 
cabal lo a lgo m a n i á t i c o . Neces i ta una 
m o n t a e n é r g i c a , y esta vez se a c e r t ó . 
" P o r t au P r i n c e " hizo u n buen segundo. 
Detal les : 
P r e m i o A l c o r c ó n (ven ta ) , 2.300 pese-
tas; 2.200 metros.—1, O R C E L L A ( " E l l a n -
g o w a n " - " T e o f a n í " ) , 62 ( L y n e ) , del d u -
que de Toledo; 2, "SIcambrc" , 64 (Le-
fores t ier ) , del conde de l a Dehesa de 
Velayos, y 3, " C h a c o l í " , 59 ( • J . M é n -
dez), del conde de Tor repa lma . 
T i empo : 2 m . 40 s. 4/5. 
Venta jas : 3/4 de cuerpo, 5 cuerpoe. 
Apuestas: ganador, 12,50 pesetas. 
E l ganador f u é reclamado por don 
A g u s t í n T a l a v e r a en 5.100 pesetas. 
P r e m i o Fresno, 4.000 peeetas; 1.600 
metros.—1. S C E P T R E D ' O R ("Grosve-
n o r " - " H a p p y E l l a " ) , 56 ( L y n e ) , del du -
que de Toledo; 2, " T o r i b i o " , 54 (Ro-
mera ) , de las s e ñ o r i t a s de C a r r i ó n , y 3, 
"Casanova", 56 (Lefores t i e r ) , del conde 
de la Dehesa de Velayos. 
T i empo : 1 m . 50 s. 1/6. 
Venta jas : 2 cuerpos, 4 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
P r e m i o T i t a n i c , 4.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, D U E N D E ("Meleager"-"Ba-
chelor 's Chance") , 54 (Lefores t i e r ) , del 
conde de M o n t e l i r i o s ; 2, "F ra sca t i " , 48 
( J i m é n e z ) , del conde de la Cimera , y 3, 
"Bor r acho" , 49 (• J . N ú ñ e z ) . 
T i e m p o : 2 m . 3 s. 1/5. 
Venta jas : 3 cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 5,50 pesetas. 
P remio Algete , 4.000 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, F L Y T O X I I ("Rabelals"-"F1-
rep ley") , 56 (Romera ) , del conde de la 
Dehesa de Velayos, y 2. " P o r t au Beu-
r re" , 56 (Ol loqu iegu i ) , del m a r q u é s del 
L lano de San Javier . N o colocados: 3, 
"Cascabel", 54 (Le fo re s t i e r ) ; 4, " E l T í o 
C a m u ñ a s " , 53 ( * J . M é n d e z ) ; 5 "Beau-
ne", 54 ( P e r e l l i ) ; 6, " M a l a s a ñ a " . 56 
( G u z m á n ) , y " L e M o h i c a n " , 56 ( M é n -
dez). 
T i empo : 1 m . 53 s. 
Venta jas : 1/2 cuerpo 1/2 cuerpo, 1 1/2 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 17.50; colocados, 10 
y 20 pesetas, respect ivamente. 
P r e m i o Cancha ( "hand icap") , 4.000 
pesetas; 1.800 m e t r o s . — 1 . A L F A N J E 
("Louvois" -"Shinrah">, 52 ( D í a z ) , ' de l 
m a r q u é s rie V i l l a f o r r e , y 2, " P o r t au 
Pr ince" , 50 (Pe re l l i ) . del m a r q u é s de 
Valderas. N . C : 3, " L ' E n e o " 60 (Cha^ 
v a r r í a s ) ; 4, " I n g o " , 56 ( S m i t h ) ; 5, "Her -
s é e " , 58 (Lefores t ie r ) . y " E s c i p i ó n " , 45 
(J . de la F u e n t e ) . 
Tiorapo: 2 m . 4 s. 1/5. 
Venta jas : 1 cuerpo, 3 cuerpos, 3/4 de 
cuerpo. 
Apuestan: ganador, 14 pesetas; coloca-
dos, 9 y 14 pesetas, respectivamente. 
Ciclismo 
Campeonato de E s p a ñ a 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ha 
confeccionado y a eJ ca lendar io de las 
pruebas que p r e s e n t a r á n p a r a l a ca l i f i -
c a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n correspondiente 
en el campeona to do E s p a ñ a de fondo, 
en car re te ra , que este a ñ o se c e l e b r a r á 
en las p rox imidades de M a d r i d . 
H e a q u í los detal les : 
M a y o , 4 . — I I p rueba L e g a z p i a (Vas -
congadas) . 
Jun io , 10.—Prueza L o l n a z (Vasconga-
das ) . 
Jun io , 15.—Campeonato de C a t a l u ñ a 
( C a t a l u ñ a ) . 
Jun io , 22 .—Vuel ta a Santander (Can-
t a b r i a ) . 
Jun io , 24.—Gran p r e m i o E i b a r (Vas-
congadas) . 
Jun io , 30. — I n t e r n a c i o n a l de I r ü n 
(Vascongadas) . 
Ju l io , 31 .—CircuPn úr Guegho (Vas-
congadas) . 
A g o s t o , 6 a l 10 .—Vuel ta a l P a í s Vas-
co (Vascongad?" ) . 
A g o s t o , 15 .—Circu i to de l a R i b e r a del 
J a l ó n ( Z a r a g o z a ) . 
A g m t o , 17.—Cabrera de F a u r a ( V a -
l e n c i a ) . 
Sept iembre, 7 a l 14 .—Vuel ta a Cata -
l u ñ a ( C a t a l u ñ a ) . 
Sept iembre, 21.— ' I V u e l t a a Pique-
ras ( L o g r o ñ o ) . 
Octubre , 5 a l 12 .—Vuel ta a Levan te 
( V a l e n c i a ) . 
Oc tubre , 10.—Carrera nac iona l de l a 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ( M a d r i d ) . 
Oc tubre , 26.— F i n a l del campeonato 
de E s p a ñ a ( B a r c e l o n a ) . 
Football 
Arbitros para el domingo 
Los á r b i t r o s designados p a r a los par -
t idos de campeonato del domingo p r ó -
x i m o son los s iguientes : 
E n San S e b a s t i á n , s e ñ o r M e l c ó n . 
C a s t e l l ó n , s e ñ o r E s c a r t l n . 
Barce lona , s e ñ o r M a r t í n ( F a u s t o ) , 
Va lenc ia , s e ñ o r C o s s í n . 
L a s Arenas , s e ñ o r S t e imborn . 
Pamplona , s e ñ o r Comorera . 
Sevi l la , s e ñ o r A r r i b a s . 
Oviedo, s e ñ o r V i l a l t a . 
* # * 
P a r a el p a r t i d o Arenas -Rea l M a d r i d 
se h a n pedido a d e m á s jueces de l í n e a 
y de " g o a l " guipuzcoanos. 
P a r a el de P a m p l o n a y Sevi l la , jue -
vo Musido, ee c e M b r ó eata noche u n a 
velada de boxeo. E l loca l estaba l leno 
de espectadores. 
A diez "ronmds", e l c a m p e ó n perua-
no T r i l l o c o n t r a el gal lego Bar tos , pa -
t a dec id i r el adversar io de G i r o n é e . Ga-
nó T r i l l por puntos . H u b o p i tos p a r a 
el vencedor y apiausos p a r a Bar tos , 
T r i l l o , valieinte y buetn encajador, pero 
no h a detnoetrado supe r io r idad ne ta . 
De haber estado en f o r m a Bar tos , le 
hub ie ra veacido. T r i l l o t iene m á s es t i -
lo pero imprec i so y desconfiado. L o 
j u s t o hub ie ra sido " m a t c h " nu lo . 
Sanz, ex c a m p e ó n "amateur" , vence 
a I s i d r o S á e z , ex c a m p e ó n de Catallufla, 
en ed t e rce r " r o u n l " po r I n f e r i o r i d a d 
f í s ica , a consecuencia de haber r ec ib i -
do u n golpe en l a cabeza. 
H á b i l de Poble t vence a Carpena, de 
Al ican te , p o r puntos . 
S e n s a ñ o vence a La fcmt p o r puntos . 
F u é e l combate m á s boni to . 
I l a c h vence a Rodom a l abaodonar 
^ste en el tercer " r o u n d " . 
E l p r ó x ' m o combate de Mateo de l a Osa 
N U E V A Y O R K , 2 4 . — E l boxeador M a -
teo de l a Osa t o m a r á pa r t e en u n a ve-
lada de boxeo que se c e l e b r a r á en " B r o c -
k l y n B r o a d w a y A r e n a " el d í a 13 del 
p r ó x ü n o mes de m a y o . — Associa ted 
Fresa. 
Mateo do l a O s a contra H a r r y L á m a r 
N U E V A Y O R K , 2 4 . — E l boxeador es-
p a ñ o l M a t e o de l a Osa ha sido c o n t r a -
Se han recuperado muchos de los 
objetos robados 
DE 
U n r a n d a a c t i v o 
Los que coleccionan gallinas. Un 
tirón que sale mal. 
ees de l í n e a del m i s m o Colegio que e l j tado pPlear H a r r y L a i n a r 
á r b i t r o . en ^ combate a diez asaltos que se ce-
A r b i t r o s del campeonato " a m a t e u r " l e b r a r á en l a ve lada o rgan izada a be-
H a n sido designados p a r a a r b i t r a r los!nefi<:l0 de l a de Leclie> y €n l a 
p a r t i d o s del campeonato "ama teu r " ios 
s iguientes : 
E n Gi jón , s e ñ o r B lanco . 
E n B i lbao , s e ñ o r Qu in tana . 
Los ot ros dos encuentros e s t á n pen-
dientes de d e s i g n a c i ó n . 
Campeonato "amateur" 
E l d o m i n g o se j u g a r á n cua t ro p a r t i -
dos correspondientes a l campeonato 
" a m a t e u r " . T res de ellos son: 
C L U B G I J O N - S . D . F e r r o v i a r i a ( V a -
U a d o l i d ) . 
C L U B C A N T A B R I A - A t h l etlc, de Z a -
ragoza. 
A . C. F O R P I E N C - H é r c u l e s F . C . 
E s p a ñ o l i s t a s y canarios 
B A R C E L O N A , 24. — M a ñ a n a s a l d r á n 
p a r a Va lenc ia los componentes del equi-
po de l Rea l V i c t o r i a , de Las Palmas, 
que h a n de enfrentarse con los del Es-
p a ñ o l , que v i a j a r á n t a m b i é n con los ca-
nar ios . L o s equipos se h a n puesto de 
acuerdo p a r a que d i r i j a e l encuentro el 
valenciano s e ñ o r Cossin. 
E l E s p a ñ o l t r a e r á jugadores ingleses 
B A R C E L O N A , 24.—Se conf i rma que 
el E s p a ñ o l e s t á dispuesto a t raerse p r o -
fesionales Ingleses, a pesar c'e l a reac-
c ión exper imen tada po r algunos Clubs 
c o n t r a l a i m p o r t a c i ó n de jugadores ex-
t ran je ros . S e g ú n e s t a i referencias, el 
E s p a ñ o l cuenta con seis jugadores que 
h a n actuado en u n equipo m u y bien cla-
sificado en l a L i g a inglesa y que pre-
sentan u n a excelente ho ja de servicios. 
A fin de u l t i m a r los detal les del t r a s -
paso s a l d r á p a r a Londres u n d i r ec t ivo 
del E s p a ñ o l . Es te C lub piensa da r una 
g r a n a c t i v i d a d a sus planes pa ra l a p r ó -
x i m a temporada , y p a r a ello precisa 
de u n buen p l a n t e l de jugadores de p r i -
m e r a l í n e a . R e f o r m a r á e l campo, que 
s e m b r a r á de nuevo, y p o n d r á g r a d e r í a 
de cemento a r m a d o en l a pa r t e que no 
l a hay , a fin de a u m e n t a r su capaci-
dad. 
E l campeonato mundial de Montev ideo 
M O N T E V I D E O , 24.—Se h a celebra-
do u n a I m p o r t a n t e r e u n i ó n del C o m i t é 
cua l se d i s p u t a r á n e l campeonato del 
mundo de todas las c a t e g o r í a s e l ale-
m á n M a x SchemeU'ing y e l bostonlano 
J a c k Sharkey . 
L u i s Pinche G u t ' é r r e z , representante 
del p ú g i l de M é t r i c o , h a mani fes tado 
que considera este c o n t r a t o como su 
m a y o r t r i u n f o en cuestiones p u g i l i s t i 
cas. 
Loa c r í t i c o s depor t ivos de los p e r t ó -
d cos neoyorquinos hacen grandes elo-
gios del m o t r i c o a r r a . E l del "Ne-w Y o r k 
A m e r i c a n " dice que Ma teo cons t i tuye 
L a p r i m e r a b r i g a d a que manda el se-
ñ o r Salanova, se ocupaba desde hace 
d í a s en descubri r a va r i o s ind iv iduos 
que desval i jaban a u t o m ó v i l e s , y en re-
cuperar los objetos .ooa' los. D e s p u é s 
de algunos t rabajos , e l . inspector, donj 
Gregor io S á n c h e z I sac ia y el a g e n t é i s 
s e ñ o r Parera , h a n cap turado a A n g e l ! 
Meneses Hida lgo , " E l A la re s " , de t r e i n -
t a a ñ o s , s in domic i l i o n i p r o f e s i ó n co-
n o c i d a a A n t o n i o Tor res F e r n á n d e z , 
" E l m a n d í b u l a s " , de t r e i n t a ; a Rosa 
Ote ro D í a z , de t r e i n t a ; a M a r i a n o Ru iz 
S á n c h e z , " E l moscov i ta" , de cuarenta! 
y uno,con domic i l i o en A m p a r o , 71 . I n -
No debe gastarse dinero en ella, 
dijo el señor Estrada, pues daría 
disculpa para no construir 
otra nueva 
L a Guard ia c i v i l h a detenido a Rr,, 
m á n L ó p e z L ó p e z , " E l sordo", de vein' 
t i t r é s a ñ o s , hospiciano, como autor d« 
la s u s t r a c c i ó n de u n ani l lo de oro PI 
d í a 17, en L i s t a , 68, propiedad do' un 
chofer. N e g ó fuese el autor , pero en 
cambio con fe só que en las calles de ia8 
c e r c a n í a s r o b ó u n t r a j e negro, u n cande. 
labro, una caja de l ibros, propiedad és. 
tos de J o s é G o n z á l e z Pr ie to , y otros ob. 
jetos. E n los robos fué ayudado por z*. 
carias G i l P é r e z . Los l ibros los quennj 
y los d e m á s efectos fueron vendidos 
T a m b i é n se c o n f e s ó au to r del robo de 
un co lchón , que v e n d i ó a Rufino Pedra-
za, en Canil las . R o m á n , al pasar el día 
22 de marzo por L é r i d a , en l i s inme-
diaciones de l a e s t a c i ó n , se a p o d e r ó de 
o i„ nnii/^ia Una b icicleta . T a m b i é n r o b ó una bomba Se ha propalado estos d í a s la n o t i c i a ^ . , J1X ^ ^uoa 
i edificio no amenaza ruina inme-
diata; pero es húmeda, tiene 
goteras y no reúne condiciones 
Lo mejor es la enfermería, y no 
tiene locales de aislamiento 
t e r rog^dosrhan^dwla^rado qVe h a c ^ ' c m - j d e r e s U d o ' r u r A o s o d é l a C á r c e l de Mu-¡de a u t o m ó v i l , que v e n d i ó en siete pese 
co meses f o r m a r o n una sociedad para jeres. y la not ic ia ha sido comunicada! tas. E n l a noche del 19 al J O . se apoderó 
desval i ja r a u t o m ó v i l e s . T e n í a n como 
puntos de r e u n i ó n el puerite de Toledo 
y l a p laza del A n g e l . F o r m a b a t a m b i é n 
par te de l a banda M a n u e l F e r n á n d e z 
Vil laseflor , conocido po r los apodos de 
" E l neg ro" y " E l ga l l egu in" , que se 
ha l l a ac tua lmente preso en l a Escuela-
R e f o r m a t o r i o de A l c a l á de Henares. 
Rosa se encargaba de vender ios obje-
la s e ñ o r a Torbes W a t k i n s , y en var ios 
establecimientos de la calle de Va len-
cia, M i g u e l Scrvet , Ronda de A t o c h a 
y otros, han sido encontradas mantas 
de via je , pel l izas de c h ó f e r , guantes, 
t res cor tes de t ra je , t ra jes de " foo t -
ba l i s ta" , t r incheras , gabanes, y ot ros 
objetos. Los detenidos, en u n i ó n del 
atestado, han sido puestos a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado. 
a l ' m i n i s t r o de Jus t ic ia . Tales afirmacio-|en una g r a n j a de v'i • Ivaro, de doce 
nes han sido causa de que ayer g i ra ra gallinas, que v e n d i ó en 5,50 pesetas laa 
una v i s i t a a la C á r c e l el s e ñ o r Estrada. vivttSi y a dos las muer tas . E l detenido 
A c o m p a ñ a m o s al min i s t ro en el reco- d to a d i£p0gic ióu del jUe2 
r r i do de salas y dependencias y nada me- ...HQ Jue5 
j o r como resumen de la vis i ta que las M m a m ú a s . 
manifestaciones que al final nos hizo elj \ j n joven gravemente lesionado 
Se—Salgo—not dijo—encantado. Encan- E n el Pasee üe San Vicen te se ocu-
tado por la labor maravi l losa del direc- paba en descargar unas cacharras de 
tor, oficiales y funcionarios todos, lo mis-jieche Vicente G a r c í a P é r e z , de veintí-
tos robados, y R u i z los compraba , lo s |mo que de las hermani tas de la Car i - | dóg afi0S( con domic i l io en Paima, 5. 
v e n d í a t a m b i é n , y o t ras veces "opera- dad, que mant ienen la p r i s ión en l im-j ^ vin'0 g ^ ^ a u n a j e las cántaras 
ba" con l a cuad r i l l a . pieza casi i n v e r o s í m i l en un c a s e r ó n del ^ ^ 1 0 heridas graves en el 
H n n sirtn r enmerpdos u n a m a n t a d e í s t a naturaleza. Han conseguido cuanto Y ^ P ™ 0 ^ 0 ^ \ . 
H a n sido recuperados u n a m a m a ae ibl en este locali y por es0 le8 he izquierdo de l a cara. F u é asistido de 
dos caras, o t r a m á s p e q u e ñ a , u n apa- | fe l l»c . tado E n cuanto al edificio, no e s t á ^ r i m e r a i n t e n c i ó n en l a c l í n i ca de Ur-
r a to p a r a impres iona r p e l í c u l a s , roba- ,en ,.uina inminente ; pero no r e ú n e con- gencia. s i t a en el Paseo de San Vicea-
do de u n ho te l del Paseo del Prado, a diciones h i g i é n i c a s ni de d i s t r i buc ión , n\^e ^ ei doctor Castro v ayudante don 
las c o m ^ i d a d e s a que t a m b i é n tiene d ^ ¡ ^ u l i s á a c h e z . D e s p u é s de curado, 
recho el preso. Pero eso, como ya he ^ v r 
dicho a todos, creo que en la Cárce l j P a s ó a su domici l io , 
actual no se debe gastar dinero, pues Supuesta estafa de unos cuadros 
ello d a r í a disculpa para retrasar la cons- r 
t r u c c i ó n de la nueva. D o n Francisco Pr ie to L a . or, de 
Luego, d i r i g i é n d o s e al director y a la ¡ v e i n t i s i e t e a ñ o s , que hab i t a en l a callj 
superiora de las H i j a s de San Vicente, i de D o n Felipe, 11 y 13, d e n u n c i ó a de-
les di jo que t e n í a n en "él un aliado pa ra l t e rminada persona por supuesta estafa 
la lucha por la nueva c á r c e l . " Espera e l N CUadros. que va lo ra cu 266 pese-
s e ñ o r Es t rada colocar l a p r imera p i ed ra ]^ ^ > 1 r e 
y dejar a o t ro el cometido de proseguir t35. 
Una loca se arroja por el balcón 
Dolores Gonzá - Gr^uda, de cuarenta 
su emplazamiento, en el c o r a z ó n de M a - j y c t ia t ro a ñ o s , que t iene perturbadas sua 
d r i d , entre calles estrechas, rodeado de i facultades mentales, se a r r o j ó por un 
casas de vecindad, desde cuyos balcones, ( j a j ^ de su domic i l io , calle de Molino 
se dominan los patios de las q u i n c e n a - ¡ d V ien to 8 p r inc ipa l , y c a y ó en el la-
nas, donde mas de una vez se desarro- . . . . . ' „ „ T,T*' _ , Í_ ,A - I ^ - Í A ^ „I„. 
l ian escenas poco agradables, valga el rae<iIato ^ n o r . N o s u f r i ó l e s ión algu-
eufemismo. * 0 |na. F u é asist ida de fuer te excitación 
Las goteras q u i z á sean reparables; pe-1 nerviosa. 
ro son ahora numerosas. Las vemos e n i » 1 „ 1 „_,_»_ J „ — J « _ . 
la capi l la de hermanas, j un to al Sagra- denuncia por la venta de cuadros 
Jornadas laboriosas 
y noches tranquilas 
L a m a y o r í a de quienes t r a b a j a n Inte-
l ec tua lmen te saben p o r exper iencia que 
el m s o m n i o proviene de l a sobreexcita-
la obra con voluntad , hasta colocar la 
ú l t i m a . 
E l edificio es inadecuado hasta por 
c i ó n de los nervios . Y aunque esto ocu- r io ; en el comedor de las mismas apa 
l a m á s fo rmidab l e a t r a c c i ó n desde l a r r a BÓi0 de cuajldo en cuando, a l d í a 
a p a r i c i ó n de l a rgen t ino F i r p o , m i e n t r a s 
que el del " N e w Y o r k Sun" le l l a m a el 
m á s modesto y me jo r preparado de t o -
dos los boixeadores ex t ran je ros que se 
encuent ran en N u e v a York .—Assoc i a t ed 
Fresa. 
Automovilismo 
E l G r a n P r e m i o de Checoeslovaquia. 
Eü A u t o m ó v i l Club de Checoeslovaquia 
ha f i j ado l a fecha de l 28 de: p r ó x i m o 
mes de sept iembre p a r a l a c e l e b r a c ' ó n 
del G r a n P r e m i o de Checoeslovaquia en 
el c i r c u i t o de M a s a r y k . 
A u t o m o v i l i s t a s alemanes camino do 
Espafla ' 
A V I Ñ G N , 24 .—La ca ravana a u t o m o v i -
l i s t a aleanana que e f e c t ú a u n " r a i d " F r i - ' 
urgo, Marse l l a , Barcelona, M a d r i d . Se-
v l ia , P a r í s , h a l legado esta t a r d e a A v i -
ñ ó n . 
H a n sido recibidos, a las dos y med ia 
en l a C á m a r a de Comercio los miembro? 
de l a caravana, y con este m o t i v o se 
han cambiado c a r i ñ o s o s discursos. 
Natación 
Proyec to de l C . N . de Barce lona 
B A R C E L O N A , 2 4 . — E l C lub N a t a c i ó n 
Barce lona h izo gestiones p a r a conseguir 
el desplazamiento del equipo de "wa te r 
po lo" de I n g l a t e r r a , pero l a F e d e r a c i ó n 
inglesa ha puesto alguna-s dif icultades, 
y en v i s t a de ello l a ca ta lana se ha 
d i r i g i d o a l S w i m i n l n g Club, de A n m i -
san, en el que figuran insc r i tos l a casi 
s iguiente se expe r imen ta u n a g r a n d i f i -
c u l t a d p a r a coord inar las ideas. U n a 
recen dos cubos recogedores del agua 
que cae; en el ta l le r de costura, do rmi -
torios, etc. Los manchones de humedad 
E l juez del d i s t r i t o del Congreso, se-
ñ o r Be l lón , que i n s t ruye el sumario 
abier to por l a denuncia presentada ante 
el comisar io de C h a m b e r í por el señor 
pare,cen inevitables en estos lugares. Pa- jTi rado, sobre l a ven ta j l e cuadros, j u -
sillos estrechos, casa destartalada, dor 
mi to r ios con ventanales a otros d o r m í 
torios. Salas f r í as , comedor r e d u c i d í s i m o 
ceso de que nos ocupataos, h a acorda-
do dar v i s t a de lo ins t ru ido a l abogedo 
del Estado. 
OTROS SUCESOS 
P l u m a s . — J u l i á n Blanco González i t -
rio; pero las presas sólo reciben ense-j nuncio que del hotel que habita en la 
ñ a n z a a l terna porque no caben en el calle de Cartagena, 48, le han sustraído 
reducido recinto de la clase. Qu izá l o | l 8 gallinas. 
mejor es la e n f e r m e r í a ; mas adolece de| Ladronzuelo é l . — B a l t a s a r Sánchez 
la grave fa l t a de lugar de aislamientoi M a r t í n e z , de v e i n t i ú n a ñ o s , con domici-
para enfermos que lo requieran y no es l io en Amparo , 31, tercero, "el Barta", 
raro el caso de n i ñ o s — l a s presas pue- fué detenido cuando prelendia robar en 
una c a r b o n e r í a del paseo de las Deli-
ren s a r a m p i ó n , por i c ías , 9. Dos sujetos que le acompañaban 
|se dieron a la fuga. 
del campeonato m u n d i a l de " f o o t b a l l " . ¡ t o t a l i d a d de los in ternacionales ingleses 
Las fechas propuestas po r el C lub de 
Barce lona son las de 12 y 14 de jun io , 
y se espera l a c o n f o r m i d a d del Club . 
Motociclismo 
E l s e ñ o r L u i s Garabe l l i , m i n i s t r o del 
U r u g u a y en E u r o p a Cen t ra l , d ió cuen-
t a de sua gestiones tendientes a obte-
ner l a a d h e s i ó n de las Federaciones de 
A u s t r i a , H u n g r í a y Checoeslovaquia-
L a p a r t i c i p a c i ó n del Pa raguay . — E l 
doc to r Carbonel D e b a l i , Enca rgado de 
Negocios del U r u g u a y en el Paraguay , 
e n v i ó a l C o m i t é e jecut ivo u n a comuni -
c a c i ó n que comprende l a s iguiente i n -
f o r m a c i ó n : Compenet rado del i n t e r é s que 
o f r e c í a p a r a el U r u g u a y el é x i t o de es-
t a g e s t i ó n , me i n f o r m é de inmedia to , 
con el resu l tado que i a n o t a premencio-
nada del C o m i t é e jecut ivo, de M o n t e v i -
deo, 9 del 2 de enero de 1930, y a h a b í a 
sido contestada en f o r m a nega t i va y 
concluyante , po r n o t a del 27 de febre-
ro de 1930, de l a L i g a P a r a g u a y a de 
F o o t b a l l , y de que p a r a m i labor no dis-
p o n í a de m á s de una semana en v i r t u d 
de vencerse el plazo el 28 del mes. A 
pesar de esas c i rcuns tancias adversas, 
hice m ú l t i p l e s gestiones con el resul ta -
do de que l a L i g a P a r a g u a y a sesiona-
r a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e el 24 de febre-
ro y contando con u n a s u b v e n c i ó n que 
el Gobierno pa r aguayo le a c o r d ó en esa 
fecha con elevado e s p í r i t u de confra-
t e rn idad , reso lv iera c o n c u r r i r a l cam-
peonato m u n d i a l do Montev ideo , p id i en -
do de i n m e d i a t o y t e l e g r á f i c a r a e a t i o a 
esa c a p i t a l su I n s c r i p c i ó n , s e g ú n me 
entero en esta L e g a c i ó n , por deferen-
c ia especial, el p rop io presidente de la 
E l campeonato de E s p a ñ a 
P a r a el p r ó x i m o campeonato m o t o c i 
d i s t a de E s p a ñ a , a d e m á s de las in sc r ip 
ciones que y a hemos publ icado, se han 
hecho las s iguientes : 
Cla^e A . Motoc ic l e t a s de 250 c c 
J u a n B a l i a r d a , sobre " A r i e l " . 
Clase B . M o t o s de 350 c. o. 
J o s é A n d r a d a , sobre " F . N . " 
J o a q u í n de Carrasco, sobre X . X . 
M a n u e l A l e g r e , sobre " N o r t o n . " 
Clase C M o t o s do 550 c. c. 
A g u s t í n Casanovas, sobre " N o r t o n . " 
S T A D I U M 
D o m i n g o d í a 27, a las cua t ro y media, 
g r an p r o g r a m a de " D I B T - T B A C K " . Se 
d i s p u t a r á n l a Copa de " P r i m a v e r a " . Re-
a p a r i c i ó n de G A R C I A , de Barcelona. 15 
carreras emocionantes, en que t o m a r á n 
par te Emi l laJ io Sanz, Archc , Cobo, L a u 
reano ü o n z á l e z , etc., etc. (U.) 
Sociedades 
E l " P i r a t a s Base BaU C l u b " 
Se h a cons t i t u ido l ega lmen te el P l -
. ra taa Base B a l l C lub . C u l t i v a r á sobre 
L i g a Pa raguaya , doc to r d o n M a n u e l Be- todo el "base b a l l " . u n o de los deportes 
doya, c u y a buena v o l u n t a d y s i m p a t í a m á g i m p o r t a n t e s que se conocen, 
pa ra con el U r u g u a y h a n estado en t o - A d e m á s do d icho " spo r t " ac d e d i c a r á 
do m o m e n t o p o r enc ima de todo elogio, t a m b i é n a l p u g i l a t o y a l a e d u c a c i ó n 
A l f r e d o Carbone l D e b a t í , encargado de 
Negocios ." 
Se r e s o l v i ó agradecer l a eficaz In te r -
v e n c i ó n del doc to r Carbonel Debal i , y 
hacer le saber que s i no se c o n t e s t ó a la 
consu l t a que f o r m u l ó , f u é a causa de 
que l l e g ó a l m i s m o t i e m p o que l a no-
t i c i a de que el P a r a g u a y e n v i a r í a t eam. 
T o d a v í a sobre l a p a r t i c i p a c i ó n de I t a -
l i a . — E l encargado de Negocios del U r u -
g u a y en I t a l i a , p o r i n t e r m e d i o de l m i -
n i s t e r io de Relaciones Ex te r io r e s , d l ó 
cuenta de l o s igu ien te : 
Que e l subsecretar io de Relaciones 
E x t e r i o r e s le a s e g u r ó que el Gobierno 
i t a l i a n o g e s t i o n a r í a l a i n t e r v e n c i ó n del 
t e a m de su p a í s en el campeanato m u n -
d i a l ; que las autor idades depor t ivas i t a -
l i anas son con t ra r i a s a l a p a r t i c i p a -
c ión de su t eam, considerando que Dtia 
de las causas es l a d i s p o s i c i ó n reg la-
m e n t a r i a que impone el campeonato por 
e l i m i n a c i ó n ; que c o n v e n d r í a que el m i -
n i s t r o de I t a l i a en el U r u g u a y apoyase 
las gestiones de l a C a n c i l l e r í a . 
Pugilato 
U n a velada en Barce lona 
B A R C E L O N A , 23.—En e l sadón jmt-
f í s i ca . 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n del P i r a t a s 
B . B . C. se n o m b r ó l a s iguiente D i r e c -
t i v a : 
Presidente, d o n G r e g o r i o M o r e n o ; v i -
cepresidente, don E n r i q u e P é r e z ; secre-
t a r i o , d o n Fe rnando V a l e n t i ; vicesecre-
t a r i o , don M a n u e l G o n z á l e z ; tesorero, 
don Ensebio A q u i l i n o ; vocales: d o n Te-
lesforo G a b a l d ó n . don M a n u e l Galve, don 
J e s ú s A b a d y don M a t í a s S. O r t i z . 
t a za de O v o m a l t i n a antes de acostarse S ^ ^ ^ L f e í A ^ a l ^ t ^ !
es el m e j o r sedante p a r a el t r aba j ador 
in t e l ec tua l . 
L a O v o m a l t i n a , fá i lmen te d iger ib le , 
no p rovoca n i n g u n a pesadez de e s t ó m a - l p a r a las quincenarias..., é s t a s son algu-
go y sup r ime l a s e n s a c i ó n de v a c í o en j ñ a s de las caracterist icas del edlflcio. E n 
el e s t ó m a g o , que t a n t o p e r t u r b a el sue- la escuela la profesora da clase a dia-
ñ o . Pero el p r i n c i p a l papel de l a Ovo-
m a l t i n a consiste en repara r , du ran te el 
s u e ñ o , el desgaste de e n e r g í a s , pues g r a -
cias a su g r a n v a l o r n u t r i t i v o p r o c u r a 
nuevas fuerzas p a r a el d í a s iguiente. 
Rechace usted las drogas, que acaba-
r á n po r a g o t a r sus reservas de e n e r g í a s . ! d e n tenerlos con ellas hasta que llegan 
L a O v o m a l t i n a , m á s que u n a l imento . e s ¡ a . ]os cuat ro anos- -
lo que necesita el hombre moderno para l ^ í - ™ ? 0", . 
¿fYrtnt-Ar HlPP-rP v ronftartampntp l a I n - 6alas i n c o m u n i c a c i ó n se abren! Ratona,—Do una carn icer ía , de la ca-á f r o n t a r alegre y connadamente l a i u - | a uno y otl.0 lado de un paaillo ^ ^ o j u g de G u z m á n e, Bucn0i 35, propiedad 
cha por , l a existencia. |Con v e n t i l a c i ó n — c e r r a b l e con maderas—de Baut i s ta Rivero S á n c h e z , de veinü-
L a t a s de 250 y 500 gramos , en fa r - sobre las puertas, y se recuerda el casoiocho años , han s u s t r a í d o tres lomos de 
maclas y d r o g u e r í a s . Fab r i can te s : D o c ^ d e incomunicadas, que se e n t e n d í a n a vo-1 ternera, que valen 150 pesetas, 
t o r A . Wander , S. A . , B e r n a (Su iza ) , jces desde sus celdas. Y para las numero-' E l t i r ó n . — E n la calle de Velázquez un 
sas presas—setenta y tres hoy; pero en ra ter i l lo sustrajo el bolso a la oirvlfenta 
- t - • - 1 a lguna ocas ión 114—, hay por j un to un Segunda G a r c í a P a r í s , de ve in t idós anoy. 
b a ñ o con dificultades para que le llegue que vive en Hermosi l la , 22. F u é detenido 
¡ a g u a caliente, y en la h a b i t a c i ó n — c o n el autor del hecho, que se l lama Eze-. 
puer ta a un patio—, no cabe m á s b a ñ o s . Iquiel G a r c í a S á n c h e z , du catorce años. 
Y no hablamos de la poco edificante es- M a l a jomada.—Don A n t o n i o González 
¡cue la del pat io de las quincenarias, aun-lGallego, de cincuenta y seis años , que 
jque el director, s e ñ o r G u z m á n , procure! habi ta en Fernando de los Ríos , 28, de-
¡ a p a r t a r de ellas las que llegan en c i e r t o l n u n c i ó que dos individuos fueron sorpren-
grado de inocencia. Idldos violentando la puerta do la vivien-
E l s e ñ o r Es t rada v i s i tó el c a s e r ó n conlda de su hermana Amal i a , sita en la 
todo detenimiento. Le fueron presentados. m Í 3 m a finca- Uno de los referidos suje-
cuatro chiquil los, sonrosados y graciosos | tos fuó detenido. Se l l ama R a m ó n Toce 
nacidos los pobres en l a cá rce l C h l q u i - ! A l i ñ a ' de veint ic inco a ñ o s , que habita 
líos sanos y guapos, consti tuyen el orgu-!en la Plaza dpl A l a m i l l o , 4. E l otro hizo 
lio de sus madres y q u i z á a ú n m á s , de!muUs precipitado. 
las monj i tas , a las que se dir igen en i C a í d a . — A n t o n i o Aldegunde Leirado, de 
cuanto las ven. E l min i s t ro se r e t r a t ó conl8iete año8 ' se ca-vó casualmente en su 
uno de los n i ñ o s en brazos, y estuvo un domicilÍ01 Bravo M u r i l l o . 67, y sufrió 1c-
ra to con él. Cuando alguien se e x t r a ñ a - i 3 ! 0 ^ ^ d J L p i ° n 5 a J j ^ r e s e r v a d o ^ — 
ba,^ a d u c í a con toda na tura l idad que ya ~ •-
e s t á acostumbrado, pues tiene tres nie-
tecillos. 
L a madre de l a c r i a t u r a sub ió a ver a 
su n i ñ o en brazos del min is t ro , y luego 
al bajar a su sala, el s e ñ o r Es t rada se 
i n t e r e s ó por la causa de su p r i s ión , y 
sabe d e s p u é s que l a mujer es madre de 
cinco chiquil los, que el padre olvida la 
mujer , h a sido condenada por re inci -
dencia de robo, y cuando habla de todas 
estas cosas, sus ojos se humedecen. 
Vis i t amos d e s p u é s las cocinas, donde 
h a b í a una gran ol la de alubias y patatas 
y recipiente con raciones de cincuenta 
gramos de carne. L a carne es extraordi-
nar io de jueves y domingos. L a r ac ión 
personal cuesta a d ia r io noventa y tres 
c é n t i m o s , m á s quince para el desayuno. 
El d i rec tor habla de que seria do mejor 
resultado en vez de l a cont ra ta la admi-
n i s t r a c i ó n por las Hermanas . f l ~" • _ A l O ^¡••«» 
T a m b i é n vis i tamos la capil la pr ivada t A p r e i T l l O A l v a r C Z r e r e i T » 
lunes 28 por la noche, se-
gundo y último concierto 
U n e n g e n d r o d e n u e v a 
v i d a e n ! a v e j e z 
Todas las t e o r í a s que no e s t á n de 
acuerdo con los resultados, son f a l s a s . , ^ las hermanas, y l a general. E l minls -
Pero cuando por senectud avanzada se t ro se a r rod i l lo unos momentos para 
hace u n breve ensayo pa ra a d q u i r i r nue-
vas fuerzas y se consigue con creces, de-
bemos cal if icar de venturoso el descu-
b r imien to . T a l es el Ruamba , clasificado 
Cuando s a l í a n l a Superiora sol ic i tó del 
min i s t ro u n indul to . Las presas de de-
li tos comunes se ha l lan decepcionadas 
en l a moderna t e r a p é u t i c a como el ver-jPor no haberles alcanzado nada do los 
dadero regenerador de l a sangre empo-| u l t irno3 indul tos . Soria u n magnifico re-
hreclda. Los componentes de r ivan delcu6I'do de la v i s i t a—dec ía la madre Su-
substanclas naturales, r icas en v i t a m i - ! Periora—• Luego le e n t r e g ó una instan-
naa. que son l a esencia del v igo r y de la e l » escr i ta por una reclusa. 
T a m b i é n la profesora hablo de la sl-
atenidos a un sueldo de 2.500 pesetas. 
E l m i n i s t r o d i jo que e s t u d i a r í a el asun-
to y h a b l ó de que t a m b i é n hay oficia-
les do sala de Audiencia que al cabo de 
t r e in ta a ñ o s de servicio, cuando tienen 
siete u ocho hijos, no cobran sino 2.500! 
pesetas anuale 5. 
E l s e ñ o r Es t rada de jó 200 pesetas para 
un rancho ex t raord inar io . 
E l m i n i s t r o fué a c o m p a ñ a d o del d i -
M A S D E 5 0 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 Y S . O O O P T A S . 
Anunciadas 300 on Pol ic ía . E x á m e n e s en octubre. Ayudantes de Obras l 'u-
blicas. N ú m e r o Ilimitado de plazas. E x á m e n e s en noviembre. M e c a n ó g r a f o s de 
Aduanas. 40 plazas. E x á m e n e s en julio. Auxil iaros de Contabilidad de Hacienda. 
N ú m e r o ilimitado de plazas. E x á m e n e s en febrero. E n estas dos ú l t i m a s opo-
siciones se admiten señor i tas . P a r a el programa oficial, que regalamos; "Con-
testaciones" y preparac ión en las clases o por correo, d ir í janse al antiguo y 
acreditado 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados. 23; Puerta del Sol, 18, y Mayor, 1. Madrid. 
E n varias de dichas oposiciones hemos obtenido diferentes veces el núme-
ro 1 y centenares d© plazas, cuyos retratos y nombres figuran en IVH pros-
pectos que regalamos. Tenemos Residenciar Internado. 
vida 
E l R u a m b a t iene su base en la cebada 
fermentada, el ex t rac to de M a l t a y el 
Fosfo-Casein extractado de la leche, 
asociado por p r i m e r a vez a l cacao se-
lecto, perfectamente desgrasado. Tiene 
sabor exquisi to , y si l o m e z c l á i s en la 
leche del desayuno o merienda, aumen-
t a r á é s t a cua t ro veces au va lor n u t r i -
t i vo . 
T o m a n d o el R u a m b a en f o r m a de cho-
colate, es del ic ia del e s t ó m a g o delica-
do, y po r las diastasas que contieno, i rec tor de Prisiones, s e ñ o r Betancort . Es-
prepara l a fác i l d i g e s t i ó n do todos loa , V W * » P á s e n l e s el director de la P r i -
al lmentos . Es el reconst i tuyente c u m - | 8 ' ° n " don Luis G u z m á n ; el subdirector, 
bre, predi lecto de los m é d i c o s pa ra los|3enor Ha rd i a : el arquitecto, s e ñ o r Men-
convalecientes, ancianos, a l b u m i n ú r i c o s , i ^oza' .'a profesora, s e ñ o r i t a Trapero; el 
a n é m i c o s , y, sobro todo, es ú t i l a los n l - i caPe',an> don Fausto Rubio, el doctor 
ños , pues les da una g ran resistencia ¡ Ortega, m é d i c o del establecimiento; el 
f í s i ca pa ra vencer las enfermedades íieríor .Escolar y todos los funcionarlos, 
propias do l a n i ñ e z . S e g ú n nuestras noticias, estos d í a s se! 
comenzara a estudiar con los padres be-: 
nedictinos, en p o s e s i ó n de parte del edi-¡ 
ficio—el santuar io de Montserra t—la en-
trega de un solar de cien m i l pies, al 
cambio de pasar olios a ocupar todo e l | 
edificio de la cá r ce l , que fo rma una uni -
dad con l a iglesia do los benedictinos. 
L a J u n t a de p a t r o n a t o pa ra la adju-
d i c a c i ó n anual del p r e m i o A l v a r e r Pe' 
r e i r á , dedicado a u n a lumno de l a sec-
ción de Escu l tu ra , se h a reunido en se-
sión p ú b l i c a pa ra hacer entrega al aliuQ" 
no don Carlos A r m i ñ o Gómez , del pre-
mio ú l t i m a m e n t e concedido, consistente 
en u n d ip loma con el r e t r a to del f'-iQ" 
dador y 2.088 pesetas en m e t á l i c o . 
Se t r a t a de una joven a r t i s t a pensio-
t u a c l ó n de los profesores de Prisiones, " , TN, ~ Vi,.»* nñr'vn de 
' nado de l a D i p u t a c i ó n de Cas t e l l ón a i la Plana, que ha l levado todos sus es-
tudios en l a Escuela con m u y buenas 
•:aliflcaciones. 
J P M A SEÑORA. 
AL ESPRIT.-Carmen, 3 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71 500 y 71 509. 
\ C l í ^ E ' • A 
Grandioso éxito de la 
L A C A N C I O N 
D E L D I A 
MADRIO.—Año XX.—Níim. 6.483 
E L D E B A T E ( 5 ) ViPrnos 25 de abril 1930 
1 
L A V I D A M A D R I D a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus afamados viñedos de la Champagne. 
Exposición de mantos de Itin Alvarez, que aplaudirán la designa-
ción de don Alejandro Rebollo para al-
calde de aquel pueblo. 
El señor Rebollo tomará posesión del 
cargo hoy, a las once. 
la Virgen de Atocha 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
de, acudió la infanta doña Isabel a la 
Basüica de Atocha para visitar la ex-
posición de mantos de la Virgen de 
Atocha, que los padres dominicos, aten-
diendo un deseo manifestado por Su 
Alteza, han instalado en una de las ga-
lerías. 
La infanta doña Isabel llegó acom-
paña de la señorita Margot Bertrán de 
Lis, siendo recibida por el padre Geti-
no, el conde de Cedillo y los marqueses 
de PIdal y de San Miguel de Grox. 
Antes de visitar la exposición la in-
fanta oró breves momentos ante el al-
tar de Nuestra Señora de Atocha. 
Después recorrió detenidamente el lu-
gar donde estaban expuestos los man-
Conferencia del doctor 
Castresana 
C H A M P A G N E - « v . C L I C Q U O T P O N S A K » ™ R E I M S H o y s e r e u n i r á e l P l e n o ¡ T R I B U N A L E S 
d e l a D i p u l a c j j H r 
C A S A S E R N A 
Ayer ha dado una conferencia en la 
Academia E^nañola olíIlica de somatología del Hospital Mi-
Acaaemia Española iitar de carabanchel Bajo el doctor A. 
Castresana acerca de la tuberculosis de 
la conjuntiva. 
Comenzó exponiendo la génesis de es-
ta afección, basada en el estudio clínico 
y experimental. 
Hizo la critica de los procedimientos 
terapéuticos empleados para su curación, 
mostrándose partidario de la fototerapia, 
radiumterapia y tuberculina. 
Fué aplaudido. 
Anoche se reunió la Real Academia 
Española. Se limitó la sesión al exa-
men de papeletas, entre ellas un cre-
cido número enviadas por el ilustre his-
panista holandés Vanadan, que fueron 
tomadas en consideración. El hispanista 
holandés ha hecho una preciosa edición 
ca?tollana de "Castigo sin Venganza". 
El martes 29 se celebrará en la igle-
sia de las Trinitarias (calle de Lope de 
Vega) la misa anual que dedica la Aca-
demia por el alma de Cervantes y de 
los escritores de lengua castellana. Este 
año habrá oración sagrada a cargo del 
tos. deteniéndose ante algunos de ellos padre Luis Urbaj10. dominico 
a explicar qué reina o infanta lo ha-
bía regalado. 
Se detuvo, principalmente, ante el re-
galado por ella, y explicó que estaba 
hecho con el traje que usó para velar- La Asociación Española de Derecho 
se en la Basíhca, al día siguiente de internacional inauguró ayer tarde su nue-
El Congreso de la F. U . E. 
Las comisiones segunda y tercera de 
la Sección cuarta se reunieron ayer, a 
las cuatro de la tarde, en el local de 
, Scholarum. Actuó de ponente en la Co-
El marqués de Lema en la i misión segunda el director de la orga-
nización y propaganda del Comité, se 
A . de Derecho Internacional 
su boda, que se efectuó por la noche 
en Palacio. 
El manto, muy valioso, es blanco sal-
pi)cado de pequeñas rosas. 
También se detuvo a contemplar el 
regalado por Isabel I I , y que es el que 
llevaba esta reina cuando fué a la Ba-
sílica, el día 2 de febrero de 1852, fes-
tividad de la Purificación de Nuestra 
Señora, a ofrecer a la Virgen a la in-
fanta doña Isabel. 
Este manto, rojo, bordeado con'armi-
ño y con castillos y leones, alternados, 
bordados en hilillo de oro, es el que sue-
le ponerse a la Virgen cuando sale en 
procesión a la calle. 
De Irabel I I se conserva también el 
oorpiño y la falda que llevaba aquel día, 
y que donó a la Virgen en acción de 
gracias por haber salido ilesa del aten-
tado de que fué víctima. 
Otros mantos que figuran en la ex-
posición son los de la reina Gobernadora, 
doña María Cristina—verde con greca 
y estrelláis y hojas de laurel bordadas 
en plata—; de la reina doña Mercedes 
—azul celeste bordado en perlas—,. y 
de la reina doña María Cristina—blan-
co con pequeñas flores de lis bordadas 
en plata.. 
Todos estos están hechos con los ves-
tidos de boda. 
En total hay expuestos 31 mantos, 
y es el de más valor él regalado por 
doña Isabel n . 
Después pasó la infanta a visitar los 
Hbros y estampas de la antigua Basí-
lica, que han sido recogidos y conser-
vados cuidadosamente. 
Figuran entre éstos la Biblia que usó 
él beato Pedro Vázquez, religioso pro-
feso del convento de Atocha, quemado 
vivo en el Japón el año 1624, a los trein-
ta y tres años de edad; un ejempiar del 
"Poema ¿e Atocha", por Salas Barbadi-
Uo; una estampa de la primitiva ima-
gen del Santo Niño de Atocha, vestido 
de peregrino, y que .es objeto de gran 
devoción en América; un libro de las 
banderas que adornaban el antiguo tro-
no de Nuestra Señora de Atocha; do-
cumentos acreditativos de las fundacio-
nes pías que sostenía antiguamente el 
convento; medallas antiguas de la Vir-
gen, y otros muchos objetos curiosos. 
La infanta escuchó atentamente las 
explicaciones que de todo ello le daba el 
padre Getino. 
Poco después de las cinco y media 
abandonó la Basílica. 
Entre las personalidades que asistie-
iron al acto, además de los marqueses 
de San Miguel de Grox y Pidal, y con-
de de Cedillo, recordamos a las marque-
sas de Albaicin y Villanueva del Cas-
tiíllo y señoras de Marfil, Castell y 
Linares. 
El público podrá visitar hoy la expo-
sición de nueve a una de la mañana y 
de tres y media a siete de la tarde. 
La circulación por la 
vo domcllio social (Huertas, 11), con 
una conferencia del presidente, marqués 
de Lema. 
El orador disortó en forma de ame-
na charla acerca del momento político, 
c'ara ello comenzó por remontarse a 
año de 1923. En aquella época oíamos 
voces desatadas contra la institución 
parlamentaria; no se 1© veía mérito 
alguno y sí muchos defectos y lacras. 
Eran tópicos que hoy casi puede decir-
se que han pasado. 
Tan fuertes como entonces, se levan-
tan hoy otras voces contra otra insti-
tución igualmente soberana. Espero que 
dentro de muy poco no tengan más va-
lor que el de tópicos, como las anterio-
res. 
Todos formulan en la actualidad peti-
ciones de garantías para evitar una 
nueva recalda que conduzca a otro gol-
pe de Estado. Pero esto de las garan-
tías tiene un valor 'ficticio. Aun cuando 
el Derecho civil las puede imponer de 
modo más rotundo que el público, ve-
mos que en el trato común de las gen-
tes, muchas veces se falta a ellas. Y si 
eso ocurre en el Derecho privado, ¿qué 
no ocurrirá en las cuestiones de Dere-
cho público? 
Recuerda en qué pararon, en los años 
de 1846, 1868, 1870 y 1923 todas las 
garantías existentes. La totalidad de 
nuestras Constituciones las preven, so-
bre todo en lo que se refiere a la con-
vocatoria de Cortes. Pero en esto suce-
de lo que en aquella célebre frase que 
corría hace ya tiempo: "Juan Francés, 
tu casa se te quema.—No es posible, 
porque llevo la llave en el bolsillo." ¿No 
podía ocurrir una vez más con las ga-
rantías constitucionales lo que con la 
casa de Juan Francés? 
ñor Soria, que condesó el programa que 
seguir por las Federaciones en una tr i -
ple actuación: social, económica y cul-
tural. Las conclusiones presentadas por 
la ponencia fueron aprobadas. 
En la Comisión tercera, organización 
deportiva, fué ponente don José Alcán-
tara Rubio, director de deportes de la 
F. U. E. 
Fueron aprobadas las conclusiones y 
se acordó recabar el apoyo del Estado 
para que pueda asistir a ios Juegos 
Universitarios de Dartan (Alemania) 
una representación universitaria espa-
ñola. 
Banquete a Mata y Blanco 
El día 5 de mayo, a la una y media 
de la tarde, en el Hotel Nacional se ce-
lebrará un banquete en honor de los 
periodistas don Juan M. Mata y don 
Leandro Blanco, para festejar el triun-
fo que han obtenido al ganar el primer 
premio "Luca de Tena". 
Como se recordará, este homenaje fué 
iniciado por los redactores de sucesos 
de los periódicos de Madrid. 
La Casa Central 
de Andalucía 
Mañana, a las seis de la tarde, se 
verificará la inauguración del edificio so-
cial de la Casa Central de Andalucía 
(Alcalá, 10). 
Asistirá el ministro de Justicia y 
Culto. 
El domingo, a las seis de la tarde, 
se celebrará en dicho domicilio un con-
cierto de música andaluza, y a las diez 
de la noche una fiesta, a la que las se -
ñoritas asistirán ataviadas con el clási-
co mantón. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La borrasca del At-
Una de las cuestiones más debatidas lántico disminuye en intensidad y se 
es la de saber dónde radica la sobera-
nía, cuestión que fué ya planteada por 
Muñoz Torrero al iniciar sus debates 
desplaza( lentamente hacia Oriente. El 
mal titempo es general en España, con 
vientos del tercer cuadrante; sin em-
las Constituyentes del 12. Para todos la bargo, tiende a experimentar una pasa-
autoridad viene de Dios, y reside en la jera mejoría. Las altas presiones se en-
multitud. Está, ciertamente, en el Esta- cuentran al Este de la Península:'Es-' 
do, pero vinculada a la continuidad bis-1 candinava 
tórica que éste representa. 
Hoy se cree, y el propio Jefe del Go-
bierno español lo declaró asi a un pe-
Lluvias recogidas ayer en España,— 
En Cáceres, 11 mm.; Oviedo, 6; Falen-
cia, Guadalajara y Tetuán, 5; Madrid y 
Puerta del Sol 
riodista extranjero, que si las futuras j Toledo, 4; Burgos, 3; Soria, Avila, Cuen. 
Cortes se manifestasen por la Repúbli-!cai Badajoz y Palma, 2; Pontevedra, Va-
ca, habría que aceptar su decisión. Pero nadoiid Vitoria y San Fernando, 1; La 
es que la resolución pasajera de una corufia, León y Gerona, 0,4; Málaga, 
Asamblea o de un monarca no pueden ¡0 3. Salamanca, Albacete Huesca, Zara-
en modo alguno socavar las raíces delg0za> Tortosa, Valencia, Granada y Ma-
una institución fundamental. En Ingla-j^ón inapreciable, 
térra hubo un Rey, Jorge IH ,que creyói „ . 
que podría dominar y modificar una| ra ra noy 
institución fundamental como la parte Ateneo de Madrid#_7 t , don Indale-
de soberanía del pueblo; nadie pensó en;c¡0 priet0. «E1 momento político", 
rebelarse, y acabó por triunfar la ac-| Casino de Clases (Carrera de San 
titud del pueblo. En frase de Cánovas,! Francisco, 4).—6 t , don Alfredo Ramí-
España se salvó gracias a la coordina-i rez Tomé: La sala de Cervantes de la 
ción de sus instituciones fundamenta- Biblioteca Nacional. 
l S j I a Monarquia (a .a qu. no ^ £ ^ £ j S S í f f % S S S Z £ t e 
añaden la Religión) y las Cortes; iio!¿esión clinica 
puede, pues, pensarse en Introducirse I instituto Francés (Marqués de la Ehi-
en la Constitución modificaciones que|Senada, 10).—7 t , M. Focillon: "La in-
alteren en lo esencial la cosoberanía de i fluencia de la pintura española en Fran-
la Monarquía y del pueblo. cia a mediados del siglo XIX, desde De-
No podemos hacer nada fuera de la lacroix hasta Courbet" 
Constitución. Si ésta declara a la per 
sona del Rey sagrada e inviolable, ¿por 
qué los que querían a toda costa la 
vuelta de la Constitución piden ahora 
responsabilidades contra quien no puede 
tenerlas, ni en nuestra Constitución ni 
en ninguna del mundo? 
Sí existe una verdadera sanción, y 
es la que pedía Burcke cuando se refe-
Instituto Hispano Americano de Rela-
ciones Culturales (Plaza de la Villa, 2). 
7 t , señor duque de Amalíi: Impresiones 
personales de sendas misiones diplomáti-
cas en Méjico y en la República Argen-
tina - , . 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., señor conde de Romanones: "Alon-
so Martínez". 
Real Sociedad Fotográfica (Príncipe, 
Con objeto de evitar en gran parte la 
congestión de carruajes en la Puerta del 
Sol, se seguirán las siguientes normas: 
Que los carruajes que van de Mon-
tera y Preciados a Sol lo hagan entran-
do por San Alberto y Tetuán, respecti-
vamente, siguiendo por Arenal a Borda-
dores a salir a Mayor. 
Con esta desviación no se ocasiona 
ningún perjuicio; al contrario, un gran 
beneficio, puesto que gran número de 
carruajes que salen a Sol por las ca-
lles Preciados y Montera van hacia Are-
nal, para repartirse por las calles adya-
centes a esta última, y como la ruta 
que se propone de Tetuán es completa-
mente paralela a la de Sol y Arenal 
(hasta Celenque), de aquí el beneficio d e l L ^ ^ " p ^ g " ^ n ^ c i r a naxía positivo 
tiempo, y además que en las salidas a E1 orador fué muy aplaudido. Con él Fiestas famiiiares.-Mañana sábado 26! 
Sol tienen que ir muy despacio por mar-|ge sentaron gn la presidencia el vizcon-,y el domjng0i a 1^ geig y media de la 
ría al caso de Jorge I I I : impedir que ^ — 7 t., Don Enrique Gastardi: La 
haya hombres capaces de Ir contra las 
instituciones fundamentales de la na 
ción. Si hubiera hombres de esa condi 
ciencia y la fotografía. 
Sociedad Española de Licenciados del 
Ejército y de la Armada (Augusto Fi-
ción, merecerían la repulsa de,tod°s;-,-„ ¡dinaria. pe. gueroa, 31).—9,30 n., Junta general er-ro es que, además, para eso hace falta 
la guerra. * ~ " 
Nada violento es durable y nunca la 
Sociedad Hidrológica Médica (Espar-
teros, 9).—7 t.. Sesión científica. 
Otras notas 
char detrás de los tranvías, que tam-
bién van a poca velocidad por los mu-
chos peatones que circulan a dichas ho-
ras, unido a la parada en espera de que 
Bea cortada la circulación que viene de 
Alcalá. 
—Anocihe celebró sesión, bajo la pre-
sidencia del alcalde, la Comisión muni 
de de Eza y los señores Rodríguez de jtar(je( se coiebrarán en el Círculo de Be-
Vi'mrí, Puig Asprer, Argente, Palacios, ¡iiag Artes dos fiestas organizadas por la 
o-eneral De Francisco, conde de Torre Mutualidad Artística de dicha Sociedad, 
Vélez Raventós v Miralles. proyectándose películas y actuando Mag-
veicÉ,, j^avcniA. j , .da de Bries. 
"La emigración del Las localidades pueden obtenerlas los 
1 socios en la Contaduría del teatro, hov, 
los españoles" de 5 a 9 de la tarde, y el 26 y 27, de 11 
cipal de Tranvías. Asistieron los señores j - ^ n i t ^ 
Sánchez Baytón. García Cortés, Saborit En la Asociación Cultural del d'struo 
de La Lat;.na. ante un público compuesto 
en su mayor parte de señoritas, p r o ™ " 
y Alvarez Herrero. 
Bn la reunión no recayó acuerdo algu-
no. Los congregados comenzaron a estu-
diar todo lo referente al convenio con la 
Compañía de Tranvías acerca de '."as lí-
neas revert:das al Ayuntamiento, así co-
mo las orientaciones jurídicas que han de 
darse al asunto. 
La Comisión volverá a reunirse el pró-
ximo lunes para proseguir el examen de 
la cuestión. 
Los nuevos alcaldes de 
a 1 de la mañana, y de 4 de la tarde en 
adelante. 
Chamart ín y Vicálvaro 
En el Gobierno civil ha estado ayer 
una numerosa Comisión de todas las cla-
ses sociales de Chamartín de la Rosa, 
para consignar ante la primera autori-
dad civil de la provincia, que el albo-
roto del miércoles al terminar la sesión 
del Ayuntamiento, en la que tomó po-
sesión el nuevo alcalde, no había teni-
do importancia ninguna y se redujo a 
unos gritos de unas cuantas mujeres. 
<iue reprimió sin dificultad ninguna la 
Guardia civil al ver que trataban do 
cometer vejaciones en algunos estable-
Oünientos de comercio. 
—También ha estado ayer en el Go-
Werno civil una Comisión compuesta de 
fcueve concejales y representantes de 
fuerzas vivas de Vicálvnro para hacer 
pésente al gobernador civil, señor Mar-
ció anoche una conferencia ol doctor don .reléfono 
Santiago Hebia, canónigo de San * ran-
cisco el Grande. Trató de la emigración 
de los españoles y de .os medios de en-
cauzarla. Se refirió especialmente a núes-
tros compatriotas residentes en Fran-
cia cuyas condiciones de vida conoce el 
disertante por haber formado parte <*e 
la Misión que el año pasado realizó ex 
Cardenal Segura entre los españoles ae 
allende el Pirineo. Pasan de dos millo-
nes los españoles, en su mayor parte 
obreros, que hay en Francia en L*c*i 
pasan de 70.000 y en Perp nán solo lle-
gan a los 30.000. Tuvo ocasión de ver 
as pésimas condiciones en se en-
cuentran: campo abonado para toda pro-
p e n d a antirreligiosa y revolucionaria. 
Además trabajan con salarios d^sprecia-
hlps- se da el caso de que en una ra 
brica "e coches de lujo, no obstante e 
tar conceptuados nuestro* f 0 ^ P a i r ^ 
como mejores operarios q ê los france 
ses, cobran la mitad de sueldo que és 
t0Termina instando a trabajar en d sen-
tido de que se evite toda emigración in-
SSiflcaS Presidió el acto el magues 
de Villa Antonia, que también « f j g » ^ 
palabra a la concurrencia, insistiendo en 
los mismo conceptos. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
Í I / R I I C i n fabricante de muebles i . V H L L L U U Paseo de San Vicente, á. 
15733. Pídanse presupuestos. 
El mejor remedio para el peor 
caUrro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptaa. 
H O R T A L E Z A , 9 
ESCOPETAS, 
TODOS PRECIOS 
B U E N A S 
O C A S I O N E S 
( R I N C O N A D A ) 
D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
Si os quejáis de acidez, 
rej^ur^itaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso PHOS-
CAO, y en, pocos días to-
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
completo. Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibilidad 
perfecta; el PHOSCAO 
ha resuelto la cuestión de 
la alimentación racional de 
los enfermos, de los conva-
üecientes y de los ancianos 
EL MAS EXQUISITO DS LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E L PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las rmijeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32, Hospital, Barcelona 
M e n s a g e r o s 
d e m u e r t e 
Z ! 
O 
Los insectos se m u l t i p l i -
can en medio de las i n -
mundicies, gustan de la 
suciedad, son portadores 
de microbios y con tami -
nan vuestro a l i m e n t o . 
M á t e l o s antes no le ma-
ten. Vaporice F l i t . 
F l i t extermina las mos-
cas, mosquitos, pulgas, 
pol i l las , hormigas, esca-
rabajos, chinches... y sus 
cr ías . N o es peligroso. N o 
mancha. 
N o confunda F l i t con los 
otros insecticidas. B i d ó n 
a m a r i l l o - f r a n j a n e g r a . 
A o s e v e n d e a g r a n e l . 
E x i j a los envases p r e c i n -
tados . 
Por iBonr: BDSQnETS lEBHAMS T CU. Csftn. S91-A. Barteiniis 
SflCCnalSS: Madrid. Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M. 
C A L L O 
con este l í q u i d o m a r a v i l l o s o 
Una gota de este nuevo líquido maravi-
lloso sobre cualquier callo o dureza y el 
dolor desaparece instantáneamente. El callo 
se seca y se puede despegar fácilmente Los 
callistas lo aconsejan, millones lo usan. 
Desconfíe de imitaciones. 
70 
ta mayo» BDSQUETS Box. 8 Cía. 
Codss, S91-A pnl. BARCELONA 
G C T S - I T 
Venta en todas partes 
EL ENSANCHE DE CORDOBA 
. 
El presidente p r o p o n g a s f ó r m u - ' L a ¡ n d e m ™ a c ' ó n del perjuicio en 
las para terminar las obras 13 expr?piac'on 
del HOSpiciO y del InStltU- La U j i a exterior de la casa núme-
tO de PueriCOltUra ro 7 de la calle del Duque de Horna. 
¡chu&loa, de la ciudad d€ Córdoba, fué 
condenada a morir porque era un es-
1 torbo para el ensanche de la ciudad. 
Las, obras proyectadas por el Ayun-
tamiento cordobés quitaban a la casa 
|de la calle del Duque, doce metros cua-
drados de los 230 que constituían la 
^otalidad de su superficie, pero en cam-
[bio la dejaban situada en una gran pla-
za modelo de urbanismo, amén de l i -
brarla de una serv.dumbre de carga, 
——• jpor haber expropiado y derribado la 
El estudio de la fórmula económica ñncf ^ominante, que sobre aquélla le-
1 vantaba ei ultimo de sus pisos. 
También propone la cons t rucc ión 
de un pabellón de dementes 
en el Hospital 
L A A M P L I A C I O N D E L HOSPI-
T A L P R O V I N C I A L , EN E L 
PRESUPUESTO O R D I N A R I O 
para el Manicomio y la Mater-
nidad no está terminado 
Hoy sfe reunirá la Diputación madri-
leña en sesión plenaria. Esta sesión ca-
Quedaba, p es, la ca a en cuestión 
susceptible de ampliarse, ya elevando 
plantas, ya ensanchándose por las par-
celas que en virtud de las exproplacio-
nee realizadas por el Municipio queda-
ron Junto a ella, las cuales, por su pe-
be esperar que sea la más Importante j queñez, no podían ser asiento de nue-
de las celebradas por la Corporación i vas e independ.entes fincas. Añádase a 
actual, pues se iniciará, sin duda, la la-'63*0 Que, como ee naturáJ, el Ajunta-
bor positiva en cuanto a las obras que m3'en̂ 0 Pa&ó el importe de lo exoropia-
la Diputación pasada dejó en construc-|do y Jo3 Sustos de construcción de la 
ción o en proyecto. Hasta ahora los dipu-'",116^ I t 'T . f l * y part Pen3ar clue 
tados se han limitado a comentar !a s e Í e i ? t e % e t ^ % ^ a ^ contento de, u 
, . . , " suene, Y sin embargo, nada mas equi-
obra de sus antecesores o hacer de- vocado. Ayer por la mañana, en la Sala 
terminadas demandas. Hoy, según nucs-¡tercera, sección segunda del Tribunal, tras noticias, el presidente presentará 
fórmulas, no sólo para la terminación 
de las obras del Hospicio, sino también 
expuso las razones de su descontento, 
por boca de don Niceto Alcalá Zamora. 
A mi oliente—decía el señor Alcalá Za-
para las del Instituto ú e Pue r i cu l tu ra !^^7^ finíaa ^ ' ^ l í e la ^ me 
y aun hará, al parecer, una propuesta^, f J ^ S j ' J & S * * ^ 
para que se construya el pabellón de|ra comercio. Se le priva de la renta 
dementes del Hospital provincial. que la tienda le producía y se le Irro-
Esto dará lugar, sin duda, a una ex- ga un perjuicio que no ha sido tenido 
posición de la situación económica del6,11 cuenta por el perito del Ayunó-
la Diputación. Creemos, por lo que ayer miento ni Por el terc?ro nombrado en 
oímos en la Diputación, que el presu- discordia ?i por Sobemador. Cuando 
puesto ordinario aparece con s u p e r á v i t . : - ^ ! ? es ^ r e c ^ a d T r n ^ indemíi-
En cambio, el presupuesto extraordina-jzar e] perjuicio. ueiIItta 
rio para el Hospicio e Instituto de Pue-¡ E I fiscal, don" Raimundo Pérez Her-
ricultura resulta de base errónea por-jnández, en un informe cuidadoso y ago-
que tenía un fundamento en la venta tador del asunto, ha puesto sus repa-
de los terrenos del Cerro del Pimiento, ros a 5a Justeza do esta afirmación, 
que hasta ahora no han sido vendidos materia de expropiación, las leyes han 
y es posible que haya que pagar esas 
obras antes de que se logre la venta. 
experimentado un proceso, en cuyo pun-
to de partida se tenía en cuenta una 
l%",»Z«."im"í-*ir ^lil^í-Z ia v "̂,•a• gran variedad de elementos para deter-
i Empero, la presidencia propone fórmu- minar el precio de la expropia-' 
las para estudio del pleno y de las co- da, pero en cuyo momento último y vi-
mislones a fin de proceder a la termi- gente—Reglamento de obras, servicios y 
nación de las obras de ambos edificios.' bienes municipales de 14 de Julio d'e 
No sabemos lo que decidirán los dlpu-!:fl24—e»8 determinación se hace capita-
tados, pues aun hay algunos obstinados'lizando la renta líquida declarada para 
en que el Hospicio que lega, sin ter- los Rectos fiscales. 
e T ^ t T ' £ ?iPUÍ&Cl6n T P a - r e q u e d \ r o t ? L e S d r h ^ h o < Í C ^ 
sada, es demasiado costoso y que losillas han hecho reiteradas considera-
gastos de sostenimiento serán excesi- clone-s el fiscal y el coadyuvante señor 
vos, que no se podrán mantener. Dlpu-I Alonso Gullón. 
tado hay que insiste en que los edificios! La casa de la calle del Duque de 
son muy buenos... para cuarteles. Sin Hoiflachu^lo8—han dicho—era trin pc-
embargo, es de creer que triunfe el orí- quel"LA' QUE los comerciantes que la h.-í-
terio de que no se puede malbaratar yMita!l°n tuviei;on alquilarla entera, y 
deshacer la obra ya hecha y que, sólo ' ^ J ' 6 : ^ ^ I T CrULa exU- 'v ' n ? 
, TT • • • J J. , 1 piparon de ser otra cosa que unas vi-
en el Hospicio, asciende a diez a doce;tr!nas puestas en el portal, oue una 
millones de pesetas. Alguno que visitó; instalación análoga a tantas otras co-
anteayer el Hospicio afirmaba rotunda-|mo se ven en Madrid en las calles de 
mente que era imprescindible terminar-i Carretas y Montera, y que aun reducido 
lo a toda costa y que desaparezca el!el zaguán, pueden seguirse poniendo, 
asilo provisional de El Pardo, desdoro de! r>on Niceto Alcalá Zamora ha rectif la Diputación, y donde sólo se gasta 89 
céntimos por niño en la manutención. 
Es lo menos que puede hacerse, decía 
cado. para decir que él no puede ad-
mitir que el Reglamento de Obras y 
Servicios Municlpoles. que es un decre-
to de la Dictadura, derogue una ley: 
otro diputado, que ya visitó el Hospi- ia de expropiación forzosa. Postura pro-
pio hace tiempo, en favor de los niños, pía del fiscal es admitirlo, pero le eje-
¡tan necesitados de protección. Y quien traña que en la teoría le acompañe el 
iántes^se moslráWénémígb de que se, bogado que hace de coadyuvante. ~— 
¡hiciera cargo del Hospicio una orden1 ^ fiscal ha recordado al señor Alca-
religiosa, Indicaba ayer BU creencia de !a Zamora sus invocaciones al Estatu-
2^0 ^rirnter1orPre8C'ndlb,e ^ y ^ o o ^ Z ^ t 
M . térmulas > . . . l l . . . l . l . , para n a - j í r d o . V U a ™ C ' r v ^ 0 ^ ^ " ^ " S : 
da juzgan sobre las obras de la ante-izado, para favorecer sus intereses, ate 
rior Diputación, aunque procuran ln-1 Estatuto, que es tan inconstitucional to-
troducir las mayores posibles dentro !mo el reglamento, 
de las obras de terminación de los edi-l'"^s5?!?*? 
fictos citados. Cuanto al Hospicio, se !nio. Se habilita un crédito de~97.000~pe"-
limita la moción a señalar y resolver setas para continuar la reforma de va-
el aspecto económico de las obras, pues,rías salas del Colegio de Nuestra Se-
aun queda tiempo sobrado para estu-lñora de las Mercedes, 
diar todo lo referente al rég men ln- Queda aprobada una moción de la 
temo y al sostenimiento, lo más eco- Secretaria sobre necesidad d" proceder 
nómico posible, del Hospicio. Sin duda a la designación de tomporeixjs para 
ya están en estudio algunas iniciativas el servicio.de cédulas, 
y es de suponer que el rég men del El presidente, señor Sáinz de los Te-
Hospicio sea el de un verdadero co-;rreros. pide autorización para señalar los 
legio con talleres bien montados, me- plazos de exposición de padrones y ma-
jorando lo que hasta ahora se conocía, tricula de cédu'as. Sin oponerse a ello 
Las 400.000 pesetas que habla con-üntervienen varios diputados para susci-
signadas para la Guardia provincial y'tae nuevamente el tema de las tarifas 
alguna otra cantidad se destinarán al de cédulas y evitar desigualdades. AI^u-
pabellón de dementes del hospital, ca- nos r?ñalan que un general solo h&gúm 
so de aceptarse el criterio del señor 7.50 y los jornaleros, 25. Se alude3 al 
Sáinz de los Terreros. Sabido es que problema de los carteros, y varios dipu-
la s?tuac'ón de los locos en el hospital tados conciden en la condición de joma-
es hoy lamentabilísima, a pesar deljleros que poseen. Se plantea la cuestión 
desahogo que significa el centro creado previa de que la Diputación no puede 
recientemente por la Diputación pasa-:modificar por si las tarifas del Eslátu-
da en Alcalá de Henares. to; pero se ha.b'a de pedir al Gobierno 
El Manicomio y la Casa de Maternl- una modificación y también de una apll-
dad no se incluyen en las fórmulas que cae:ón de tarifas menos rigurosa, ate-
hoy se presentan; pero esto no signi- niéndose a la realidad en el estudio de 
fica olvido ni dcjac:ón. Seguramente ha-loada caso, sin neces'dad de esperar a la 
brá que acudir a empréstitos u otras pretendida modificación. Todos, presiden-
fórmulas económicas. La amprac:ón te y diputados, coinciden en la necesi-
del Hospital Provincial se hará con dad de revisión, aunque algunos indi-
cargo a las asignaciones del presupues- quen que las tarifas deben ser más equi-
to ordinario. ¡tativas; pero que no se debe olvidar las 
U i 1 r i necesidades de la Corpor?.ción. -sesión de la Permanente Susc,ita el geñor B¿nco una discuSión 
„ , . . . , / sobre una real orden de Ejército sobre 
La Comisión provincia permanente las c6dula3 de ]og escribientes de Oñci-
ce ebro ayer sesión bajo la pres.aencia nas Milita entender que es im-
| del señor Sáinz de loe Terreros. perativa en exceso, y de carácter dic-
Para estudiar activamente cuanto £torial cl sefl0r ¿rcsí!0 indica la ne-
concierne a la nueva plaza .de toros icegdad de trat8r de ]os leproSoS, pues 
fué nombrada una Comisión especial,^ 29 h . en el HoSr,iial de San 
¡formada por la ponencia de Nuevos Es- Juan d^ D.o3t só;o un0 es de la pro-
tablecimventos y los señores Sanz Re-1 .^¿HP 
Idondo, Cámara y Prieto Pazos. Es con- ' Se da cucnta ^1 failec m enio de sor 
¡cedido un voto de confianza a la Prcsi" yj'ctoria Mullera, que llevaba tic r.fa 
Idencia para las gestiones conducentes añog ¿n Materndad, y se hace cons-
a la instalación del servicio de conduc- ,ar ej sentimiento que produce su 
'ción de aguas en el Hospital de San m,lierte 
Juan de Dios. ¡" por ¿itjmo. el señor Blanco habla de 
Quedó enterada la Corporación de la ^ reunión que los Ayuntamlcntoa de 
carta de gratitud enviada por el Presi" | distrito de Navalcarnero, y todos les 
dente de la Asociación de la Prensa; quieran adhérirre '•csíbra-án el do-
!con motivo del agasajo de la Diputación ';ng0 en ]a D putac ón en contra del 
a los periodistas que asistieron a ia 20 R JQQ sobre b:enes propios y 10 
ñor 100 sobre bienes forestales, grava-
nl la Dictadura se decid'.ó 
inauguración de la Casa de la Prensa 
|Con esta ocasión se puscita una serie 
|de intervenciones de expresión de gra-j 
|ciaa a cuantos contribuyeron al éxito j 
del agasajo. I 
Los señores Crespo y Díaz Ajero 
presentan una proposición para solici-





Ayer por la tarde se reunieron I03 
que tanga «n cuenta ios méritos ex- i presjdentes dc ¡ag D putac:ones de Ma-
traordmarios del diputado y catedrático dr,d Burgos. Valencia J Zaragoza, 
señor Ovejero, para cuando surja una m embros del Comité permanente de 
vacante de académico en concepto de. ag Diputaciones prov nciales. Faltaron 
critico Es aprobada unánimemente. .og ntros cuatro que forman el Comi-
fc Son concedidas una subvención de miljté pero var;ns de ellos estaban repte-
pesetas a la Asociación de Damas Pro-; Sehtados. Como los nuevos presidentes 
tectoras del Obrero para coadyuvar a ^ tienen rat ficada la confianza del 
remediar la crisis obrera y emeo mü 
pesetas, más dos copas, para los con-
cursos hipicos que se celebraran en Ma-
drid durante el próx-.mo mes de ju-
C A S A A R Y M 
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^leno o Comisión gestera, no se tomó 
otro acuerdo sino el de convocar «i. 
Pleno de las 35 Diputac!ones manco-
munadas para una reunión del 15 j M 
20 de mayo. Se tratará de la marcha;, 
dc.- • • t- mancomunado para ca^ 
minos vecinales y de otros asuntos de 
interés general r»»ra 1"* nrov'.ncías. 
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ONICA DE SOCIEDAD 
L a s tres bodas de ayer 
E n la iglesia de Santos Justo y P á s -
«or (Maravi l las ) , que a p a r e c í a e s p l é n -
didamente adornada con plantas y flo-
res, ce lebróse ayer por l a tarde l a de 
la be l l í s ima s e ñ o r i t a R a m o n a Martinez-
m m B S S S S m 
R A M O N A M A R T I N E Z A G U L L O 
Agri l ló con don Eduardo M e l é n d e z U r e -
cliu, barón de R a d a . 
V e s t í a l a novia traje de "creppe ro-
main" y h e r m o s í s i m o velo de encaje de 
Malinas, dando el brazo a s u padre y 
padrino él ex director del Tesoro, don 
J o s é , con uniforme de abogado del E s -
tado y g r a n cruz de Isabe l l a C a t ó -
l ica. 
E l novio, que v e s t í a uniforme de co-
mandante de I n f a n t e r í a con condecora-
ciones y l a llave de Gentilliombre, iba 
del brazo de l a madrina, l a marquesa 
dp Vil laiba, que llevaba t ra je de enca-
je negm con mant i l la de Bruselas . 
D e t i á s de l a novia, llevando ramos de 
flores marchaban tres encantadoras ni-
fus : Isabel, C a n n e n y M a r i u c a G r i n -
da y M a r t í n e z - A g u l l ó . 
' Bendijo l a u n i ó n el s e ñ o r Nuncio de 
S u Cantidad, M o n s e ñ o r Tedeachini, A r z -
obitip) de Lepante , e l cua l pronunc ió 
Una be l l í s ima p l á t i c a enumerando ios 
antecedentes famil iares de los contra-
yentes. 
Como representante de l a autoridad 
c iv i l a c t ú a el presidente de Sa la del 
Tribunal Supremo, don J o s é Ortega Mo-
retón , y f i rman el acta como testigos, 
por parte de ella, don J u a n Grinda, el 
m a r q u é s de Vivel , don Vicente Sanchiz 
T a razona, don J o s é Antonio Ubierna y 
el hermano de l a novia, don J o s é , y por 
parte del novio, s u hermano don F e r -
nando, ed conde de A s m i r , e l b a r ó n de 
Y e c l a y don Angel Carr i l lo . 
D e s p u é s de l a ceremonia, las consa-
bidas "fotos", ta l vez hoy m á s nume-
rosas por l a clase social de los contra-
yentes—en el al tar , en l a f irma, en l a 
salida, en l a puerta—, y m á s tarde, a 
merendar, a char lar y a escribir. 
Muchachas: E s p e r a n z a y M a r í a Tere -
s a Navarro Reverter, Mercedes Reven-
tas, P i t i t a G a r c í a de l a Ras i l la , A n i t a 
Parache , A m p a r o Navarro Reverter, 
>Angelita Allendesalazar, Sona y C a r -
1 ¿nea F e r r e r , M a r í a Josefa Morales, M i -
Hagro O'Shea, M a r i s a de Federico, M a -
r ía Teresa Aledo, C e l i a Hennosi l la , Sol í 
i B e n í t e z de Lugo, E s p e r a n z a y M a r í a Se-
rrano Ubierna, M a r í a Castresana, E s -
perancita y Matilde Ubierna . 
Marquesas y marqueses de Zafra , 
Amposta, Torrelavega, Goioorrotea, L a 
Rivera , Valdavia , Fresno, Albaserrada y 
Besora, Vi l latoya, Bledo, Hennosi l la . 
Campofuerte, Balboa, Miranda de E b r o , 
Rev i l la de la C a ñ a d a , S a n Miguel y 
Reinosa. 
Condesas y condes de Rlpaada, llega-
da expresamente de Valenc ia p a r a l a 
boda; Asmir , Belzunce, Almaguer, Val l - t 
cabra, Ardales , Esteba , Turnes , Coello' 
de Portugal, Montalvo, A r a g ó n , A n -
tol y Monteblanco. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de F o n t á n , G a r -
c í a San Miguel, Me léndez , Sanz, V i l l a l -
ba, Alias, Colás , Terrero, S u á r e z G u á -
nez, Grinda, H e r v á s , Sancho Mata, L a 
R i c a , Albacete, Escor iaza , S á n c h e z O c a -
L a Chapelle, Monfort, R o d r í g u e z 
fimq Pedro, S á n c h e z Tabernero, Rodr í -
guez Ar ias . Miquel, G o n z á l e z E c h e n i -
que, S á n c h e z Arjona , Cubillo, Auton, 
P é r e z del Pulgar , Basabe, Ducasi , V e -
lasoo, G o n z á l e z Valerio, O'Shea, A l b a -
gonzá lez , Edcoriaza, Montero, Aldecoa, 
L e ó n y Benita, Valenzuela, Vela , Muro, 
Marquina de los Ríos , Calderón, Mendi-
bir, P e ñ u e l a s , Suárez , Montalvo, N a -
varro Reverter , R a v e n t ó s , Aceval , C a s -
tresana, L ó p e z Robers, I sasa , E s c r i b a 
de Romani, G a m i c a , M a r t í n Luque, Po-
ci B c n í t e z do Lugo, S á n c h e z Albornoz, 
Crespo, Toledo, Groizard, Ballesteros, 
L ó p e z Alfaro, P é r e z de l a Mata , Gomar, 
"Aguila-Real, F e r n á n d e z - G ó m e z , Contre-
ras. Verde Montenegro, E j e a , M a r t í n e z 
del Campo, Lorente, Miorales, Ras i l la , 
Richi , Mart ín , F e r n á n d e z - Y á ñ e z , D í a z -
Merri , C á n o v a s , Cevallos, Soto del Rey, 
E l i c e a Sala , M a r t í n e z - Y a n d e , Valdor, 
Romero, Ciburu, Co lás , Barranco , S u á -
rez Inc lán , D í a z de Cevallos, Parache , 
Moon, C a r r i l , L ó p e z Alfaro, Mart in , 
B e r m ú d e z , A m u n á t e g u i , R u i z de l a P r a -
da y muchas m á s . 
* * « 
O t r a boda f u é a las diez y media de 
la m a ñ a n a en l a parroquia de Nuestra 
S e ñ o r a de los Angelfes, enteramente cu-
bierta de flores blancas. Se c e l e b r ó el 
matrimonial enlace de l a b e l l í s i m a se 
iiorita C a r m e n Sanz y G a r c í a Ormaechea 
con el ingeniero de Caminos don J o s é 
L u i s Mendoza Gimeno. 
L u c í a l a novia elegante traje blanco 
y velo de encaje, y l levaba el contrayen-
te el uniforme del Cuerpo a que perte-
nece. 
D i ó l a b e n d i c i ó n nupcial y dijo l a mi-
sa de velaciones el c u r a p á r r o c o de V a -
dooondes y p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a el p á -
rroco, don Manuel Rublo Cercas . 
F i r m a r o n e l ac ta por l a n o v i a & mi-
nistro db Fomento, don LeopoUdio Matos; 
don J u a n de Selgas, e l director de Minas 
y Combustibles, don Rafae l G a r c í a O r -
maechea y don Eduardo Morales, y por 
e l novio, don Manuel Mendoza, don G a -
briel Gimxano, don Ja ime Ramonel l y don 
Ange l G a r c í a de Vinueza. 
D e s p u é s de l a boda se obsequia a los 
"invitados en una de las dependencias de 
la parroquia se cruzan abrazos y enho 
rabuenas y se ven caras bonitas, entre 
ellas, las de Rosar lo y A n a M a r í a Men 
C A R M E N S A N Z G A R C I A 
O R M A E C H E A 
doza y í a s e ñ o r i t a de Sanz y G a r c í a O r -
maechea, hermanas de los novios. 
E s t o s salieron en viaje de bodas para 
Barcelona, N i z a y P a r í s . A s u regreso 
v i v i r á n en Córdoba, donde el novio tiene 
su destino. 
• « • 
Y fué la tercera, a las doce do la ma-ñana, en l a parroquia de l a C o n c e p c i ó n , 
la boda de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n a Ma-
ría de P r a t y O r d ó ñ e z con el joven in-
geniero don Manuel María Lomba y V e -
glison. 
L a novia, « n a morena g u a p í s i m a , l u -
c í a sencillo y elegante tra je y velo blan-
co, y e n t r ó en el templo del brazo de su 
A N I T A M A R I A D E P R A T 
padre, don N i c o l á s de Prat , que l levaba 
uniforme de teniente coronel, de gala, 
del Cuerpo de E s t a d o Mayor. 
L e s precedía , con traje azul pá l ido de 
época , que r imaba con sil f igurita rub'a, 
l a m o n í s i m a chiquil la Pinito P r a t , her-
mana de l a novia. 
E l novio, que v e s t í a de chaquet, daba 
el brazo a su madre, d o ñ a C a r m e n V e -
glison de Lomba. 
Bendijo su u n i ó n y ce lebró l a m'sa de 
velaciones el c a p e l l á n castrense don M á -
ximino Paradela , 
F i r m a r o n el acta como testigos por 
parte de ia novia, el general Losada, el 
coronel de Es tado Mayor don Manuel 
Lou, el m a r q u é s de Olivar, don Ben gno 
V ü l a f r a n c a y don Franc isco M u ñ o z C o r -
tázar , y por el contrayente, don Enr ique 
B a r r e , don Alberto Corral , don Manuel 
Veglison. don Santiago Corra l y don A n -
tonio Correa Veglison. 
A s i s t i ó a l a boda n u m e r o s í s i m a con-
currencia, principalmente muchachas, y 
entre ellas muy guapas, Mercedes y S i ta 
Lomba, hermanas del novio, y sus primas 
M a r í a L u ' s a , Ceci l ia y F e l i t a Lomba. 
L o s invitados fueron e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados en uno de los salones del 
templo. 
A las tres parejas deseamos eterna fe-
licidad. 
P e t i c i ó n de mano 
P o r el coronel de A r t l l e r í a don C é s a r 
Serrano, y p a r a su hijo César , doctor en 
Medicina, gentilhombre de su majestad, 
ha sido pedida l a mano de la b e l l í s i m a 
y angelical s e ñ o r i t a M a r í a Magdalena 
R o d r í g u e z Casado, h i j a del teniente co-
ronel de Ingenieros don Vicente Rodr í -
guez. 
L a boda se c e l e b r a r á en junio p r ó -
ximo. 
Pues ta de largo 
Ayer hizo su entrada en sociedad la 
encantadora s e ñ o r i t a M a r t a Cabeza. 
Natalicio 
H a dado a luz u n a preciosa n i ñ a l a 
joven s e ñ o r a de don J o s é Die (nacida 
M a r í a del C a r m e n Goyanes) , h i j a pol í -
t ica del secretario del Gobierno civil de 
Madrid, don J o s é Die y M á s . 
C a r t a de s u c e s i ó n 
En el título de b a r ó n de Gabardá , se 
ha mandado expedir real c a r t a de su-
c e s i ó n a favor de don J o s é Cavero y 
Cavero. 
Maestrantes de Sevilla 
Han Ingresado en l a Maestranza de Sevilla el vizconde de la A r m e r í a y don 
Alonso A lvarez de Toledo, hijos del m a r -
q u é s de Vi l lanueva de Valdueza. 
Enfermo 
Se encuentra enfermo con u n fuerte 
catarro el m a r q u é s de Hennosi l la . 
Restablecidos 
Se encuentra completamente restable-
cida de su pasada enfermedad l a prin-
cesa v iuda P í o de Saboya. 
— T a m b i é n completamente mejorada, 
ha salido a la calle, donde luce sus m ú l -
tiples encantos, l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L o -
la Lasco i t i . 
Han llegado 
De Santander, para pasar una tem-
porada con l a s e ñ o r a viuda de Huido-
bro, h a llegado l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Consuelo Leguina . 
— D e Torrelodones, l a s e ñ o r a viuda de 
Oost ín . 
— D e Antol , r e g r e s ó el conde de A n -
U>1. 
—De S a n S e b a s t i á n llegaron los pr ín -
cipes Pignatel l i de A r a g ó n . 
Han salido 
Para Sevilla, las encantadores s e ñor i -
tas Conchi ta Galainena y M a r í a E l e n a 
A lvarez Mou. 
— P a r a Zur ich y Ber l ín , don J o s é M a -
r ía Otero N a v a s c u é s . 
— H o y salen p a r a Sevi l la los s e ñ o r e s 
de O'Shea y su s a l a d í s i m a hija.Milagros. 
Aniversario 
En sufragio del a l m a de d o ñ a M a r í a 
del Dulce Nombre G o n z á l e z de Vüla laz , 
marquesa viuda de los Castellones, que 
fa l l ec ió hace cinco a ñ o s en Madrid, se 
d i r á n misas durante varios a ñ o s en di-
ferentes templos de Madrid. 
Renovamos nuestro p é s a m e a los hijos 
y d e m á s familiares de la finada. 
i ^ ™ ^ ? ™ * I CINEMATOGRAFOS Y TEATROS cuestan poco y representan mucho 
Venta exclusiva: 
34. C a r r e r a de San Jerón imo , 34. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CABREIROA 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
I N D R A P E R L A 
F a b r i c a c i ó n española , las mejores por su 
oriente y calidad. 
S E C O M P R A N A L H A J A S 
Puerta del Sol, 11 y 12, 2 .°—Hay ascensor 
Tarde y noche en el ar i s tocrát ico 
C a l l a o 
E l desf i le 
d e l a m o r 
P O R 
C H E V A L I E R 
y 
J E A N E T T E M A C D O X A U ) 
D i r e c c i ó n E r n e s t Lubitsch 
¡ E L M E J O R E S P E C T A C U L O 
D E M A D R I D ! 
F R E X S A Y P R I N C I P E A L -
F O N S O : "Magia negra" 
E n una isla se r e ú n e n tres fracasados. 
Con uno de ellos, méd ico , viven dos 
hijas, a una de las cuales salva un joven, 
que ha hecho una fortuna en perlas, de 
caer en manos de los indios. Así se cono-
cen y se aman. Los fracasados y un ca-
becilla de la isla ambicionan las perlas. 
Al efecto, compran a un mago indio. E s -
te les predico la muerte a los tres. A 
ellos s egu irá el joven rico. Es te , por una 
conversac ión que sorprende, conoce el se-
creto de la "magia negra" 
médico, que so interpone. Sus auxiliares 
indios castigan a los codiciosos, y él par-
te de la isla, l l evándose a la que ama, 
y a su hermana. 
Cinema Bilbao 
L a figura de don Norberto Almandoz 
¡ f o r m a gran contraste con l a de Torres, 
leí maestro de Capi l la . U n a ca lma re-
"Rusia", el formidable cinedrama es- f |exiva sustituye a l a e x a l t a c i ó n y al 
trenado ayer, con éx i to rotundo, y la| entusiasmo de don Eduardo. E n A s t i g á -
m a g n i ñ e a superproducc ión francesa • B a - | ( G u i p ú z c o a ) n a c i ó Almandoz, es-
^onS^.rmuhdaa8'ade0 B ^ S ^ U U - c L Mocoroa y PaSo ,a para 
forman el gran programa de hoy. perfeccionarse d e s p u é s con O t a ñ o . 
Maestro de Capi l la en Orense durante 
I breve tiempo, g a n ó l a plaza de orga-
f o r f f l i I o y Q / I A a c n a r f á r n l n C nista en la P e d r a l sevillana. Laborio-
\ j<Xl I w C I C l U C C O | J v l / l £ l i » U I U O | s o y atento al movimiento musical con-
¡ t e m p o r á n e o , no olvida por eso sus de-
L O S D E H O Y beres de sacerdote. Recientemente or-
g a n i z ó una fiesta religiosa para que 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Bu-!log pelotaris del F r o n t ó n Bet i s cumplie-
Y , naturalmente, se burla de todos.!taca, cinco pesetas. A las 6,30 y 10,30, geT1 con ̂  preCG,pto pascual. E n t r e sus 
Uno de los tres quiere herirle y mata al JS*ñ>, l1 : ta V a d o s í s i m o same-, meditadas y concienzudamente 
C A L D E R O N (Atocha, 12).-6.15. D o ñ hechas, descuellan: un Salmo (pre-
Francisquita (tres pesetas butaca).—'miado en Pamplona) , una "Salve" para 
10,30, L a rosa del a z a f r á n (éx i to inmen-lcoros y orquesta, "Bajo l a l ima" (can-
L a obra ofrece sobre el i n t e r é s de l a s o ) (16-3-930). ¡ción coral) y "Bocetos vascos", para 
novela, desarrollada en estilo ráp ido y C O M E D I A (Pr ínc ipe 14).—A las 10.30,.piano, 
efectista, el del ambiente documental.! i00016"10, Clemente! (29-3-930). \ Almandoz es hombre de ideas am-
L a c á m a r a es dirigida con ojo experto, L .LA:?A (Corí)eí !! .A ina' «30 y Oío 30 1 Plias' A1 interrogarlo sobre l a m ú s i c a 
|||sobre el marco magnifico de una v e g e - , ^ ^eiXs de Sevilla (gran éx i to ) ojoljreligiosa actual, me dice francamente 
tacion tropical. 4-930) \^ne n0 le S^18^ y Que se abusa un po-
Tiene escenas de p e l í c u l a grande y es-| AL.KAZAR.—Compañía M a r í a Teresa'co de la rigidez al aplicar el "Molu 
cenas desiguales. L a d i recc ión e s t á tam-1Montoya.—A las 6,30, Mister Bever l cy .—¡Propr io" . "Son obras l e t á r g i c a s — a ñ a -
bién en los actores todos, que se mue- |A las 1030. L a sombra (20-4-930) 
ven con seguridad, acaudillados por Jo- I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
sefina Dunn. |6,30, E l millonario y la bailarina (es-
Moralmente el tema es de e n s e ñ a n z a s . ! ^ e n o ) - 1 0 , 3 0 . L a condesa e s tá triste 
E l verdadero hombre tr iunfa sobre l o s | ^ F ~ S ldSf c S . 
viciosos, que acusan sus caracteres in - |45) ._Fernando S o l e r . _ A las 6 30 y 10,30, 
nobles. Escenas de desnudez en los in-!E1 verdugo de Sevilla. Contaduría , te-
dios, l é fono 53108. 
"Prisioneros en l a niebla" es una co-' O R A N M E T R O P O L I T A N O (Te lé fono 
media s a t í r i c a , m u y americana, en la;36326) .—Compañía Ve lasco—A > 3 6 3o, -i]las son m i n ú s c u l a s y el ambier 
que el h é r o e es el detective. E s h u m o r i s - | L a revoltosa y E l señor J o a q u í n (éxi to ^ rpfleia la é n o c a va anoin 
inmenso).—A las 10 30, L a s bellezas d e l P e las obras retieja la época , y a aneja, 
mundo (el éx i to espectacular del d í a ) | d e E s l a v a y Sohs. E s last ima, pues, se-
(22-4-930). g ú n mi criterio, una orquesta comple* 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Com- ta, con nutrido coro, r e a l z a r í a los actos 
pañ ía teatro americano.—A las 6.30 y ¡del c u í t o y s e r í a perfectamente compa-
10 30, L a divina ñec ión (gran éxito de tibie con el ó r g a n o 
E lo í sa Muro y Porredón^ Cuatro pese- No respondo nada al ilustre mús ico , 
tes butaca. Telerono 10525 (20-4-930). |pero ^ cuando ^ la ^ 
de—, hasta el punto de parecer inexpre-
sivas. Y o he decidido no comprar j a -
m á s part i turas religiosas modernas." 
— ¿ P e r o se cantan en Sevil la estas 
obras ? 
—Asisto a pocos actos fuera de mi 
ob l igac ión en l a Catedral . S in embargo, 
la i m p r e s i ó n de lo poco que he oído no 
es nada agradable: faltan voces, las or-
ta, entretenida y digna. 
C . N . 
Notas cinematográficas 
U N A N U E V A L I T E R A T U R A 
Jesse L . L a s k y , primer vicepresidente 
Todo paciente puede 
valerse de este medio 
para librarse del Acido 
úrico. 
N o h a y d o l o r t a n t o r t u r a n t e 
n i m á s i r r e s i s t i b l e , q u e e l 
c a u s a d o p o r e l A c i d o ú r i c o . 
N o o b s t a n t e , b u e n o e s s a b e r 
q u e e i U R 1 C U R E p r o p o r c i o -
n a a l p a c i e n t e u n a l i v i o 
s e g u r o y r á p i d o a s u s d o l o r e s . 
E L U R I C U R E n o r e q u i e r e 
d i e t a e s p e c i a l ; n o a l t e r a l a s 
f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o n i d e l 
c o r a z ó n ; e s f á c i l d e t o m a r y 
r e s u l t a e c o n ó m i c o . M u l t i t u d 
d e p e r s o n a s h a n r e c u p e r a d o 
l a s a l u d c o n l a s u b s i g u i e n t e 
f e l i c i d a d c o n e i 
U R I C U R E 
E l a n t í d o t o d e l A c i d o ú r i c o . 
E f i c a z en casos de: 
C I A T I C A GOTA 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
R E U M A T I S M O A R T R I T I S M 0 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operac ión ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curado. D r . Rlanes. Hortaieza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
P A R A A D E L G A Z A R 
j ¿ t E L f l E J O R R E M E O I Q 
^ D E L G A D O S E 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados de 
yodo ni thyroldlna. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio " P E S Q U I " . Por co-
rreo. 8,50. Alameda. 17. S A N S E B A S T I A N (Gui-
púzcoa, E s p a ñ a ) . 
P A V O N (Embajadores, 11) .—Compañía 
de la Paramount, h a manifestado que h^nita Tormo—6 30 v 10 30 E l alma de "í116^-3 S i n í o n i c a en nuestra iglesia de 
el "cine" sonoro d e t e r m i n a r á una nue- ]a 'COpia- Triunfo de Centeno. C a r a v a c a l S a n Francisco , impres ión que no so me 
y otros (21-12-929). borrará nunca. 
F U E N C A R R A L . — C o m n a ñ i a lírica enj Almandoz habla t a m b i é n del órgano 
que figuran los divos Baldr ich y Penal- |de la Catedral m a g n í f i c o instrumento 
va forma de literatura y un nuevo gé -
nero de dramaturgos. L a nueva litera-
tura es el "diálogo", que part i c ipará a 
la vez del cinema mudo y de la pieza 
teatral. E l dramaturgo nuevo s e r á el 
que acierte a fundir el "espír i tu de la 
c á m a r a " con la t é c n i c a del diá logo dra-
m á t i c o . 
A ñ a d e que las pe l í cu las parlantes han 
abierto los ojos a la indu.stiia cinema-
tográfica hacia horizontes de nuevos per-
feccionamientos. Augura para los diez 
años p r ó x i m o s grandes perfeccionamien-
tos de la m e c á n i c a c inematográf i ca . 
No todos comprenden que el "cine" 
hablado es un nuevo g é n e r o de literatu-
ra. H a y una semejanza entre las dos 
artes. Pero el "diá logo" dtbe explotar 
las posibilidades ¡ l imi tadas de la c á m a -
ra y comprender todo el realismo de 
acción que aporta l a u n i ó n del obje-
tivo y el micró fono . 
Si durante este primer a ñ o del "cine" 
hablado perfeccionado los dió logos se 
han escrito en co laborac ión , en adelan-
te en Hollywood se f o r m a r á n autores 
completos, que i n v e n t a r á n el argumen-
to y escr ib irán el d iá logo sin perder de 
vista el campo ilimitado de las posibili-
dades que ofrece el nuevo medio de ex-
presión. 
* * * 
L a sociedad de Ediciones Cinemato-
ver.—6.30, L a chicharra y E l bavquille- constm.-do p0r A m é z u a . E n realidad, 
ro-10 .30 V ^ K ^ ^ % i ¿ P ¿ f ^ m i n - « doble, y el segundo teclado corres-
del excelente bantopo Placido Domin- , , / .? * ^ * . ^ í t
go, a c o m p a ñ a d o de los eminentes cantan-
tes Ju l ia Ca?ti i l lo, Saturnini y el divo 
Cayetano P e ñ a l v e r ) . 
C I N E A V E N I D A (Pi v Marsrall, 15. 
Empresa S. A. G . E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6.30. concierto por el firenial artis-
ta Vicente Escudero en sus geniales 
creaciones de bailes e spaño le s de van-
guardia.—A las 10.30, Diarlo Metro. Ne-
gr ín en Coney Island. Bra/.os vac ío s 
ponde al ó r g a n o frontero. No obstante, 
don Nprbdrto parece preferir el cuarto 
teclado: " E s el m á s bonito, pues e s - á 
integrado por los regií»tros cantantes". 
Tiene razón y. a veces, las "voces hu-
manas" que de alli salen producen la 
i m p r e s i ó n de un a é r e o coro de á n g e l e s . 
E l ¡ lustre organista me a c o m p a ñ a 
por la t íp ica calle de las Sierpes, en 
(June Colleyr). The Rubians ( a c r ó b a t a s ¡ d o n d e v ibra aún el a lma recordando las 
musicales). Tito (bailarín excéntr i co ) 
Carmen Flores (en sus geniales creacio-
nes). 
maravil losas i m á g e n e s y los afiligrana-
dos palios, productos de una ciudad que 
lleva el arte en el corazón . Plomizas 
P A L A C I O D E L.A M U S I C \ (Pi y Mai-..nubes ^ encllbren el a r 
gall, 13. E m p r e s a S. A. G. E . Telefono ' « « ^ « u , -
16209). — A las 6,30 y 10.30. Noticiario ¡diente so1 andaluz. 
Fox. Fabricantes de embutidos. Holly-
wood Revue (revista c inematográ f i ca 
por todo el elenco ru t í s t ico de la Metro| 
J o a q u í n T U R I N A 
Goldwyn Mayer) (20 4-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — ^ 
A las 6.30 y 10,15, C u r a de reposo (mu- |H 
da). Metrotone (sonora). E l terrible to- H 
reador (dibujos sonoros). L a canc ión d e l j ^ 
día ( éx i to formidable) (20-4 930). >< 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza M 
ÑXXIXXXXZIXXXXXXIXXXXXXXXXX 
S A N M I G U E L 
G R A N D I O S O E X Í T O 
gráficas Pedro Braumberger ha adquirí-: Callao 4) V P R I X C I P E A L F O N S O H 
do los estudios L u i s Nalpas de Billau-j ^ 2 0 ) — Á las 6.30 v 1015. A c t ú a - H f°U¿Í!^^^^ Gaumont. Viaje de novios. P r l - L 
sioneros de la niebla. Maerin negra. \ n 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—0,30 y 10.30, Rev i s ta sonora P a - ^ 
ramount. Dibujos sonoros Paiamount. |M 
i E l desfile del amor ("film" sonoro P a - * 
la Braumberger M. R i c h e b é , propietario 
de varias salas en las principales ciuda-
des del Sudeste de F r a n c i a . 
Se anuncia que la nueva firma real! 
zará diez pe l í cu las anualmente. 
~ *, * * .^.^ >. x 'ramount, por Maurice 
Car i Laemmle h a recibido una foto-,930) 





p o r 
J A . V E T G A Y N O R 
Alfonso, quien le a g r a d e c i ó con ella el s A Q E ) ia3 Q SQ y io.30. Revis 
esfuerzo prestado por la E x p o s i c i ó n ln-jta para'mount. N e g r í n en Coney Island. 
ternacional de Barcelona. E , h ^ b r e que yo amo ( R i c h a r Arlen 
* * * v Mary B r i a n ) . Brazos v a c í o s (June Co-
Viv iana Segal acaba de asegurarse la neyr) . Secc ión de noche, butaca, 1.00. 
voz en 250.000 dólares , d e s p u é s de can-; M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , |H 
tar ante jurado mixto muy escogido. ¡37) ^ las 6 y a las 10 J5, Metrotone 
- • - I (sonora). L a primavera (dibujos sono-
ros). Barcelona T r a l l (.-onora) Broad-l Vun-n?.-
way Scandals (sonora) (25-2-930) 
C I N E I D E A L (Doctor Cort^zo, 2) 
C H A R L E S F A R R E L L 
" F i l m " sonoro 100 por 100 
F O X F I L M 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x i í 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
E l públ ico que llena el teatro a diario 
ovaciona a autores e in térpre te s de " P a -
ca l a telefonista", d iver t id í s imo sa íne te . 
Espere usted E L JOCKEY 
Calderón 
f é m i n a ; localidad de señora a 
mitad de precio.—A las 6,30 y 10,15, Dia-
rio Metro. Viendo visiones. Vagabundos 
5 30 y 10 (viernes de moda). Barrio la- |en E u r o p a (Sue Carol ) . L l e g ó la escua-
t íno (Carmen Bonl e Ivan Petrovitch; d í a (Clara Bow) . Butaca, 0,40 (25-2 930). 
dos jornadas, completa) R u - i a (Maree-1 C I N E M A E U R O P A (Bravo Murillo, 
l ia Albani y Wladimir Gaidaroff) 
C I N E M A B I L B A O ( F u r n c a r r a l . 124. 
Te lé fono 30796 C o n t a d u r í a ) . — A las 6,15 
y 10,15 noche. Barrio latino (Carmen 
Boni) . R u s ¡ a (Wladimir Gaidaroff y 
Marcella Albani) . 
126. "Metro* Alvarado). — A las 6,30 y 
1015 noche, E l comparsa, por Pampli-
nas. Butacas, las mejores, 0,75 (3-1-930). 
C I N E D O S D E M A Y O (Esp ír i tu San-
to. 34. E m p r e s a S. A. G . E . Te lé fono 
17452).—Viernes f é m i n a ; localidad de 
C I N E M A A K O r E L T E S ( M a r a u é - de i s eñora a mitad de precio.—A las 6,30 y 
E s t a tarde (3 pesetas butaca), "DoñajUrqui jo . 11. E m p r e s a S. A. G. E . Telé- 10.15 K o k 5 venCe , t¡ Así son los 
Fmncisquita". Por la noche y t ¿ d a s laslfono 33579).-A las 6.30 y 1030. Diario!vecinos. Su día de suerte (Reginald 
noches " L a rosa del a z a f r á n " ( éx i to in- Metro. Carreras de galgos. L a herencia 
menso). E l m i é r c o l e s 30, en func ión dejdel t ío. E l vér t igo (Sue Caro l ) . Cuatro 
tarde, estreno de "Floreza", libro de J . plumas (Clive Brook. R i c h a r d Arlen, 
F a v W r a y v Will ian Powe'l) (8-12-929). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocba. 157).— 
Bergua y m ú s i c a del maestro Lapuerta . 
Orquesta Sinfónica 
E l p r ó x i m o s á b a d o 26 d a r á su ú l t i m o 
concierto de esta temporada la Orquesta 
Sinfónica , dirigida por el maestro Arbós , 
Denny) . Con una mujer me basta (Rod 
L a Rocque) (29-2-930). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT. 6) 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ucin 
y E c h á n i z (J . ) contra Pasieguito y Za-
Programa sonoro.—6 30 y 10.30, L a bo- baleta. Segundo, a palar Amorebieta I I 
dega ( superproducc ión sonora nacional y Pasay confia Araquistain y Bego-
por Conchita Piauer, M a i í a L u z C a -
Ueio y Va len t ín Parera ) (12-3-930). 
C I N E M A D R I D (Te tuán . 29).-
n é s I I I . Tercero, a remonte: Salave-
rr ía I I y Tacó lo conTra Uchotorena y 
6 30 y ¡Vega . 
( L e w | ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
no L a u r a Nieto, en el estudio de U n i ó n í C o d y - A i l e e n Pringle-Sue Carol ) . L a m á s - l p o n e aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
Radio, a las diez de la noche. Icara del diablo (John Gilbert A l m a R u - ; fecha entro p a r é n t e s i s a l pie de cajia 
cartelera corresponde a la do publica-
c i ó n en E L D E B A T E de ia crí t ica de 
la obra.) 
c n la co laborac ión de la notable sopra-1 i ,30, Promotor de campeones 
bens) (3-3-930). 
C - ^ ^ - ^ . . * * M J C I l O r ' f c T P ' V i C I N E M A C H U E C A (P laza del Cisne 
H S p e r e U S t e d I L L I 4 Empresa S. A. G. E . Te lé fono 33277) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 6 ) 
B. Bl. fl' 
ROSAS 
N O V E L A 
(Vers ión e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de A g u s t í n ) . 
Incorporado al e jérc i to de operaciones apenas termi-
nó sus estudios en l a E s c u e l a Mil i tar de Fontainebleau. 
Teodoro de Rovi l ly se b a t i ó formando parte de las tro-
pas de N a p o l e ó n en las cruentas c a m p a ñ a s de R u s i a 
y Polonia, logrando desde un pr¡nc¡p¡o d ¡ s t ¡ngu ir se por 
la b izarr ía y por el h e r o í s m o con que luchó no y a con-
t r a el enemigo, sino contra el frío, el hambre y las pe-
nalidades de todo g é n e r o que tuvo que afrontar el des-
venturado e j é r c i t o n a p o l e ó n i c o durante su dif íci l reti-
rada a t r a v é s de las estepas rusas. S u hoja de ser-
vicios, b r i l l a n t í s i m a has ta el punto de constituir la en-
vidia de no pocos oficiales, la h a b í a copiado su mu-
jer, que la guardaba como una de sus m á s bellas pre-
«eás y de la que se p r o p o n í a leer algunos hechos de 
I r m a s a su irascible t í a . la severa mai-quesa viuda 
de Kerdaniel . Porque Genoveva adoraba a su marido, 
oor el que s e n t í a , a d e m á s de un tierno c a r i ñ o de es-
nosa una gran a d m i r a c i ó n . P a r a seguir a Teodoro has-
t V l a corte sal ió , poco d e s p u é s de casarse, de l a vieja 
í c i u d a d llena de recuerdos en que h a b í a nacido, en que 
había criado, en qu e h a b í a vivido h a s t a entonces en 
eí amable ambiente de l a casona solariega. De c a r á c -
f e r T t o i d o . pero nada torpe, se c a p t ó baen pronto el 
ter t ^ l u " * • aun la amistad í n t i m a de la bon 
dadosa «reina M a r í a Amel ia , a cuyo servicio f u é ad-
m ¡ t ¡ d a en r a z ó n del cargo de confianza que en la. cor-
te, cerca de la persona del rey, ocupaba s u marido y 
a l a que rodeó desde el pr imer momento de u n ca -
riño tan acendrado y respetuoso que p a r e c í a un culto. 
No h a b í a p a r a Genoveva de Rovi l ly horas tan feli-
ces, tan deliciosas, tan vehementemente esperadas co-
mo las que pasaba cada tarde en la intimidad de l a 
c á m a r a regia, en c o m p a ñ í a de l a reina, de su c u ñ a d a 
y de las princesas que, sentadas en tomo de l a legen-
dar ia mesa redonda, cos ían o bordaban, generalmente 
con fines c a r l t a ü v o s . 
C a d a una de las egregias damas, con un c e s t ü l o de 





contra el frío, el hambre y las penalidades 
jor posible sin dar paz a l a mano y mientras escu-
chaban a l g ú n relato entretenido o alguna p á g i n a in-
teresante. A menudo el rey se c o m p l a c í a en pasar un 
rato en famil ia y nunca le faltaba una ingeniosa anéc-
dota que contar, casi todas de los tiempos de su j u -
ventud, o una o b s e r v a c i ó n c ient í f i ca que hacer, o un 
comentaiio oportuno puesto a a l g ú n hecho de actua-
lidad. Cuando los j ó v e n e s p r í n c i p e s entraban en el 
cuarto de costura de su augusta madre, d e s p u é s de 
pasear por el parque de palacio, l a a l e g r í a bulliciosa 
de los joviales visitantes p o n í a un Intimo encanto m á s 
en aquel ambiente familiar, sencillo y afectuoso. 
A fuerza de n a r r a r estas y otras parecidas escenas 
en presencia de su t ía , que la escuchaba complacida 
aunque un tanto ceñuda , 
fflZW'WWWíl^í Genoveva de Rovi l ly ¡ha lo-
' ''Á^^^yrmM grande dulcificar poco a po-
co el Irreductible rencor que 
la marquesa de Kerdaniel . 
rabiosa legitimista, s e n t í a 
por l a famil ia reinante. 
E r a un domingo por l a 
tarde. L a s campanas de la 
iglesia vecina acababan de 
tocar a la orac ión , y des-
p u é s de rezarla, l a marque-
sa de Kerdanie l , en cuyo 
semblante se reflejaba l a fa-
tiga, fué a sentarse en uno 
los bancos del jard ín . Geno-
veva que la espiaba con el 
rabillo ded ojo se a c e r c ó a 
la anciana, y a l i sándo le con 
sus dedos los rizos de pla-
ta, le p r e g u n t ó : 
— T í a Yolanda, ¿qu iere 
usted que le lea algunas p á -
ginas del diario de campa-
ñ a de Teodoro? H a y en 
ellas relatos muy intere-
x -x. 
conueiizo 
santes; se lo aseguro a usted. 
— H a s tenido una excelente idea, 
h i ja m í a — r e s p o n d i ó l a v ieja—, y te' 
la agradezco mucho, porque no tengo 
por qué ocultarte que me fastidio ho-
rriblemente esta tarde a pesar de que 
no soy de las mujeres fác i l e s al abu-
rrimiento. L a n a r r a c i ó n de quien co-
mo tu marido h a sido testigo y actor 
de l a c a m p a ñ a , tiene que resultar ne-
cesariamente interesante. Vamos a 
l lamar a A g l a é , que es muy aficiona-
da a estos relatos; para ella no dejan 
de ser i n s t r u c ü v o s , a d e m á s , porque 
l a historia e n s e ñ a s ¡ e m p r e . 
Genoveva fué a buscar los cuader-
nos del diario de Teodoro, y como al 
ir a entrar en l a casa v iera a la n iña 
que Jugaba con la tierra, l a l l a m ó : 
— ¿ Q u i e r e s ven¡r , p r i m i t a ? Voy a 
leerle a l a t í a las Memorias que es-
cribió Teodoro cuando estaba en la 
guerra. ¿ No te gustan a ti estas co-
s a s ? 
L a n i ñ a se l e v a n t ó de un salto, y 
respondió palmeteando: 
— ¡ Y a lo creo que me gustan!— Pe' 
ro no empieces todav ía , pr ima Geno-
veva; voy a lavarme las manos, y en-
seguida iré a reunirme con vosotras. 
B í s e l o a l a t í a p a r a que me es-
pere. 
Cinco minutos después , sentadas 
bajo l a copa del tilo l a vieja, la joven 
y la niña, Genoveva de Rovi l ly dió 
comienzo a la lectura del interesante 
manuscrito, en medio de la a tenc ión 
de sus oyentes. 
lootuni (Continuará.) 
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E L D E B A T E (7) Viernes 25 d© abril d*> 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a [ ¡ i E u R E K A!il^uenos p ^ 0 8 e n e j m e r c a ^ 0 ^ e c e b o l l a s ¡ S a n t o r a l y c u i t o 
-,̂ rr̂ RIOR 4 POR lOO.-Serlc F (73), 
73,2o; E (73.40), 73.25: D (73.40). 73 25-
73,25; G y H (73), 72 75. 
. o ™ E R I 0 R 4 POR lOO.-Serio E 
(83,70). 83.70; D (84,10), 84.50; C (84 95) 
84,95; B (85,50), 85.50; A (86.00), 86 40" 
A M O R T I Z A R L E 4 POR U>0.- Serie D 
(7780). 78; C (78,50). 78,50; B (78,50), 
78,50; A (78,50), 78,50. 
A M O R T I Z A R L E 6 POR 100.~Serie E 
(93). 93,10; D (93). -98.10; C (93), 9310-
B (93,05), 93.10; A (93,10), 9310 
5 POR 100, lí>l7.~Sene D (89,85), 90; 
C (90.25), 90; B (90.25). 90; A (90.25), 
00.23. 
5 POR 100. 1926.—Serle C (100,65) 
100.65; B (100,65), 100,65; A (100.65), 
100,6r>. 
6 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie P 
(100,00), 100,85; E (100,90), 100,85; D 
(100.90), 100,85; C (100,90), 100,85; B 
(100,90), 100.85; A (100,90), 100,85. 
5 POR 100, 1027, CON IMPUESTOS, 
Serie C (87.75). 87,90; B (87,75). 87,90: 
A (87.75). 87.90. 
8 POR 100, 1928.—Serle D (71). t í ; C 
(71) , 71; B (71), 71; A (71,35), 71,25. 
4 POR 100, 1928.—Serle E (87,60), 87.50; 
D (87,50), 87,50; C (87.50). 87,50; B (87,50) 
87.50; A (87.50). 87,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serle F (91,60) 
92.13; E (91,75), 92.15; C (91.75), 92.15: 
B (91.75), 92,15; A (92,50). 92.75. 
AMORTIZA B L E 1D29.-Serie F (100.75) 
100,80; C (100,80), 100,80; B (100,80) 
300,80; A (100.80), 100,80. 
F E R R O V I A R I A , 6 POR 100.—Serie A 
(101), 101; B (100,75), 100,50. 
BONOS ORO (148,75), 148,75. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.-
Serie A (90,80), 90,80; B (90,80>, 90,80. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868. 3 
por 100 (98,50), 98,50; ídem Exp. 1909, 5 
por 100 (94), 93,75; Deudas y Obras 4 y 
medio por 100 ( 92,25), 92,25; Empréstito 
1914, 5 por 100 (89,25), 89,25; ídem 1918 
fi por 100 (89), 89,25; Mej., 1923, 5 y me-
dio por 100 ( 94,50), 94,50; Subsuelo, 1927, 
5 y medio por 100 ( 94), 94; Empréstito 
1929, 5 por 100 ( 86), 86. • 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES^ 
TADO.—C. Emisiones (90), 90; Confede-
ración Ebro, 6 por 100 (101,25), 101. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93; ídem id., 5 por 
100 (98), 97,70; ídem id., 6 por 100 (108,95), 
108,80; Crédito Local, 6 por 100 ( 99,25), 
99,25; Idem id., 5 y medio por 100 (91), 
91; Crédito Interprovlncial (87), 87. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.— Empréstito Argentino (102,50), 
102,50; Empréstito Marruecos (89,50), 89; 
Bonos Exposición, 99. 
ACCIONES.—Banco de España (583), 
B83,50; Central (138), 138; fin corriente, 
138; Español de Crédito, fin corriente, 
434; fin próximo, 436; Hisp. Americano 
(250). 250; Rio de la Plata (218), 217; 
Previsores (110,50), 111; Guadalquivir ac-
cionas (164), 164; Lecrin (136), 137; Cho-
rro, 275; fin próximo, 269; Hidroeléctri-
ca, 217; Chade A B C (697), 700; ídem 
fin mes (700), 700; ídem fin próximo 
(703), 703; Mengemor (255), 255; Alber-
che, ord!narias (104), 111; ídem fundador. 
75; Sevillana {14'<,50), 147; Telefónica, 
preferentes (106,50), 107; ídem ordinarias 
(122), 124; fin corriente, 124; Minas del 
Rif, nominativas (590), 590; ídem porta-
dor (632), 631; ídem fin mes, 628; ídem 
fin próximo. 633.50; Felguera (96), 95 50; 
ídem fin mes (97), 95,50; Tabacos 
(227.50), 225,50; Petróleos (133), 132,50; 
U. Fénix (450), 450; Andaluces (58), 58; 
M. Z. A., contado (534), 530; ídem, fln 
corriente (534), 530; ídem fin próximo, 
631.50; Norte, contado (581), 574; ídepn 
'fin corriente (582), 575; ídem fin próxi-
^0(582.50)^ 576; Madrileña de Tranvías 
(124), 124; fin próximo 125; Azucarera 
Española, Ordinarlns (71,75), 71.50; ídem 
fin corriente (71,75), 71,50; í d e m , 
fln próximo (72), 71,75; Explosivos, con-
tado (1.155), 1.146; ídem fin corriente 
,'(1.153), 1.148; ídem fln próximo (1.161), 
1.152; alza, 1.166; Petrolillos (49,25), 49,75; 
fln corriente, 49,75; Urbanizadora Me-
tropolitana, 393; Pompas fúnebres, 66. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid (103,50) 
104; Hidroeléctrica, B (90,60), 90,50; F . 
Mieras (97), 97; Felguera, 1928 (86,25), 
€6,25; Transmediterránea, 99,75; Azuca-
reras no estampilladas (78), 78; ídem 5 
y medio por 100 (100,75), 100,75; ídem 
bonos, preferentes (94,50). 94,75; Norte, 
3 por 100, primera (73), 73; Asturias, 
primera (72,25), 72,25; ídem1 segunda 
(72) , 72; Norte, 6 por 100 (106,90), 108.90; 
M. Z. A-, primera (331,25), 330,50; ídem 
tercera, 427,50; Arlzas, serle B, 83,25; G 
(103,50, 102,75; I (103), 102,75; Andaluces, 
primera, var. (42), 41,25; ídem gr. fijo, 
185; ídem am., fijo, 190; Madrid-Aragón, 
98; Metropolitano, A (92.50), 92; Los Re-
medios, 101,50; Asturiana 1919, s. c. 
(101), 99; Peñarroya, 6 por 100 (102.25), 
102,25. 


































BOLSA D E B A R C E L O N A 
Nortes, 115,50; Alicantes, 106,40; Anda-
luces, 68; Metro Transversal, 51,25; Ex-
plosivos, 230.50; Banco Colonial, 110,50; 
Azucareras ordinarias, 61,50; Petróleos, 
9,80; Aguas, 221,50; Chades, 701; Islas 
Guadalquivir, 73.75. 
* » » 
BARCELONA, 24.—Francos, 31,65; li-
bras, 39,11; belgas, 112,35; liras, 42,30; 
suizos, 156; marcos, 1,922; dolares, 8,04; 
argentinos, 3,10. . 
Nortes, 114,50; Alicantes, 105,90; An-
daluces, 57,70; Transversal, 51; Rif, 
125,25; Filipinas, 442; Explosivos, 229,50; 
Colonial, 110,50; Banco Cataluña, 102; 
Felgueras, 90; Aguas, 221,50; Azucare-
ras, 71,25; Chades, 100; Tranvías, 111; 
Montserrat. 26,75. 
Algodones.—Nueva Tork: Mayo, 16,28; 
Julio, 16,33; octubre, 15,53; diciemore, 
15,67; marzo, 15,29. 
Liverpool: Mayo, 8,26; Julio, 8,29; sep-
tiembre, 8,32; octubre, 8,20; diciembre, 
8,22; enero, 8,23; marzo, 2,28. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 180; Explosivos, L150; 
Resineras 40; Papelera, 206, Cn corrien-
to; Banco Bilbao, 2.035; Banco Vizca-
ya, 1.825; nuevas, 480; Alicantes, 531, fln 
corriente; Marítima, 250; Duero, 265: 
Chade, 701; H. Ibérica, 635, n.; Viesgo 
675; Mediterráneo, 120; Setolazar, 185: 
Ídem portador, 200; Naval, blancas, 116. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 39,115; francos, 123,96; dóla-
res, 4,86 11/32; belgas, 34,825; francos 
suizos, 25,081; florines, 12,08 7/8; liras, 
62,77; marcos, 20,365 ; coronas suecas, 
18,09; Idem danesas, 18,16; ídem norue-
gras, 18,16; chelines austríacos, 34,495; 
coronas checas, 164,58; marcos flnlande-
ues, 193; escudos portugueses, 108,30; 
dracmas, 375; leí, 817,5; milreis, 5 13/16; 
pesos argentinos, 43,5; Bombay, 1 chelín 
5 27/82 peniques; Changai, 1 chelín 11 
peniques; Hongkong, 1 chelín 6 1/8 pe-
niques; Yokohama, 2 chelines 0 3/8 pe-
niques. 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 317,75; libras, 123,975; dólares, 
25,49; marcos, 609; belgas, 356,25; flori-
nes, 10,23; liras, 133,65; coronas danesas, 
683; ídem noruegas, 682; leí, 15.13; íran-
c<M suizos, 484,25. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). Fondos del Es-
tado francés: 3 por 100 perpetuo, 88.45; 
3 por 100 amortizable, 134,20; valores 
al contado y a plazo: Banco de Francia, 
24.975; Crédit Lyonnais, 3.250; Société Gé-
nérale, 1.830; París-Lyon-Mediterráneo. 
1.630; Midi. 1.255; Orléans, 1.400; Elec-
tricité del Sena Priorité, 1.077; Thompson 
Houston, 1.173; Minas Courriéres, 1.600; 
Peñarroya, 1.145; Kulmann (estableci-
mientos). 1.123; Caucho de Indochina, 
970; Pathé Cinema (capital), 332; Fon-
dos extranjeros: Russe consol al 4 por 
100, primera y segunda serie, 8,25; Ban-
co Nacional de Méjico, 662; Valores ex-
tranjeros: Wagón Lite, 651; Ríotinto, 
5.280; Lautaro Nitrato, 429; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 725; Royai Dutch, 
4.320; Minas Tharsis, 590; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 4.215; Fénix (vi-
da), 1.925; Minas de metales: Aguilas, 
278; Owenza. 3.250; Piritas de Huelva, 
3.350; Minas de Segre, 240; Transatlán-
tica. 270; Acciones: Ferrocarriles M. Z, A. 
1.675. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierro del día 24) 
Pesetas, 52,15; dólares, 41,1865; libras, 
20,36; francos franceses, 16,415; suizos, 
81,15; coronan checas, 12,40; chelines aus-
tríacos, 59,03; liras, 21,945; pesos argen-
tinos, 1,623; Milreis, 0,494; Deutsche und 
Disconto, 149,25; Dresdner, 144,87; Dra-
natbank, 228; Commerzbank, 160,75; Rei-
chsbank. 291,62; Nordlloyd, 110; Hapag, 
110,25; A. E . G., 171,50; Siemenshalske, 
245; Schukert, 189; Chade, 366,50; Bem-
berg, 142,25; Glanzstoff, 151; Aku, 109,75; 
Igfarben, 175,62; Polyphon, 286; Svenska, 
350; Hamburgsued, 170,50. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 238; francos, 74,83; libras, 
92,78; marcos, 455; francos suizos, 369,82; 
dólares. 19,07; peso argentino, 16,77; mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 68; Con-
solidado 5 por 100, 82,75; Banco de Ita-
lia, 1.960; ídem Comercial, 1.433; ídem 
Crédito Italiano, 774; ídem Nacional de 
Crédito, 575; Lloyd Sabaudo, 299,50; Snla, 
69,50; Fiat, 396; Marconi, 212; Gas Tori-
no, 242; Eléctricas Roma, 795; Metalúr-
gicas, 171,50; Edison, 787; Montecatini, 
249; Chatillón, 270; Ferrocarril Medite-
rráneo, 682; Pirelli, 199. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 1/8; libras, 18,09 1/4; 
francos, 14,62; marcos, 88,85; belgas, 52; 
florines, 149,80; coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 99,65; marcos finlandeses, 
9,38; liras, 19,55. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 12,45; libras, cheque, 4,86 1/4; 
libras, cable, 4,86 3/4; chelines austría-
cos, 14,09 3/4; francos belgas, 19,35 1/2; 
coronas checas, 2,95 7/16; ídem danesas, 
26,78 1/2; marcos finlandeses, 2,52; fran-
cos franceses, 3,92 5/16; marcos, 23,68; 
dracmas, 1,29 5/8; florines, 40,25 1/2; pen-
go, 17,48 1/4; liras, 5,24 3/16; coronas 
noruegas, 26,78; zlotys, 11,25; lei, 0,59 1/16 
coronas suecas, 26,89; francos suizos, 
19,29 1/4; diñar, 1,77 1/4; Anaconda Coo-
per, 64; American Smelting, 70 3/4; Be-
theleem Steel, 100 1/2; Baltimore and 
Ohio, 117 3/18; Oanadian Pacific, 209; 
Chicago Milwaukee, 22; General Motors, 
49 1/4; General Electric, 7,9 1/2; Int. 
Tel. and Tels., 74 1/2; New York Central, 
179 3/4; Pensylvania Railway, 81 1/2; 
Radio Corporations, 76 5/8; Royal Dutch, 
55 1/4; Sheel Union Oil, 24 5/8; U. S. 
Steel Corporation, 190; Westinghousc, 
194 1/4; Woolworth Bullding, 65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa está er. general pesada en 
la sección de ayer. . 
De loa valores bancarlos, las acciones 
del Banco de España ganan medio du-
ro. Los del Central, a fin del corriente, 
pierden 0,50. Los del Español de Cré-
dito, a fln del corriente, pasan de 436,50 
a 434. 
Valores industriales: Lecrín sube un 
punto. L a H. Española cede un entero. 
L a Chade, al contado cierra con una 
ventaja de 3 pesetas. 
Las Minas del Rif, al portador, bajan 
un entero. Los Petróleos bajan medio 
entero. Las acciones de Tabacos cierran 
a 225,50 contra 227,50 el día anterior. 
De los valores de tracción, las accio-
nes de Alicantes bajan 4 enteros y los 
Nortes, 7. 
Los Explosivos quedan a 1.146 contra 
1.155, el cambio anterior. 
N^ se cotizan oficialmente más que 
los francos que suben 5 céntimos. 
* * *' 
Moneda negociada: 550.000 francos a 
31.50. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Han sido acordadas las siguientes: AJ-
berche, ordinarias, a 111 por 100, y Ex-
plosivos, a 1.145 por 100. 
VISITA E S C O L A R 
Ayer han hecho una visita a la Bolsa 
los alumnos de la cátedra de Derecho 
Mercantil de la Universidad de Vallado-
lid. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Nortes, 577 dinero, 579 papefl; Alican-
tes, 533, 634 papel; Explosivos, de 1.152 
a 1.145 a fln de mes, para quedar a 1.147 
y L155, y 1.153 al próximo; Chade, 701 
liquidación y 703 dinero, y 704 papel pró-
ximo; Español de Crédito, 435 papel, y 
433 dinero de liquidación. 
* * * 
Corro de la tarde: Alicantes, 530; 
Nortes, 572; Chade, 700 (papel); Ordi-
narias, 71,50; Explosivos, 1.145. Todo a 
fln de mes. 
« * » 
E n la sesión del Bolsín celebrada por 
la mañana en el Banco de España, al-
gunos -concurrentes cruzaron apuestas 
sobre el próximo partido Madrid-Are-
nas. Se hacían a cien contra cien y a 
setenta y cinco contra cien ganando el 
Madrid. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 203.000; Exterior, 39.000; 4 por 
100, amortizable, 47.500; 5 por 100, 1920, 
120.000; 1917, 32.500; 1926, 40.000; 1927, sin 
impuestos, 465.500; con impuestos, 128.000; 
3 por 100, 1928, 92.500; fln corriente, 
50.000; 4 por 100, 48.800 ; 4,50 por 100, 
95.000; 5 por 100, amortizable, 1929, 
124.000; Bonos oro. Tesorería, 628.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 14.000 ; 4.50 
por 100, 1929, 11.500; Ayuntamiento de 
Madrid, 1868, 1.000; 1909, 5.000; Deudas y 
Obras, 7.500; Villa de Madrid, 1914, 1.500; 
1918, 2.000; 1923, 2.500; Subsuelo, 3.500; 
Villa de Madrid, 1929, 55.000; Caja de 
emisiones, 30.500; Ebro, 6 por 100, 25.000; 
Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 12.500; 
5 por 100, 39.000; 6 por 100, 10.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 17.500 ; 5,50 por 100, 
16.000; 5 por 100, 40.000; Bonos Exposi-
ción, 2.500; Empréstito argentino, 20.000; 
Marruecos, 10.500. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; 
Central, 26.500; fin corriente, 12.500; Es-
pañol de Crédito, fln corriente, 75.000; 
fin próximo, 12.500; Hispano Americano, 
23 500; Previsores, 150; Guadalquivir. 
7.500; Lecrín, 3.000; Chorro, 14.500; 1929, 
14 500; Hidroeléctrica Española, 5.000; 
Hispano A. Electricidad, 17.500; fln co-
rriente, 25.000; fln próximo, 5.000; Menge-
mor, 129.000; Alberchc, ordinarias, 15.500; 
fundador, 52.000; Sevillana, 20.000; Tele-
fónica, preferentes, 5.000; ordinarias, 
80.000; fln corriente, 12.500; Almagrera, 
2.500; Rif. portador, 20 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; fin próximo, 25 ac-
ciones; nominativas, 52 acciones; Felgue-
ra. 2.500; fln corriente, 25.000; Petróleos, 
B, 13.500; Tabacos. 5.000: Fénix, 6.600; 
Andaluces, 11,000; Alicante, 25 acciones; 
fln corriente. 250 y 75 acciones: fln próxi-
mo, 75 y o0 acciones; Norte, 44 acciones; 
fln corriente, 550 y 150 acciones; fin pró-
ximo, 100 y 250 acciones; Tranvías, 17.500; 
io^AnrrÍente' 12-500; fin Próximo, 12.500 y 
l¿.&00; Azucareras ordinarias, 28.000; fin 
??orr^ntei,150 000 y 25 000; ^ próximo, 
112.500 y 112.500; Española de Petróleos, 
¿00 acciones; fin corriente. 125 acciones; 
ooAnpr^ximo 100 acciones; Explosivos. 
á.̂ OO; fin corriente, 35.000 y 17.500; fin 
EL MEJOR CALZADO. SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
Confidencias y consejos 
Paralización en el de arroz. Malas perspectivas para los 
exportadores de patata temprana. Animación en los mer-
cados ganaderos de Ciudad Real 
DIA 25.—Viernes.—Letanías mayore* 
!• P-—Santos Marcos, evangelista; Este-
ban, obispo; Filón, Agatópodo. des' 
iHermógenes, Calixto, Evodio, mártires-
i » t Aniano. Ermino, obispos. Letanías ma-
yores.—La misa y oficio divino son 
VALENCIA. 22.—Naranjas.—El nego-Idia, que, con L a Serena, de Extremadu- la Infraoctava de Pascua, con rito so-
cio naranjero no ha encontrado en las ra, constituyen la región de pastos más mldoble y color blanco. 
Leocadia Alba, Loreto Prado. Franco 
entre otros 
eximios artistas, han testimoniado es-
ObligacioneS.-Gas. _ Í 6 : 5 M ; " ^ Por las 
tnca, B, 1.000; Fábrica de Hieres. 28.000; e ^ a í ^ de ?a P y 
Felguera, 1928, 10.000; Ponferrada, 20.000;' medade8 de la 
Transmediterránea, bonos, 37.500; Norte, 
próximo 27.500 y 17.500; Urban izadora !p^^? 'a A^ba^ ^ t o A P 
nebres. 1.000; Rio de la Plata. 25 accione 
-•| PASTILLAS C R E 
garganta. 
primera, 9.000; Asturias, primera, 5.000; 
segunda, 4.500; Norte, 6 por 100, 5.000; 
M. Z. A., primera, 34 obligaciones; ter-
cera, 25 obligaciones; B, 500; G, 10.000; 
I , 37.000; Andaluces, primera, variable, 
1.500; gris, fijo, 2 obligaciones; amarilla, 
fijo, 50 obligaciones; Madrid a Aragón, 
500; Cáceres, 3 por 100, 10.000; Metro, A, 
7.500; Azucarera sin estampillar, 43.000; 
5,50 por 100, 11.000; bonos, segunda, 25.000; 
Los Remedios, 5.000; Asturiana de Minas, 
1919, 2.000; Peñarroya, 3.000. 
LA SESION E N B I L B A O 
BILBAO. 24.—La Botea ha trabajado 
hoy con buena impresión. E n los valo-
res de ren.a fija ha abundado el negocio. ^ testimonio de don Pedro Jiménez, 
E n valores del Estado el Amortizable i que vive en Barcelona, Coello. 658, bajo, 
sin Impuestos se ha cotizado en alza. Las i es una indiscutible prueba de la acción 
H:droiogicad del Ebro, las Cédulas del i reconstituyente que las Pildoras Pink 
Hipotfvario y las deudas municipales han | ejercen en las personas maltrechas por 
E n el teatro no molestarán con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
LLAS C R E S P O . 
En América y Filipinas el medicamen-
to español más conocido son las PAS-
T I L L A S C R E S P O para la tos. 
Te harás Invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. 
subastas de estas Pascuas los beneficios I rica y afamada de España, donde se 
que en general se suponía. Las cotiza-1 producen los más selectos corderos de 
clones habidas y la doja af-manda en'raza merina, de más o menos finura, 
que se desenvolvieron dichas s iba?t;is. Estamos ya en plena campaña de ven 
lo prueba ¿Causas? E n primer térmi-¡ta de corderos, y. según 
no, como ya advertimos, la actividad 
 s, , se  informes re 
cogidos en nuestras correrías por Alcu-
dia, el año se presenta algo más flojo 
que el anterior, vendiéndose a 0.60 pe-
setas la libra, en vivo; y como por tér-
mino medio cada cordero tiene 46 ü- perpetua por los bienhechores de Ja pa-
bras, resulta por 27 ó 28 pesetas ani 
malito en esta época. Las corderas va-
len unos dos céntimos más en libra que 
los corderos. 
E n el momento actual todo el Valle de 
Alcudia está pujante de comida y le cabe 
todo lo que ie echen. Pero no ha sido' 
así durante todo el año, por lo que los; 
LA SIGNIFICACION DE UN T E S I I M I 8 
retrocedido. 
Sigue la firmeza en el grupo de Obli-
gaciones. Las Priorites suben 0,05. Los 
Alsasuas, 0,40, los Alicantes, serie I . 
0.65, los Arlzas. 0.10, los Altos Hornos 
del 5 por 100, 0,25, las Ibéricas, emi-
sión 1921, 0,50, y las de 1918. tres ente-
ros, y Lis Roblas, 0.10. E n cambio las 
Tudelas especiales, retroceden un ente-
ro, los Alicantes, serl3 G, 0.20, y las 
Durangos 2.50. Los demás valores 
confirman cambios precedentes. 
Sostenido el mercado bancarlo. Los 
Vizcayas, serie A y B, mejoran un duro 
cada uno. quedando demandas para los 
primeros y papel para los segundos. 
Los Bilbaos repiten cambios, quedando 
solicitados. Hay demandas de Hispanos 
a 249, con ofertas a 250. Los Agrícolas 
tienen demandas a 71. Los Urquijos se 
ofrecen i 270, sin compradores. 
Un ferrocarriles, los Alicantes pierden 
4,50 pesetas, quedando papel. Los Nor-
tes se ofrecen a 580. Se solicitan Vas-
congacos a 810, San tanderos a 614, y 
Roblas q 665, con ofertas a 675. 
E n Eléctricas, las Ibéricas, nuevas, 
Dueros y Viesgos, repiten cambios, que-
dando ofrecidos los primeros y solicita-
dos los segundos. Las Ibéricas viejas, 
se nlden a 755. con papel a 765. Las 
Españolas se ofrecen a 220. sin con-
trapartidas. 
E n .-«i sector minero, las Setolazar al 
portador retroceden cinco pesetas con 
dinero al cambio, y papel a 190. Las 
nominativas confirman cambios con pa-
pel al cierre. Se piden las Rif, nomina-
tivas a 5S0, con papel a 590 y las ac 
clones al portador a 631, con ofertas 
a 633. Las Galas se demandan a 60. Las 
Vasco-Leonesas se piden a 555. Las Me-
neras v Cartag^iao se ofrecen, sin to-
madores. 
E n el sector naviero, las Unione?, 
Gulpuzcoanas, Euzkeras y Bilbaos con-
firman cambios, quedando solicitadas. 
Las Sotas ?P demandan a 1.115. las Vas-
congadas, a 376; y las Generales de Na-
vegación a 100. 
•' En- eT•grtfp•o'^mérú¥gré57^?)S"íflf^a, Hor-
nos y los Mediterráneos retroceden me-
dio entero cada uno, quedando dinero 
de los primeros y papel de los segundos, 
cerrando éstos a 119,50. L a Naval, blan-
ca, confirma cambios, cerrando con di-
nero. Se solicitan Babcock Wilcox a 
140, con papel a 143. Las Basconlas se 
demandan a 1.155, las Euskaldunas a 
650 ,y las Cerrajeras de Mondragon, a 
1.050. 
E n el grupo Industrial, los Explosivos 
pierden otras cinco pesetas, con de-
mandas al cambio a fin de mes y pa-
pel al precio de la liquidación. Las Pa-
peleras mejoran un cuartillo, quedando 
papel al cambio y dinero a 204. Los 
Ebros y Resineras confirman cambios 
con dinero al cierre. Se demandan Te-
lefónicas, preferentes, a 106.50. y las or-
dinarias, a 117, sin papel a la vista. 
* * # 
E n el corro de moneda, los francos 
se cotizan a 31.55, las libras, 39,09, y 
los dólares a 8 03. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 24.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López de Bilbao: 
Cobre Standard, 54; Idem electrolíti-
co, 64; Idem Best-Selected, 60; estaño 
Strals en lingotes, al contado, 162; ídem 
Cordero y bandera inglés, en lingotes. 
160-15; Idem en barritas, 162-15; plomo 
español, 18; plata (cotización por onza), 
19 chelines 9/16; sulfato de cobre, 27; 
régulo de antimonio, 46-10; aluminio, 95; 
mercurio. 22-10. 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
ÑAUEN, 24.—La Bolsa de Beriín es-
tuvo hoy muy poco animada y débil, a 
causa de las noticias de que van a ser 
despedidos numerosos obreros de la me-
talurgia y de las minas, y también por 
efecto de la baja en el mercado de meta-
les de Nueva York. A la hora del cie-
rre riiejoró algo. 
C a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s d e B o n o s 
o r o , a n u l a d a s 
Dispone la "Gaceta" de ayer: 
Primero. Que aceptando lo propuesto 
por la Comisión liquidadora de las ope-
raclonea de Intervención del Cambio, 
queden sin efecto las suscripciones para 
que fué autorizada por reales órdenes 
de 14 y 16 de diciembre del año últi-
mo, y, en su consecuencia, se declaren 
anuladas las siguientes Carpetas provi-
sionales de Bonos oro de Tesorería, re-
presentativas de la cantidad nominal de 
44.858.000 pesetas, a saber: 27.918 de la 
serle A, números 97.083 a 125.000, y 1.694 
de la serie B, números 20.807 y 22.500. 
Segundo. Que en virtud de la expresa-
da anulación queda reducido el valor no-
minal de los Bonos oro de Tesorería en 
circulación a la cantidad de 305.142.000 
pesetas, representados por las siguientes 
carpetas provisionales, y, en su día, por 
loa títulos definitivos correspondientes: 
97.082 de la serie A, números 1 a 97.082, 
y 20.806 de la serle,1 B, números 1 a 
20.806. 
L a s r e s e r v a s o r o m u n d i a l e s 
(De nuestro corresponsal) 
las enfermedades. E s un hecho que en 
los convalecientes cuyo organismo ha 
quedado afectado por la dolencia pasa- dose la baja e 
da. resulta indispensable la intervención 
de las Pildoras Pink para renovar la ri-
mostrada desde hace un mes en los 
embarques, en los que semanalmente se 
han exportado como término medio 
500.000 cajas, no obstante las adverten-
cias y requerimientos que loa corredo-
res de Londres y Hamburgo hacían a 
nuestros exportadores de que disminu-
yeran los envíos. En segundo, y de 
gran importancia, lo avanzado de la 
temporada. 
E n este tiempo, en el que ya se reci-
be fruta de otros países y comienza la, porcentaje de „ 
del propio en que ^ ^ f ^ ^ 1 " 1 1 ^ crías, ha sido muy variable. Medio Al- credidl 
naranja a los Puer,to3 ^ Can^da X Pai; i cudla hada abajo, o sea con dirección a 
ses bálticos cesa, el consumo se aminora , Alani¡llo las circunstancias cllmatológl-
muchisimo. . , l c a 3 fueron más favorables, la otoñada 
E n ultimo término, la naranja n° buena y, por ende, la cría fué muy acep-
ofrece IHS particularidades de lucro e I tabl /lc¿nzando un 94 por 100. E n cam. 
calor ya se deja sentir algunos días y, b¡ en la otra mitad hac.a el rinc6n 
merman los jugos, asi como el aspecto^ Mpstanza los rigoreg dei invierno se 
fruto y su saber. _ | han dejado sentir más intensamente, y 
la cría sólo alcanzó a un 85 por 100 El 
año anterior, más uniforme y favorable, 
dló un 92 por 100 de crías. 
Ahora "empieza" la campaña de fa-
bricación de quesos, que alcanzan muy 
buenos precios, constituyendo una ayu-
da de importancia en la Industria gana 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave María.—11 y 12, misa rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Ntra. Sra. del 
Carmen. 
Corte de María.—Encarnación, en su 
Iglesia. Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, 
en su iglesia (Humilladero, 23). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
sabor, 
E n los mercados ingleses, las subas-
tas fueron fiojas, cerrando: Londres, 
con promedios de nueve a diez para las 
blancas y de cuatro a once para las 
sangrlnas. Liverpool, unos peniques me-
nos. Glasgow y Bristol son los que coti-
zaron por debajo de éstos, considerán-
Don Pedro Jiménez 
queza de la sangre, reconstituir las fuer-
zas nerviosas y restablecer la integridad 
de las funciones orgánicas. 
E l señor Jiménez, muy debilitado por 
la gripe, ha encontrado en las Pildoras 
Pink el punto de apoyo que necesitaba 
para activar su convalecencia y restable-
cer completamente su salud. 
"Estuve padeciendo do gripe durante 
semanas—escribe don Pedro Jiménez—y 
arrastraba mi convalecencia a pesar de 
variados medicamentos encaminados al 
restablecimiento de mis fuerzas. Estando 
en ésto, me llamó la atención una carta, 
en la que se hacía constar, por la per-
sona interesada, que habiéndose hallado 
muy débil le habían sentado muy bien 
general de uno a dosjdera claro, que este queso de ganado 
chelines por bulto. imerino, aún cuando elaborado en la pro-
Hamburgo y Bremen siguieron el mis- vincia de ciudad Real, no lo es en la 
mo curso que los anteriores: la^ selec- Mancha, y se diferencia enormemente 
tas se cotizaron entre seis y diez mar- -
eos; para ia corriente, «ntre siete y 
ocho, y para la que llegó en tercera 
condición, de cinco a seis. 
E n los Países Bajos continuó la mis-
ma apatía de toda la temporada, sin 
ofrecer el menor beneficio ai exporta-
!dor. E n la subasta de Pascua prome-
diaron si^te y nueve para las selectas y, 
en general, de cinco a seis, flojeando mu-
cho la demanda. 
E n los mercados franceses y de Eu-
ropa central es donde se nan verifica-
do las mejores subastas y en donde la 
demanda ha sido igualada con la can-
tidad de fruta existente. 
Las impresiones del exterior no pue-
den ser más pesimistas: la baja inicia-
da se afianzará ante los excesivos em-
barques realizados en la semana ante-
rior y ésta. Las impresiones de los cen-
tros productores son graves: el consu-
mo disminuye ante la aparición de otras 
clases de fruta; además, los vendavales 
han hecho caer mucha que difícilmente 
será aprovechada Sin embargo, los que 
todavía no vendieron, se sienten opti-
mistas, al pensar que queda muy poca, 
menos de la que se cree, y. por tanto, 
será muy buscada. Los comerciantes así 
lo confirman, pagando hasta cinco pese-
tas más el millar; éste se cotiza a 25 
y 20 pesetas. 
Se han embarcado 8.147 cajas y 
430.444 medias. 
Patata.—Comenzó la recolección de la 
temprana en nuestra huerta, cotizándo-
se a cinco pesetas arroba E l rendi-
miento por hanegada es corto este año, 
quizá no llegue a las 50 arrobas por 
hanegada, pues las bajas temperaturas 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30, a 
11, misas. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Camión 
(40 Horas).—Continúa la novena al San-
tísimo Sacramento; 8, Exposición; 10, 
misa solemne; 5,30 t., oración mental, 
sermón, señor Molina; ejercicio, salmo 
e himno. 
Parroquia de & José.—7 t, solemn« 
miserere en honor del Stmo. Cristo del 
Desamparo, con sermón, P. Sánchez, 
agustino. 
Parroquia de S, Lorenzo.—Novena a 
N. Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
García Colomo, ejercicio, reserva y salv . 
Parrocjuia de S. Marcos.—Termina el 
triduo a su Titular; 8, misa de comu-
nión general, letanías mayores y misa 
de rogativa; 10, la solemne con bendi-
ción papal por el señor párroco; 5 t., Ex-
psición, estación, rosario, sermón, señor 
Sanz de Diego, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Triduo a 
Ntra Sra. de la Medalla Milagrosa; 8, 
misa de comunión, con acompañamiento 
de órgano y ejercicio; 10, misa solemne 
del clásico manchego. de "tan"' justa jcon Exnoaiclón; 6.30 t.. Exposición, cs-
nombradía. Este queso de Merinas. bas-|lación, rosario, sermón, señor Rubio 
tante mal hecho, por lo general, a mí nojCeicas, ejercicio, reserva, lettania y 
me gusta. salve. 
No se dice "ni pío" de lanas. Hay mu Lasílica de la Milagrosa.—Novena a 
chas pilas sin vender de el año anterior, ¡Ntra. Sr?. de la Medalla Milagrosa, con 
porque a sus dueños les parecía ruinoso motivo del centenario de la traslación 
el precio de 40 y 42 pesetas, que rigió en de las reliquias de S. Vicente de Paúl; 
mayo, y ahora no hay quien pregunte 8i m'sa ae comuriieo general que celc-
por ella. No están mal algunas lecciones jbrará un Prelaco; 7 t, ejercicio, ser-
Se ha celebrado la clásica feria de Al-
modóvar, con una concurrencia de ga-
nado equino (aspecto principal de esta 
renombrada feria), muy inferior a lo 
normal. Eslo ha sido causa de que lo? 
precios suban algo, y así, una yegua gor 
da, que en años anteriores no llegaba 
a 500 pesetas, se ha pagado a 2.300 rea-
les. Los potros, también han ganado en 
estimación, a pesar de no haber.concu-
rrido el principal comprador de otros 
años, que es el Estado. 
Este fenómeno que anotamos, es bar 
to "sintomático"; los ganaderos van 
abandonando bruscamente el negocio de 
criar yeguas y notros, que llegarán a 
desaparecer si Ldos no lo remedia. Y 
hacen bien, porque, verán ustedes lo que 
pasa. Los turones o añancos (potros de 
un año), valen sus buenos 32 duros. De 
quince meses, 55 duros, y de treinta me 
ses, valen a 75 duritos. Las hembras va 
len siempre 100 pesetas más. SI se cría 
ganado híbrido, tenemos, que un lechal 
al destete, vale 50 duros; a los quince 
meses, 80, y a los treinta meses, valen 
como mínimun, 150 duros. 
Este ganado mayor aprovecha los enor-
mes y bastos pastizales de las veguitas 
en los quintos; pastos que asimismo uti-
liza el ganado vacuno con mucho más 
las Pildoras Pink. Esta carta me decidió perjudicaron bastante las plantaciones rendimiento. Con este ganado que se 
a tomar yo también dichas pildoras, y, 
efectivamente, de este medicamento he 
obtenido sobresalientes resultados. Y a no 
téwgír "Hi" WsLzas' de agotamleiíto;^ -" 
Diariamente dan las Pildoras Pink irre-
futables pruebas de su excepcional eflea-
cacla en todos los casos de anemia, neu 
y además la precipitación de los agricul 
tores en recoger la cosecha es bastante 
motivo para que resulte todavía muy 
compra flaco y de buen diente, se le 
puede sacar a cada bicho 50 duros, lim-
món. i-. José Calasanz Rabaza, de las 
E . Pías de Valencia, y reserva. 
Cristo de la Salud.—Empieza la no-
vena a su Titular; 11, Exposición y 
misa solemne; 1130, trlsagio, ej'erclcio, 
¡y bendición; 6,30 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa, ejercicio, reserva y adoración 
de la reliquia. 
Encarnación.—10, misa cantada y le-
tanías. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición; 7. 8, 9,30, misas; 5 t., ejercicio 
y reserva. 
Morcedarlas de don Juan de Alarcón.— 
Novena a la beata Mariana de Jesús; 
10,30. misa solemne con Manifiesto; 6,30 
t., estación, rosarlo, sermón, señor Sauz 
de Diego, ejercicio y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111). 
Triduo a Sta. Zita, Patrona de las sir-
vlenitas; 6, misa, ejercicio y sermón, 
P. Basilio de S. Pablo, pasionlsta. 
Trinitarias (Cartagena. 113).—Triduo 
a Ntra. Sra. del Buen Consejo; 6,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Benedicto, ejercicio, reserva, le-
tanía y salve. 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
E n la capilla de la V. O. T. de San 
Francisco de Asís (S. Buenaventura, 1), 
se celebrará esta tarde a las cinco, el 
píos de polvo y paja, con la seguridad I retiro espiritual mensual con Exposi-
-•m ermadav -Ide.-un^huen mercado., y sólo con el aprq-
L a perspectiva no es muy halagüeña 
para los exportadores, principalmente 
para Francia, por lo excesivo de los de 
rastenla, debilidad general, alternaciones rechos fiscales. Las entidades agrícolas 
del crecimiento y de la menopausia, do-
lores de estómago, dolores de cabeza, ago 
tamiento nervioso, consecuencias de en-
fermedad. Se hallan de venta en todas 
las farmacias al precio de 4 pesetas la 
caja. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque 69 í i base fo 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
tftf Pr.VIcenf 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CORDOBA 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito transmisible, número 10.420, 
de pesetas nominales 7.000 en Cédulas 
al 5 por 100 del Banco Hipotecarlo de 
España, expedido por esta Sucursal el 
15 de septiembre de 1928 a favor de don 
Antonio Pérez Vacas, se anuncia al pú-
Jblico por segunda vez, para que el que 
PARIS, 24.—La Federal Reserve Board ae ^ con6d€recho a reclamar, lo ve-
rifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la fecha de la primera pu 
blicación de este anuncio, según deter-
mina el artículo 41 del reglamento vi 
gente de este Banco, advlrtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción alguna, se expedirá el correspon-
diente duplicado de dicho resguardo, 
dístiía, son: Estados Unidos, 3.000 millo- anulando el primitivo y quedando el 
Francia, 1.663; Inglate-Banco exento de toda responsabilidad. 
de los Estados Unidos acaba de publicar 
una estadística de la existencia de reser-
vas oro del mundo, teniendo como base 
el encaje oficial de los diversos institu-
tos de emisión y de los Bancos de los 
Estados. E n 21 de diciembre de 1929 exis-
tían en el mundo 10.299 millones de dó-
lares, repartidos entre 49 países. Los seis 
encajes más fuertes, según dicha esta-
ñes de dólares; 
rra, 717; Alemania, 544; Argentina. 434; 
Italia, 273. Francia posee mas de la sex-
ta parte de las reservas oro del mundo 
y más también que la suma dn reservas 
de Inglaterra, Alemania c Italk».—Da-
ranas. 
Córdoba. 24 de abril de 1930.—El se-
cretario, Feo. Martin. 
de carácter oficial y aún particular es-
tán moviéndose mucho para conseguir 
que el Gobierno actúe en su favor. 
" Cebollas.—Las subastas celebradas úl-
timamente señalan una reacción Ines-
perada en el negocio cebollero. Liverpool 
llegó a pagar las de tamaño reducido 
hasta ocho chelines, ofreciendo este pre-
cio a los comerciantes un margen de ga-
nancia grande, ya que adquirieron el 
producto en los centros agrícolas a 0,50 
pesetas arroba. Desgraciadamente, que-
da muy poca cebolla, y si nuestros co-
merciantes tuviesen cuidado de que la 
"babosa", próxima a recolectarse, estu-
viese seca, resistente y no a medio ha-
cer, como se exporta a veces, la tempo-
rada de ésta no Iría mal. 
Se han embarcado esta semana 10.644 
cajas. 
Arroz.—Como era de suponer, las fies-
tas de Semana Santa y las pascuales, 
han contribuido a la paralización de es-
te negocio, ya de por sí bastante inac-
tivo. Así es, que los arroces en cáscara 
buenos que habían hecho una pequeña 
reacción, han vuelto a las 34 pesetas los 
100 kilos, y los elaborados a 48; todo 
ello" con escasísima demanda. 
Los despojos se pagan: mediano», a 
37 pesetas los 100 kilos; Morret, a 28, y 
cilindro, a 23. 
Del 13 al 19 del actual han salido por 
el puerto de Valencia: 290.075 kilogra-
mos; del 12 al 19, por cabotaje: 457.956; 
del 11 al 17, línea Almansa: 478.000; li-
nea Aragón, 37.500. 
| Alubias.—Tampoco este mercado varió 
durante la pasada semana, pero se nota 
una tendencia a la disminución de pre-
cios. L a clase amonquill se paga a 93 
pesetas los 100 kilos; la francesa, de 93 
a 95; Barco y Plnet a 95, y las clases 
Inferiores a 90. 
Salieron por cabotaje, del 12 al 19 del 
que rige, 19.550; línea Almansa, 7.500 ki-
los, y línea Aragón, 2.050. 
Vinos.—Sigue la expectación de loa vi-
nicultores ante la presunta reforma de 
la ley de Alcoholes. Por este motivo ni 
los comerciantes ni los cosecheros se 
aventuran a realizar transacciones. E n 
los pueblos de las zonas de Utiel y Re-
quena, que son las que aquí dan la pauta 
en este negocio, y que habrán llegado a 
descender los precios hasta tres reales, 
bajo de grado y de arroba, los coseche-
ros no quieren vender ni para fábrica. 
E n nuestra plaza los tintos de Utlel 
se pagan a 1,50 pesetas grado y hectoli-
tro; tintos Alicante, de 1,90 a 2; mosca-
tel, de 2.70 a 2,80; mistelas blancas, ídem; 
tintas, ídem; azufrados blancos, de 1,80 
a 1,90 grado y hectolitro. 
L a semana que acaba de finar ha sido 
desastrosa para algunas zonas vitiviní-
colas. E l descenso de la temperatura del 
pasado viernes heló las tres cuartas par-
tes de la cosecha futura de Cuatretonda, 
de la zona de Albaida, y se presume que 
también en otras habrá causado muchos 
perjuicios. 
Aceites.—Siguen en nuestra plaza los 
buenos de oliva a 18 y 19 pesetas arroba. 
Y el de cacahuet del país a 160 pesetas 
los 100 kilos. 
U n r a t o a g a n a d e r í a 
CIUDAD R E A L , 19.—Hace algún tiem-
po que no nos ocupamos de ganadería en 
estas crónicas semanales, y como esta-
mos precisamente en el "momento ga-
nadero" del año, dedicaremos la de esta 
semana a tan Interesante aspecto de la 
riqueza nacional. 
L a provincia de Ciudad Real es una 
de las más ganaderas de España, no so-
lamente por la cantidad de ganado "su-
yo", sino por el trashumante, que de 
otras reglones más septentrionales lle-
gan a pasar el invierno en estas dehe-
sas privilegiadas. 
Aquí tenemos el célebre Valle de Alcu-
cion,..estación, corona franciscana, mo-
ditación plática, bendición y reserva, 
por el P. visitador, fray Juan R. Le-
gísima 
* w .. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T i 
vechamiento primaveral. Esta es la cau 
sa del marcado descenso en el negocio 
del ganado caballar, que va pasando a la 
historia. 
E n general, el de cochinos, ha sido 
un buen negocio, parque la montanera 
ha superado mucho a las disponibilida-
des del ganado. En agosto se compra-
ron los cerdos con seis y siete arrobas, 
o sean los llamados "carnosos", a 31 
pesetas arroba. Hasta que llega la épo 
ca de la bellota, se les da cebada, pre-
cisando dos fanegas, o sean 15 peí'ta.' 
para poner una arroba. Después d" I Í Programas pora el día 25: 
posición, o sea en la montanera, costó MADKfP.—Unión Radio (E. A. J . , 7. 
a 14 pesetas arroba, de la que salen con 1424 metros).—11.45. Sintonía. Calendario 
12 arrobas por término medio, y como ¡astronómico. Santoral. Recetas culinarias, 
se han vendido a 26 pesetas, resulta una 12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa 
ganancia en arroba de 12 pesetas; el de trabajo. Programas.—14, Campanadas, 
negocio, pues, de recría, ha sido exce- Señales horarias. Concierto. Boletín nié-
lente, teorológico. Información teatral. Discos. 
Hoy, con las nuevas vacunas nort 3- 119, Campanadas. Bolsa. Música de baile, 
americanas, parece que está resuelto el 20.25. Noticias.—22. Campanadas. Señales 
asunto espeluznante de las grandes (nú horarias. Selección de "Doña Francisqui-
rrlñas en los gorrinos debidas a la oe3t» ta". Noticias.—0.30, Cierre. 
y al mal rojo. Así se lo hemos oído a inte- Radio Ctapaña (E. A. J . 2, 424 metros). 
llgentes ganaderos, que parece que le; 17 a 19, Concierto de orquesta. Recital 
han perdido el miedo a estas epizootias.' de canto. Cotizaciones de Bolsa. Música 
que eran, y con muy justa razón, su i de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
pesadilla Nosotros nos alegramos extra- | 
ordinariamente de esta conquista de la 
ciencia veterinaria, porque sin estas mo-
rriñas, el negocio de criar cerdos será 
uno de los más saneados que tengan los 
ganaderos españoles. Y de paso, a ver 
si quiere Dios que la carne de tan 
simpático suido se abarate, para que el 
reducido tanto por ciento de mortales 
que no está hecho cisco del estómago 
pueda comer la más sabrosa de todas 
las carnes. Y también se alegrarán al 
mismo tiempo los especialistas en en-
fermedades del estómago, que tienen en 
el cerdo el mejor agente para su clien-
tela. 
E n el momento de escribir estas lí-
neas, llega a nuestras manos la prensa 
de Madrid, en la que se da cuenta del 
resultado del Consejo de Ministros, en 
el cual se manifiesta que el señor Wais 
ha planteado el asunto vino, y parece 
que ha recaído un acuerdo favorable 
a los intereses vitivinícolas 
L a emoción que esta grata nueva ha 
de producir en la Mancha, la damos por 
descontada, pues conocemos a fondo la 
angustiosa situación de los viticultores, 
que había llegado al límite de resistencia. 
Lo de los trigos y aceites, cada vez 
H O T E L P I N A R . E s c o r i a l 
Maravillosamente situado entre los pinos. 
Apertura 1 de mayo. 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 25 
Subsecretaría.—Se concede cruz de Saá 
Hermenegildo al comandante don Víc-
tor Lacalle. Se dispone que los alum-
nos de la 30 promoción de la Escuela 
Superior de Guerra continúen las prác-
ticas. 
Reclutamiento.—Se anuncia concurso 
para ^ proveer una plaza de teniente de 
Caballería, auxiliar en la Academia Ge-
neral. Se dispone la forma en que han 
de verificarse las prácticas de fln de 
curso de la Academia de Artillería. Se 
resuelve consulta sobre la forma y fe-
cha en que deben verificar su Incorpo-
ración los mozos a quienes se varíe la 
clasificación de excluidos. 
Infantería.—Se concede pensión de pla-
peor. y sin que le veamos arreglo, co- |ca de San Hermenegildo al coronel doa 
mo a los vinos. E l año se presenta es- Eduardo López Martínez, y al tenicn-
pléndldo, con suma esplendidez, de for- te coronel don Isidoro Pereira, y pen 
ma que una abundante cosecha de trigo slón de cruz al comandante don Fch 
agravará el problema. Esas Importacio-
nes... 
Llevamos unos días de frío. Impropios 
de la estación en que nos encontramos. 
Por aquí todavía no ha helado, pero las 
ciano Montero; ídem placa al comandan-
te don Saturnino Domínguez Díaz y al 
comandante don Jacobo Roldan. Se con-
cede pensión de cruz de San Hermenn-
glldo al comandante don Jubo Segura 
señas son mortales, y como no cambie I y a los capitanes don José Pujol^ don 
el naipe, me parece que el cierzo va ajManuel Tolmil, don Nicanor Fernandez 
resolver todos los problemas pendientes. Rodríguez. , , _ , 
porque un par de heladltas ahora, re- CabaUoría.-Se concede pensión de cruz 
sultaría el mejor ministro de Economía de San Hermenegildo al comandante 
en que se pudiera pensar. don ^ d r o Sánchez Plaza y cruz al co-
Candeal. a 48 pesetas en fábrica, con mandante don Emilio J o l i n a 
enorme oferta y escasísima demanda.! Intendencia—Se conceden premios de 
Cebada, 31 pesetas; avena. 29; chícharos, iefestividad por quinquenios al P * ™ " ^ 
32; yeros. 32; harinas, 62; salvados. 30:|de Intendencia ^ t j ? " ™ ™ ™ ^ ^ 
habichuelas, 13 pesetas arroba; patatas.Se ^ ñ ^ & ^ ' ^ ^ Z 
1,75 pesetas arroba (en alza); aceite in- del teniente don Antonio Ca^tro^ be d..-
movillzado. a 13,50 y 14 pesetas arroba; ¡pone ^ Paft, a retlrado del COr0nel ^ 
oiiMo frasco a. 48 nesetas; carne en ba- Carlos uodino. 
• Intervención.—Se publica propuesta de 
destinos de Intervención. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Pericial de Aduanas. Primer ejerci-
cio.—Esta mañana han sido aprobadoti 
el número 200, don José Maria Herranz 
Pérez, y el 202. don Emilio Poetilio Mar-
tín. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 26 opositores. 
ia cordero, a 3,50 pesetas kilo, y ove-ja, a 3 00; gallinas, a 7 Pesetas pieza: 
pollos, a 6, huevos, 2,50 docena; leche, 0,60 
litro. E l vino, a nada. Cominos, 1,70 kilo, 
azafrán, 3,75 onza.—C M. A. 
L O S M E D I C O S 
Especializados en Dietética y Régimen 
le recomendarán a usted la Casa Sant ve-
ri, a A Pl»«» Mayor. 24 (esquina 7 Julio) 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ ' o V r . í í m 13. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 71509 y 7 2 8 0 5 
MADRID—Aflo X X . - N á m . 6.483 ( 8 ) E L D E B A T E Viernes 25 de abril de 1080 
POR SU COCHE USADO 
51 HA RODADO MUCÍÍO TIEHPD 
Y ESTA EN W m E5TADO 
PUEDE CONSEGUIR ANTES DE 
V de junio U N O N U E V O 
s i n a m o D E J t M B O L S O 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E A U T O M O V I L E S C I T R O E N . C e n t r a l M a d r i d : P l a z a d e C á n o v a s , 5 
S u c u r s a l B a r c e l o n a : R a m b l a d e C a t a l u ñ a , 9 0 
C ^ C E S I O N A R I O S E X C L U S I V O S E N MADRID: A G E N C I A T R E M A , Villanueva. 34; A U T O V A L Pi y Margall, 12; AUTO C I T R O E N , Caños, 2 y 4. 
A G E N T E O F I C I A L : F E L I X A L V I R A , C Recoletos, 5. 
L a orgtunizaclón comercial de la S. A. C. cuenta con más de 300 Agencias, distribuidas por toda España. 
P I D A D E T A L L E S A n U E S T R O Í 
= C Q N C E S I O N A m S Y A G E N T E S 
¿ m t m C t INSTRUMENTO DE CALIDAD 
^ g P y r CLARO COMO WA CAMPANA¿f— 
ULT/MAS 
e s 
m e o s 
M O D E L O A - 4 0 X I 3 
c o n r a d í o ^ 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 30, 
y Preciado», 6 
SUCURSALES E N PROVINCIAS 
QUINTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
Fernández de Yelasco Madrazo-Escalera y Pérez de Soñanes 
Marquesa viuda de los Castellones, grande de España 
QUE FALLECIO EN LA PAZ DEL SEÑOR EL DIA 26 DE ABRIL DE 1925 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . L P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, bisnietos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sos amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del corriente en las parroquias 
de Santa Bárbara, Santa Cruz, Santos Justo y Pástor (Maravillas), en San-
to Domingo el Real (Claudio Coello), San Francisco el Grande, San Pascual, 
San Ignacio; las misas en los Angeles Custodios (Chamartln) y Angeles Cus-
todios (Ayala, 54), y el Manifiesto en San José de la Montaña (Caracas, 15); 
todas las misas en San Fermín de los Navarros, Padres Franciscanos (Co-
legio del Cardenal Clsneros, Joaquín Costa, antes López de Hoyos); Capilla 
de Lourdes, misa (calle de Fortuny); el 27, en las Esclavas del Sagrado 
Corazón, misas (Martínez Campos), y todas las misas en los PP. Paúles 
(García de Paredes); en Granada, dicho día 26, todas las misas en Nuestra 
Señora de las Angustias, Sagrado Corazón y Redentoristas; en Córdoba, en 
la capilla del Espíritu Santo (Catedral), San Rafael y Nuestra Señora de 
los Dolores, y en Bárcena de Carriedo (Santander), serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminentísimo se-
ñor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelentísimos e llustrlslmos señores 
Arzobispos de Burgos y Granada, Nuncio apostólico de Su Santidad y Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Córdoba, Santander y Ciudad Real. A. 7 (5) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. C O R T E S , V A L V E R D E , 8, L" T E L E F O N O 10905 
Los telélonos de EL DEBATE son ios núms. 71800,71501,71902 y 72805 
L A X A N T E 
BESCANSA 
Tscan 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
* D E L 
ESTREfllWEMTO 
Si no tiene usted hojas 
riuevas tendrá que 
emplear una demasiado 
usada- ¿Cómo se afeitará? 
N i n g u n a h o j a l e p e r m i t e 
a f e i t a r s e b i e n t a n t a s v e c e s % 
c o m o l a h o j a O i l l e t t e 
LA S hojas Gil lette, debfdo a su fabrica-c i ó n esmepadfsfma y a !a severa Ins-
p e c c i ó n a que «e someten aofe» de vender-
la», duran má» llempo. proporcionan ma-
yor n ú m e r o de afei tado» y son más suave» 
qur cualquier otra hoja. 
*¿Qoé marca de hoja de afeitar asa us-
ted?» , pt-egunlamos co una i n v e s t i g a c i ó n . 
« G i i M l e » . contestaron !>50 personas entre 
la* mil a las que se hito la pregunta. P o r 
esla r a i ó n . aunque se ofrecen en el mer-
cado e spaño l m á s de cuarenta marcas di-
ferente», la legitima hoja Gillette alcanza 
« n a venta superior a la de las d e m á s hojas 
juntas. 
Para a/eftarse los carri-
líos, muéoase la máquina 
Gillette diagonalmente. 
E l mango de la máquina 
ha de formar con la su-
petficie de la mejilla an 
ángulo bastante abierto. 
( j i U e t t e 
S . A . G i l l e t t e — B a r c e l o n a 
9 S S s = s i § s ¡ 
Ponqa su a/fe v 
de demos/^ f 
Si no está Vd. satisfecho de 
las audiciones que le ofrece 
su equipo» no achaque, sin 
más, la culpa de ello a! alta-
voz. Ofrézcale una 
nueva ocas ión de lucirse, 
sustituyendo la lámpara am-
plificadora final de potencia 
del r e c e p t o r con una 
PENTODO PHILIPS B. 443 
Sólo así podrá V. apre-
ciar todo lo que su alta-
voz puede dar de sí, en 
potencia y belleza de 
reproducc ión sonora 
5> 
Disponemos de una serie especial de lámparas P H i L I P S para 
aparatos americanos. 
iHay s ó l o una lámpara que puede sustituir a una P H I L I P S . M 
V es otra lámpara P H I L I P S I 
j p m M m m i i ^ ^ 
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Se ofrece la explotación 
de la patente núm. 96.056, 
expedida a favor de Arthur 
Lambert por Perfecciona-
miontos introducidos en el 
procedimiento de obtención 
de sales <lr álcalis o mine-
rales metálicos de materia-
les complejos. Para deta-
lles dirigirse a don Agus-
tín Ungría. Plaza de la E n -
carnación, número 2. Ma-
drid. 
Marqués de Risca l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. £ 
E L C I E G O (Alava). 
îiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllH^ iiimiiiiimiiiiiiii 
Se ofrece la explotación 
de la patente n." 97.357, ex-
pedida a favor de Gesffrey 
Terence Roland Hill, por 
perfeccionamientos intro-
ducidos en el control de 
las superficies de los aeró-
planos. Para detalles diri-
girse a don Agustín Un-
gría, plaza de la Encarna-
ción, número 2. Madrid. 
Se ofrece la explotación 
de la patente n.0 101.867, 
expedida a favor de Adolf 
Bleichert & C.m por funicu-
lar aéreo para transporlnr 
personas con movimiento 
circular de los coches. Pa-
ra detalles dirigirse a don 
Agustín Ungría. plaza de 
la Encarnación, número 2. 
Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CBÜZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
Se ofrece la explotación 
de la patente n." 96.313. 
expedida a favor d« Juls 
Fritsch, por un avantrén 
estabilizador para trenos 
de aterrizaje de aviones. 
Para detalles dirigirse a 
don Agustín Ungría, plaza 
de la Encarnación, número 
2. Madrid. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino-
leutn. 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza. 5. T.0 32370. 
M U E B L E S 
NO C O M P R A R S I N VISI-
T A R L A C A S A 
APOLINAR 
I N F A N T A S , 1 
¿ S u f r e u s t e d de l E S T O M A S O ? 
T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exlom la legíllma DIGESTOüfl (Gturro). erar, premios 
DiBilalia de oro en la Epslcliig de Higiene de Londm 
A1ADKLÜ.—Arto XX.—Nóm, 6.482 
E L D E B A T E ( 9 ) Viernes 25 de a b c í de i•.):>{) 
rnníiniMiiuui ¡n i MJII 11 i rmnij 
ANUNCIOS POR 
tiiiiuiiiiiin w.iiu.nj UÍUJJ u uu i: m i i 2;: ru iiu 11 un niniTum 
uifcuiiiii: 
Kstos ananclos se reciben 
en la Administración de E L 
1 > E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E JPÜ-
B L I C I D A D . 1 
A G E N C I A S 
B E S K T , detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Principo. 14. 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les, garantizadas, absoluta 
reserva, fundada 1908. Pre-
ciados. 64, primero. 
V ÍGILANCÍAS" indagacio-
nes discretís imas, detectives 
p r 1 v ados acreditadísimos, 
m á x i m a garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, 52, 
principal. Fijarse 52. 
A L M O N E D A S 
M Q t F I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
nos, sillería», espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ganltos. 17. 
A L M O N E D A urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por trajpaso 1c cal. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
C O M E D O R Jacobino, roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrel la, 10. 
C O M E D O R, lunaa. mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
S U N T U O S O despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
D E S P A C H O estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrel la, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunaa, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
C A M A hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
" B U R O * americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrel la , 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos . Estrel la, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A L M O N E D A , autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. 
U R G E venta lujoso arcón 
tallado. Vargas, 12. 
C A S A López comunica a su 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, al-
cobas de estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
Luchana, 83. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colisiones, 
otros. Avemaria, 13. 
f l S O diplom&tlco. autopia-
nola, despacho. comedor, 
tresillo, recibimiento, alcoba 
bronce, arañas . Reina, 35. 
^ L A Z O S , sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos ra-
dio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados, 27. 
A L Q U I L E R E S 
P R O X I M O veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villa», alquila-
mos. Detalles Acesa. P i y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
S E alquila un gran local en 
Aduana. 17, para una o dos 
industrias. 
E X T E R I O R E S , ascensor, 
baño, 16 a 21 duros, casa 
nueva. Avenida Francisco 
Sllvela, 73. Tranvía a la 
puerta. Muy próximo por 
Torrijos (final). 
H O T E L espacioso. Jardín. 
Vistas Moncloa. Pleno cam-
po. Verdadero Sanatorio. 
Cadarso. 12. 
A L Q U I L O casa amueblada. 
Valdomoro. Razón, Monte-
león, 42; de 2 a 4. 
IVRVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
B O N I T O S pisos, mucho sol, 
agua gratis. Porvenir. 6. 
¡Ü X T E B I O R siete habita-
« iones, todos adelantos, sol, 
20 duros. Ramón Cruz. 69; 
tranvía 51. 
65, 60, 65 pesetas, amplios 
interiores. Padilla, 115, es-
quina Torrijos. 
P I S O seis balcones, baño, 
gas, ascensor, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. 
H E R M O S O S exteriores me-
Jor -sitio Chamberí. Eloy 
Gonzalo, 17. 
L A C L A S grifo Individual. 
Riscal, 14. Razón, portero. 
- ^ Q U ÍL A S E - p i s i t o propio 
"oUero. Cartagena, 4. Pró-
xmiojEJecerra. 
•'t'NTo Plaza España, am-
P'ia planta baja, cinco hue-
^0a. propio industria. Mar-
I l ^ H e r o s . 13. 
_ . _ , | 
17 * exterlor, cinco piezas, 
Jjxuros^ claudio cocllo, 65. 
? i n f c ? ^ ~ ^ " t ^ — C I Í i -
cina TJ r0í'- Particular ofi-
Z ^ ^ í f ^ * : 1 duplicado. 
A U T O M O V I L E S 
P A R » 
y mec4nrrender conducción 
^ T o r c L ? a a ^ ^ v i l e s . la 
Aiitnm«,Tn? 11631 Escuela 
Automoviusta8, Alfon3ü ^ 
l ; A U T O M O V I L I S T A S ! ! L l -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura do 
otro en Cava Baja. 22. Gi -
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
P R O P I E T A R I O coche sin 
estrenar ofrece abono ma-
ñana, noche. Señor Alonso. 
Doña Urraca. 17. 
N E t J M A T I C O S garantizado» 
de primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codea. Carranza, 20. 
D I B ECCÍO N~Generard'<ríaH 
Realas Caballerizas. E l dia 
30 del actual, a las tres de 
la tarde, se venderán en pú-
blica subasta varias camio-
netas y coches de turismo 
en perfecto estado de mar-
cha. L a entrada a estas 
Reales Caballerizas por la 
puerta cochera m á s cerca-
na a la Plaza de España. 
Madrid 22 de abril de 1930. 
E l s e c r e t a rio, Francisco 
Alonso. 
{] N E U M A T I C O S Goodyear. 
Dunlop, Goodrich, Micheltn. 
Firestone, Mohawk. Miller. 
India, Dayton !! ; i Todos do 
primera categoría ¡1 ¡ ¡ Ga-
rantizado» por 20.000 kiló-
metros !! Ardid. Génova, 4. 
I ¡ Siempre Ardid !! Exporta-
ción provincias. 
A G E N C I A AutoaTÁ". C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
C O N D U C C I O N taxi semi-
nuevo, con patente, baratí-
simo. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
B E B L I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varlaa bicicleta», 
« e m t n u e v a » . proceden-
tes cambios. Casa Pulpbl, 
Colón, 16. 
A plazo», sin fiador ni cub-
ta de entrada, bicicleta» In-
glesas. Preciados. 27. Crédi-
to Familiar. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercadea G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta» del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
8 E R N A . Compra al bajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquina» escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos , es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
F A G A mucho alhaja», obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487̂  
P A G O Insospechadamente 
trajes buen uso caballero, 
fracs, smokings. Calle Re-
coletos, 9. Carbonería. Telé-
fono 50021. Rivera. 
C O N S U L T A S 
M A T B I ? , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, ele-
to-nueve. 
A L V A R E Z Outlérrea, Con-
sulta vía» urinarias, vené-
reo, slfill», blenorragia. Im-
potencia, estrechecea. Pre-
cladoa, 9; diez-una, atete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajoa eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
C L I N I C A Dental, José Gar-
cía. Atocha. 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mlentos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadíst ica , Folí-
ela, Aduanas. Hacienda Co-
rreos, Taquigrafía. Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos Internado. Regalamos 
prospecto». " 
AITUAMAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo e1 aflo- Textos propios. 
Internado. Fernanflor, * , 
Madrid. 
D E L RÍo^ Magdalena, 6. 
Preparación mecanógrafos 
do Aduanas para funciona-
rios del Períol*^__ 
\ D D ANAS mecanógrafos , 
señoritas. Academia Gimeno. 
Arena!. 8. Próximas Correos 
Telégrafos . • ; 
Ml-X A N O O H A F I A . Alquilo 
máquina nueva. Oposicio-
nes, Taquigrafía, contabili-
dad. Alvarcz Castro, 16. 
A L E M A N . íñgléi i italiano 
por profesor a lemán. T r a -
ducciones escritas a maqui-
na. Fuencarral. 26, segundo 
i/quierda. 
r i t K I ^ R A T l O X taquimeca-
n ó g r a f os. Ayuntamiento. 
Ambos sexos. Apuntes pro-
pios. Mecanógrafos. Adua-
nas. Policías. Profesorado 
Cuerpo. Contabilidad, refor-
ma letra. Clases Blasco. 
Mayor. 44. 
METODO comodísimo apren-
dor Taquigrafía por correo. 
G a r d a ' Bote, taquígrafo 
Congrutío. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
ijij u i u i i i i n MU itsmaii nía i 11 ni n i mi 11 rm nu n i n rin i i 
H O T E L Mediodía 300 habi-
taciones desde cinco peso-
taa. Restaurant, brasserie. 
Purgante delicioso para nl- l Instalación moderna, 
ños Expulsa lombrices, 15 P E Ñ S I O N Castillo. Aren^J. 
cént imos . | .¿1 primero. Calefacción cea-
M U C H A S enfermedades de | tral. baño, teléfono. Desde 8 
la piel provienen de vicios | pese'as. 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B H I C I N A Pclletler. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tea Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanaa, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el do mayor 
importajicla y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. L tercero. De 
seis a nueve. 
I M P O R T A N T E Laboratorio 
Quinilco-Farmacéutlco, Ins-
talado en Madrid, en casa 
propia, se vende, solo o con 
la casa. Tiene varias espe-
cialidades acreditadas, como 
lo es tá el nombre del Labo-
ratorio. Informes: "Oto". 
Empresa Anunciadora. E s -
pronceda, 6. 
V E N D Ó casa nueva cons-
trucclón, renta 8 % libre, 
puedo adquirirse 80 mil pe-
eetaa. Hipotecarlo 62 mil. 
Razón: Toledo. 62. Portería; 
cuatro a siete. 
COMPRO y vendo. Solares. 
Hoteles confortables. Montes 
pastos y caza. Casas buena 
renta. Vicente Gil . Plaza 
Orlente, 8. Teléfono 19864. 
P E N S I O N Simón, gran con-
íort, precios módicos. Eduar-
do Dato. 8-30. 
H O T E L Covadonga. Magni-
licas habitaciones. Pensión 
dcado 10 pesetas, Carmen, 
38. 
K l KNC A R R A L . 3 i Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada matrimonios, familiar, 
confort. 
P E N S I O N desdo cinco pese-
tas, confort. Fuencarral, D6, 
tercero. 
C E D O soleada habitación, 
«mueblada, caballero esta-
blo. Pclayo, 5 duplicado, ter-
cero. 
P A R T I C U L A R señora cede 
habitaciones exteriores. Le-
ganitos, 27, principal dere-
cha. 
P E N S I O N gran confort 
Plaza Santa B á r b a r a , 4, ter-
cero. . 
P E N S I O N - TorítT Viaje roe 
estables, familias. Próximo 
Sol, G r a n _ Via . Teléfono. 
Carmen, 39. 
E S P A C I O S O S gabinetes pa-
ra matrimonio o dos ami-
gos. Ec.hcgaray. 19. segun-
do izquierda. 
B l ^ N A - h a b i t a c i ó n exterior 
sin. Covarrublas. 19 quintu-
plicado, segundo. 
P A R T I C U L A R admi-
tirla, uno o dos caballeros, 
en familia. Churruca, 10, se-
gundo. 
HABÍTACIOÑES amuebla-
das, de 15 a 30 duros men-
suales. Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
LIBROS 
L A Librería Beltrán. Prín-
cipe. 16, Madrid, envía a 
reembolso todos los libros. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los R R PP. Cisterclenses 
Faaeo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. R a -
zón: Apartado 325. Bilbao. 
V E N D O casa en Chamberí, 
toda alquilada, 4.380 pies, 
cinco plantas, renta 24.000 
pesetas. Tiene del Banco 
85.000. Exenta mitad contri-
bución. Precio, 225.000 pe-
setas. Caea paseo Leñeros, 
barrio Vcllas Vistas. 2.318 
pies, tres plantas, rentando 
4.620 jpésetai anuales. Pre-
cio 50.000 pesetas. Tres ho-
teles, dos de ellos con 1.800 
pies, cada jardín y patio 
Puente de la Princesa. Pre-
cio 12.000 pesetas. Otro con 
2.800 pies, patio y Jardín, en 
16.000. Casa Puente VaHc-
cas. 3.014 pies, superficie 
renta;, lo 1.200 pesetas ajiua-
les. Precio. 10.000. También 
permuto por solares o nego-
cios convenientes. Gon7Alez 
Cabanne. Churruca, 17, do 
tres o f.¡ete. Teléfono 10722. 
V E N D O solares en excelen-
tes condiciones. Comercial 
de Inmuebles. Pl Margall, 9. 
F I N C A S rúst icas en toda 
E s p a ñ a compro c hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. A l -
calá. 94, Madrid. 
i Í E L G U E K O . Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
V E N D O hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
Jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facil ida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pl y Mar-
gall, 14, primero. 
TÉLLO, compra venta fin-
cas, detalles gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Teléfono 52446 
V E N D O magnífico hotel me-
jor sitio Ciudad Lineal. Ve-
larde. 1 (Comercio). 
V E R A N TOAN TÍKS, .vendo ho-
teles confortables, amuebla-
dos en SIgüenza. inmejora-
ble punto de veraneo. 1.100 
metros altitud, desdo 25.000 
a 37.500 pesetas.. Directo 
comprador, informes Eduar-
do López. P i Margall. 18, 
tercero. 18, 5 a 8. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tctuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I 
H U E S P E D E S 
C U V ? ' , S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pens. ' i'-ísde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2.50. Paellaa valcnc'-rnas. 
P E N S I O N Domingo. COD-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P K N SÍ ÓÑ Alicante. V la Ja-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
P E N S I O N católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel. 7, 
cuarto izquierda. 
« « \ N U E S habitaciones mu-
cho sol. calefacción, aguas 
corriente», precios increl-
bles. Goya, 89. 
ÍÍBVN hotel Iberia. Arenal, 
" Teléfono 13252. baños, 
asombrosamente económico. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Feaal -
ver, 7 (Gran V l & h 
C E D E S E habitación con ro-
pa limpia. 50 pesetas. Gene-
ral Castaños , detalles telé-
fono 33019. 
I f t E S P E D E í s , sitio céntri-
co, formal, baño, termo, 
económico, ariil#»á. matrl-
monios. consultas, confort. 
Libertad, 10. primero. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Wertholm. Reparacio-
nes. Caca Hernando. Gran 
Vía, S. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. C a -
sa Sagarruy, Velarde. 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de E l Im-
parclal", Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hlent). 
P L A Z O S , sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos ra-
dio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados. 27. 
O P T I C A 
•LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. .Calle 
Prado. 16. 
G R A T I S graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 9̂  
E L Lente do oro. Arenal. 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i s 
X V I . gemelos campo y pla-
ya-
G A F A S , lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López, Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A D O R A. manicura, 
corte, servicio domicilio ga-
rantizado, abonos económi-
cos. Teléfono 74936. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente, mó-
dico interés, propietarios, 
comerciantes. Industriales , 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
P A R A ampliar negocio con 
grandes ventas, necesito aso-
ciarme legalmente con per-
sona aporte setenta y cinco 
mil pesetas, toda clase de 
garantías , absoluta serie-
dad. No contesto anónimos 
ni continentales. Sólo por 
escrito. Amador. Empresa 
Publi-Vall. Martin de los 
He roa, 7, 
iTl P O T E C A S , facilito dlne-
ro. primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortos, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores, 
A P A R A T O S para altavoz, 
sin pilas, plazos, sin fiador 
ni cuota de entrada. Prc-
ciados, 27. Crédito Familiar. 
S A S T R E R I A S 
L O S modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 63. 
S A S T R E R I A Filguelras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
M3SlLXÁ, Uectiura- traje, 
gabán, forros, 60 pesetas. 
Farmacia, 3. 
T R A B A J O 
Ofertas 
O B R E R O S : Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
M I L ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para llcenciadoa 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
' servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza. 4 1 . 
i . u ' E N C I A D O S Ejérc i to: 6a 
plazas chofers. 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores. 
Inspectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6, 7 pesetas. I n -
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
I"ALTAN cocinera y donce-
lla, informes. Mayor, 28, pri-
mero. 
Demandas 
P A R A cobrador, adminis-
tración, conserje, análogos, 
persona seria, excelentes re-
ferencias, garantía. Dirigir-
se N. R. M. Doctor Mata, 1. 
Ortopedia. 
C H O F E R mecánico particu-
lar, c a m i ó n , camioneta, 
ofrécese joven 24 años, sol-
tero, excelentes informes. 
Colón. 14. 
COL()CACIONE.S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle -
va proporcionadas 14.620. 
O F R E C E S E servidum-
bre toda clase, mandamos 
mismo día. Torrijos, 12, prin-
cipal. 
P R A C T I C O negocios, exper-
to, contabilidad, correspon-
dencia, organización, inme-
jorables referencias, desea 
situación porvenir. Escribid 
Porvenir. L a Prensa. Car-
men. 18. 
O F R E C E S E doncella católi-
ca, de pueblo, sabiendo la-
bores, casa formal. Dirigir-
se D E B A T E , 6.005. 
O F R E C E S E sirvienta buena 
edad, señor o señora sola. 
Razón: Santa Engracia, 46. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z AS 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S urgente*. Pre-
guntad todo Madrid. Rea.lí-
zanse en Colón, 14. Unica 
ca-sa. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Consulta 6 pe-
setas. Testamentarias. Anti-
cipo gastos. Seis ocho. Mon-
tera. 20. 
E M » A L A D O R práctico, él 
mi&a económico de Madrid. 
B á r b a r a Braganza, 5. 
E S P ECIALÍDÁD eñseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
P L A Z O S , sin fiador ni cuo-
ta do entrada. Aparatos ra-
dio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados. 27. 
U S E en tttias sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriento con remaches. 
MR. Cari Gobbard Muenck, 
concesionario de la patente 
número 76.768, por "Un nue-
vo producto industrial, lá-
minas u hojas de fibras y el 
procedí mJento do fabricar-
las", ofrece liecnclaa para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado, 511. 
BPJMIS Industries, Incorpo-
rated, concesionaria de la 
patente número 98.717, por 
"Una construcción de edifi-
cio", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Otitina de Propiedad Indus-
trial. Apartado. 511. 
E X C U I I S I O N autocar. Cór-
doba-Sevilla, £7 abril. 2 ma-
yo. Todo comprendido. 225 
pesetas. Propagandistas E s -
paña. Pi Margall, 11. 
S O L A R E S , agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45. principal. 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
C A L D O K Ü h , tres tazas, 
quince céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Barat ís imos . 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
C R E D I T O S diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dir catá logo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Bchegaray. 27. 
V E A N exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
F A B R I C A camas doradas, 
barat ís imas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
L I Q U I D A C I O N u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado. 
N E G R O P O L . Pintura negra 
protectora e Impermeable. 
Especial para maderas, hie-
rros, cementos lonas, etc. 
Fábrica. Paseo de las Aca-
cias, 43. F . Ruano. Teléfono 
70022. 
P E L E T E R I A , zorros legítl-
mos, veinte pesetas, blchi-
tos, 4.50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja. 16. Telé 
fono 74039. 
F O N O G R A F O S y discos 
Ultimas novedades. Bicicle-
tas. Puebla. L 
D I S C O S y fonógrafos, ¡os 
mejores. Puebla, 1. 
P A R T I C U L A R vende plano 
alemán, varios muebles, in-
útil corredores. Fuencarral, 
147. 
P I A N O Montano, urge ven-
der. Príncipe. 22, entresuelo 
derecha, sastrería. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
LIÑOLEÍTM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Peiayo. 5. tienda. 
VEÑTTKM O S puerta.3 usa-
das, muy baratas. Montera, 
35. Almacén. 
OCASION pequeña partida, 
juguetes, cepillos, esponjas, 
otras cosa-, absténganse tra-
peros. Cava Baja, 30, prin-
cipal. Horas, 10 a 12 y 3 y 
media a 6. 
MAQUINA escribir número 
5, "Yost". 150 pesetas; dos 
candelabros antiguos. 5 0 . 
Cava Baja . 30, principal. 
AUTÉ^TÍ'cOS'Trenzos. Car-
los V y esposa ZaJiialacá-
rregui y señora, vendo. R a -
món de la Cruz, 10, bajo iz-
quierda. 
P L A Z O S , sin fiador ni cuo-
ta de cntra/ia. Aparatos ra-
dio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Cédito Familiar. 
Preciados. 27. 
T R A J E S pi-imcra comunión, 
los m á s elegantes. Herráiz. 
Modas-Niños. Mesonero Ro-
manos. 37. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleaaa, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. aliñador, reparador. 
P E R S I A N A S , económicas, 
gran depósito. San Bernar-
do. 127. Telefono, 41.354. ca-
sa Balsera. 
CASA céntrica, esquina, sl-
t i o comercial, superficie 
6.200 pies, renta, 34.000 pe-
setas vendo 82.000 duros; ur-
gente. A n g e l Villafranca. 
Génova, 4. Cuatro seis. 
PIANOS alquiler, plazos 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
C U A D R O S antiguos. Posada 
del Peine. 
V E N D O piano barat ís imo 
armario luna, varios. Her-
mosilla. 110. 
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• i n i i i i s 
E n todas partes 
ocurren escenas inesperadas 
S i parte usted en e x c u r s i ó n . . lleve consigo su " K o d a k " 
S i baja usted a la playa Heve consigo su " K o d a k " 
S i pasea usted en a u t o m ó v i l . . lleve consigo su " K o d a k " 
S i asiste usted a un p a r t i d o . . , lleve consigo su " K o d í k " 
Fije usted la escena 
inesperada en fotos 
"Kodak" 
i 
Usted tendrá un placer inmenso en hacer admirar y en volver a ver sus bellas lotos | 
" K o d a k " , en las que fijó usted con gran alegría y para siempre sus más gratos recuerdos | 
E t m a n e j o d e u n " K o d a k " s e a p r e n d e e n p o c o s m i n u t o s 
i E n cualquier buen establecimiento de artículos folográhcoa que visite usted, le mostrarán los uhi- | 
I mos modelos "Kodaks' .y le darán las instrucciones necesarias para obtener éxito desde el principio. | 
" K o d á k s " Ves t Pocket d^sde 5 6 pesetas; "Brovynies", desde 2 4 pesetas 
P e l í c u l a " K o d a k " P o p e l " V e l o x " 
1 Adquiriendo película "Kodak" puede «lar seguro Para estar seguro de que se obtuvo el máximo ren- p 
I de obtener calidad y éxito. Pida siempre la pe- dimiento de sus clises, exija siempre que sus positi- | 
i lícula "Kodak" de la caja amarilla y letras rojas, vas estén respaldadas con la palabra "Ve lox" | 
Kod«k. Sociedad Anónima. Patrio del Sal. * • Madrid 
îwtiwwmritinimimtTOmmnimffliMttnmwmTO 
lí! 
I n d i g e s t i ó n , 
B i ü o s i d a d , 
M a l A l i e n t o 




liosidad y mal 
aliento. Eso vie> 
ne de fermen-
taciones que en-
torpecen todo el 
aparato digestivo y si no se corrigen 
pueden dar lugar a dispepsia crónica 
y aún a males más graves. Para 
estas indisposiciones eche usted 
mano de las Pildoras de Brandretb. 
Las Pildoras de Brandreth (pura-
mente vegetales) son un remedio 
de probada eficacia para todas las 
edades para normalizar el régimen 
diario del cuerpo tan necesario para 
la buena salud. Limpian eficaz-
mente los intestinos, regulan las se-
creciones biliares excesivas y ayu-
dan al funcionamiento normal del 
estómago e hígado, purificando asi 
la sangro y protegiendo la salud. 
Paao r q 5 de O I 
P í d a l a s en cualquier farmacia o d rogue r í» . 
L a » le íUimaa vienen en cajil la ovaladas de 
Uta dorada con la firma del Dr . Brandreth . 
Agento» en Espafli: 
J. ORIACH y C*. S. A. • Bruch, 49; Barcelona 
C O L I F L O R 
Metropolitana. Se hace 10 
kilos cabeza y resiste 10 gra-
dos bajo cero. Se siembra 
abril, mayo y junio; se reco-
lecta en Cuaresma. Casa im-
portante en simientes, gra-
nos, legumbres. Fundada 
1881. R. Diez Obeso. Horta-
leza, 90-92. Madrid. 
Se ofrece la explotac ión 
de la patente núm. 96.600 
expedida a favor de la 
Compagnie InternationaJe 
des Fre ins Automatiques 
S. A., por U n dispositivo de 
regular izac ión a u t o m á t i c a 
del Juego, aplicable a los 
mandos de freno. P a r a de-
talles dirigirse a don Agus-
tín Ungr ía . P laza de la E n -
c a r n a c i ó n n ú m . 2, Madrid. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l m á x i m u m de rapidez j a m á s alcanzado por 
ninguna m á q u i n a de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos be mueven por electricidad. 
M á q u i n a s calculadoras para todas las operacio- ' 
nos a r i t m é t i c a s , nuevos modelos. 
Muebles para esc.-itorios. M á q u i n a s de o c a s i ó n 
a precios b a r a t í s i m o s . M á q u i n a s calculadoras . Ac-
cesorios para todos los sistemas de maquinas. 
Reparaciones. 
P I D A N L A S A P R U E B A 
SE DESEAN AGENTES ACTIVOS 
R E P R E S E N M E GENERAL O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
Teléfono 35643 
u i i i i i i i i i n i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i d i i i i i i i n m i i n n n i i i i i i i i u u ' 
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L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
• v 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l : 
Plaza de Santa Ana, 5.-
E d i f i c i o p r o p i o . 
P O S I C I O N E S D E C 
CAPITAL SOCIAL: 
EMITIDO: PESETAS 
A P 1 T A L 
il d o m i c i l i o d e l suscr iptor . 
A L SEIS Y MEDIO de ínteres anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal. SIN GASTOS, al 
Estas IMPOSICIONES son de 1 .000 pesetas o múltiplos de 1 .000 i ™ , . U k m n 
Por m garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su R E E M B O L S O , son la inversión ideal de los cap.tales que qu. 
-xponerse a las fluctuaciones bursátiles, ni a los azares mercantiles, ni a cualquier otro nesgo. D D I I V I P R A C H I P O T E C A S D E FINCAS 
Estas imposiciones son las UNICAS E N ESPAÑA que están S I E M P R E ^"osamente^ran tiza das con 
URBANAS, y se han podido retirar SIEMPRE. EN C U A L Q U I E R MOMENTO y CON E X T R E M A D A S F A C I L I D A D ^ , pues 
ello escribir nna simple carta ni presidente del Consejo de Administración. 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I C U A T R O M I L L O N E S ^ d e ^ p e s e t a ^ coMtruyeroa. 0 repa. 
La Cooperativa Hipotecarla coadyuva^ ,a resoluclén « « J ^ - J ^ . más de 500 obreros. 
Aorque no se tcnSa propéalto de bacer ninguna suscnpcldn. pídase al director-gerente el envío gratuito de Impreso. explicaUvus y la « H * * * * taxn-
? ... . « . * . w A wng • / \ K' l . M 1 A Ml»1 
raron en el pasado año más de cien edificios en Madrid y pueblos 
unque no se tenga propósito de bacer ninguna suscripción, pl 
blén graluUa, de la revista mcusual LA ECONOMIA NOÜLKNA. 
Mádriá.-Ano XX.-Núm. '6.482 Viernes 25 He a E r i l 3e 193(J 
EL 
Kl Cárdena'.' Verdor, Arzobispo de Pa-
rís, presidió el 24 de marzo una Asam-
Wea d'el "Comité nacionaJ de Estudios so-
ciales y polítioo.s", que merece la pena 
de que le dediquemos una crónica. La re-
unión tuvo lugar e n la majestuosa sala 
de la "Cour d ñ cassation" del Palacio 
de Justic:a de París; y asistían notables 
personajes del mundo político, universi-
tario, financiero, letrado y naturalmen-
te eclesiástico también. 
El objeto de la Asamblea era tratar 
de la "unión de las Igles^s", fórmula 
que ha sido sustituida -por esta otra: 
"reunión de la cristiandad". La sombra 
invis'ible del Cardenal Mercier parecía 
aumentar el prestigrio del nuevo Carde-
nal de París. 
En esta misma sala habían expuesto 
los protestantes y ortodoxos sus puntos 
de vista acerca de este tema en noviem 
bre del año pasado; esta vez lo hicieron 
los católicos delante de una numerosa 
asamblea, en la cual se hallaban los más 
conspicuos representantes del pensamien-
to rcl'igioso contemporáneo que habitan 
o frecuentan la capital francesa. 
La doctrina de la Iglesia, católica res-
pecto a este punto ha sido expuesta por 
Pío XI en su Encíclica "Mortalium áni-
mos"; y es absolutamente incompatible 
con el concepto que de esa unión t:enen 
protestantes y orientales. Es esencial la 
jerarquía de derecho divino positivo, un 
poder pastoral resultante de una divina 
investidura y la infalibilidad del legíti-
mo sucesor de San Pedro. Esto es dog-
ma que la Iglesia no puede dejar de man-
tener sin renegar de sí misma; por lo 
tanto, tampoco puede entrar en nego-
ciaciones con otras sociedades rergiosas, 
sino sobre esa base, es decir, que se re-
conwca su derecho superior y su inves-
tidura divina, que las demás Iglesias en-
tren en su organización jerárquica con 
la debida sumisión y que profesen ínte-
gramente los dogmas que ella enseña. 
Acerca de esto no hay d:scus'6n ni tran-
sacción posible. 
Sin embargó, dentro de estas líneas 
generales cabe toda la diversidad de ri-
les, lenguas, costumbres, nacionalidades 
y razas que forman el' conjin'.o \ino y 
v t í r i o , de la Iglesia católica en todos los 
lugares del globo. 
Es cierto que el prlncpio de autoridad 
da lugar en él catolicismo a aplicaciones 
dolorosas; pero hoy más que nunca en 
medio de la confusión intelectual y mo-
ral presente, en medio de esta anarquía 
do sistemas filosóficos, de nac'onalismos 
desatentados, la autoridad dogmática de 
la Iglesia aparece como un refugio y una 
garantía de la humana sociedad. 
Además aparte de los problemas es-
pecíficamente religiosos, hay un gran nú-
mero de otros problemas de justicia so-
cial, y pacificación internacional', que só-
lo pueden resolverse con los postulados 
:vangélicos, comunes a toda la cristian-
dad. Por lo tanto, aquí hay un terreno 
de concordia fraternal para todos los que 
creen en Cristo. Hasta qué punto es po-
sible o conveniente esta colaboración, la 
Igles'a y sus auténticos representantes 
lo dirán en cada caso concreto. La Igle-
sia no rehusa ni su aplauso ni su apoyo 
a toda obra de cristiana caridad y paci-
ficación. En esta misma Asamblea se re-
cordaba que Pío X, tan enérgico en 
defender la integridad de la doctrina ca-
tólica, recomendaba con públicos elogios 
la "Fundación Carnegie", para la paz 
internacional. 
"El 19 de enero, dice el P. Yves de 
la Briére en "Etudes", de donde toma-
mos estas notas, en la célebre sala gine-
brina de la "Reformación", tuvo lugar 
el mitin de solemne protesta contra la 
persecución rel'giosa de la Rusia soviéti-
ca. Con los principales pastores y pro-
fesores protestantes de Ginebra, el Vica-
rio general y los principales miembros 
del Clero católico se sentaban en el es-
trado. La abominable tiranía del ateís-
mo bolvhevique fué estvgmatizada por los 
oradores protestantes. Pero el mayor 
éxito fué la aparición en' la tribuna de 
un elocuente dominico belga, profesor de 
la Universidad de Friburgo, cuyo hábito 
blanco, en aquel recinto, era ya un sím-
xilo de concordia crst'iana más signifi-
cativo que los más bellos discursos." 
Pocas semanas después Pío XI denun-
ciaba al mundo los sacrilegos atropellos 
de los soviets, y todas las confesiones 
protestantes en especial los anglicanos 
y los orientales todos, unieron su voz 
a la del Obispo de Roma con tal con-
formidad y tan Sincera, que parecía ya 
\ m vislumbre ocasional de la "reunión de 
.a cristiandad". Que una "misteriosa 
nostalgia" de unión trabaja los espíritus 
es indudable; el "cristianismo" tiene una 
base solidísima para ia cooperación so-
cial internacional, y un mandato funda-
mental de caridad entre todos los hom-
bres. Nadie excluirá de él a los "herma-
nos separados" sin renegar de Cristo. El 
"ponente" de esta memorable Asamblea, 
un jesuíta, exponía ante la inmensa sala 
llena de gente selecta su esperanza-fir-
mísima de que "la Iglesia católica ha de 
poner su corazón en este noble esfuerzo 
de universal comunidad de las almas que 
aman a Cristo". E l Cardenal Verdier 
asentía fervorosamente. 
Manuel GRAtfA 
El "Bremen,, choca con 
un barco petrolero 
Este sufrió averías, y resultó he-
rido untripulante 
L a niebla fué causa del accidente 
A S D E C L A R A C I O N E S D E P E R E Z 
Pérez es ell prototipo del hombre in-
significante. Por mucho que se ahonde 
en su genealogía, no se halla más qu1© 
una larga retahila de apellidos incolo-
ros y vulgares: Gutiérrez, López, Fer-
nández. Nada sonoro ni estridente; un 
arbnüto genoalógico, humilde como un 
cha-parro. Además, su rostro es inexpre-
fiivo, FU estatura mediana, su pelo gris, 
mi edad indescifrable. ¿No habéis vis-
io nunca por la calle un hombre cuya 
fisonomía se olvida casi al mismo tiem-
po que se ve? Pues ese es Pérez. 
Además. Pérez es metódico, correcto 
y dtei simples costumbres. Su genio es 
corto y su locuacidad mínima. Conoci-
dos estos antecedentes acerca del in-
pignificantc Pérez, ya comprenderán us-
tedes mi gram asombro, cuando, ante-
ayer recibí una tarjeta suya, rogándo-
me que fuera a verle con lápiz y cuar-
tillas porque quería hacerme declaracio-
nes políticas. 
Llegué a casa de Pérez, a la hora d* 
la cita, y como nadie me cortó el paso, 
roe entré derechamente en su despacho. 
Fcrcz. correctamiflmtc vestido de gris, 
estaba en una mecedora viendo las es-
tampas de un tomo encuadernad» de la 
"Bustractón Española y Americana" de 
J889. Era domingo. Y «n España, todos 
los ciudadanos insignificantes y senci-
llos hojean los díomíngos las viejas re-
vistas encuadernadas que constituyen su 
l>ÍblÍ<Mr<-M. 
Al verme aparecer imipcnsadiamente. 
Pérez levantó los ojos de su culta ta-
rca y me dijo: 
| —Perdón, caballero. Faltan xmos mi-
¿utos para la hora de la cita. No es-
toy preparado. Le ruego que pase a la 
sal i ta. Enseguida le avisaré. 
Un poco extrañado, me retiré a la 
ealirta contigua. Había en la salita lo 
que hay en las salítas do todos los hom-
bres insignificantes: un cromo de las 
"Hilanderas" de Vélázquez, un busto en 
yeso de Dante Alighicri, dos caracolas 
de mar y un píllete de porcelana so-
plando por una pajita una pompa d)e 
jabón, que, naturalmente, era una bom-
billa eléctrica. 
Me senté en una frágil síllita de ter-
ciopelo con patas de bambú. Esperé 
unos minutos, contando las argollas de 
las cortinas, ocupación inocente y mo-
ral de todo el que espera en una sa-
üta insignificante. Al fin, oí la voz de 
Pétez, que. desde su despacho, emplean-
do la- fórmula infantil del juego del "es-
conder", me avisaba. 
•—¡ Yááá...! 
Entré. Pérez se había transformado. 
Se habia puesto una chaquetilla de "pi-
jama", color tabaco y \m gorro de seda. 
Tenia ahora gafas y hacía ademán de 
etpbribir. Comprendí con asombro eü fi-
no instinto periodístico de Pérez. An-
bM DO era más que Pérez. Ahora, era 
"Pérez sorprendido en la intimidad de 
pu gabinete de trabajo". Un posible "cli-
ché" futuro. 
Me senté, pues, ante Pérez, con mi 
bíoque de cuartillas y mi lápiz, y, como 
buen conocedor del mocan i amo interno 
de las "interviús", le dije: 
—A su disposición. Usted me dirá lo 
que quiera que yo le pregunte espon-
táií lamente. 
Ante todo, mil gracias por haber 
atendido mi tarjeta. Espero que usted 
hveiará su "interviú", diciendo que asal-
tó mi gabinete y que aunque yo no 
quería hacer declaraciones tuve que ce-
der ante las reiteradas súplicas de us-
ted. 
Naturalmente. 
Dicho esto, Pérez se quitó las ga-
fas se estiró la chaquetilla del pi-
jama, sonrió y me dijo: 
—Míreme usted bien. ¿Que ve usted? 
Yo lo miré largo rato y balbucí: 
—Pérez... 
Pero él replicó olímpicamente: 
—Algo más. Yo soy un ejemplar ra-
$ 0 : un caso único. 
Y enseguida se puso de pie, y de-
claró con solemnidad: 
—Caballero, en este momento soy eil 
único español que no ha fundado un 
partido político. 
Hizo una pausa para saborear mi 
asombro, y prosiguió: 
—Comprendiendo que ustedes los pe-
riodistas andan siempre a la caza de 
todo lo raro y notable, me he permi-
tido llamar a usted para que me vea. 
Ustedes han acostumbrado siempre el 
visitar a los jefes de Partido para oír 
sus declaraciones. Pero en este momen-
to, por lo inaudito y raro, creo que 
serán mucho más interesantes las de-
claraciones del único español que no 
es jefe de partido. 
Empezó a interesarme aquella con-
versación, y pragunté con asombro: 
—¿Y cómo, señor Pérez, ha podido 
usted escalar ese puesto, hoy tan di-
fícil? 
La voz de Pérez se hizo confiden-
cial. 
—Esto no lo diga usted, paro en rea-
lidad, no ha sido por mérito mío, sino 
por pura coincidencia. Es que llegué 
tarde. Aunque soy hombre pacífico y 
de buenas costumbres, confieso a usted 
caballero, que llegó un instante en que 
yo también pensé fundar un partido. 
Fué una cosa inevitable, superior a mí; 
una imposición del ambiente y lá moda. 
Me decidí a ello al ver que todos lo 
hacían. Fué lo mismo que cuando, con-
tra todas mis convicciomos y costum-
bres, tuve que decidirme a usar cal-
zoncillos cortos... Pero, llegué tarde. 
—¿Tarde? 
—Sí; mí primer acto de fundador de 
partido, fué, naturalmente, redactar un 
manifiesto. Era una cosa breve y vi-
brante. Como, por la lectura de los dia-
rios de estos días está ya uno bastan-
te hecho a esta dase de literatura, lo 
escribí con facilidad, una noche de in-
somnio, en el reverso de un prospecto 
dte pildoras. Tuve una frase feliz en mí 
manifiesto: anunciaba en él que pensa-
ba hacer una España grande. Luego 
pensé que esto lo prometían todos los 
jefes. Y entonces, para distinguirme, 
expliqué que al decir "grande", quería 
decir más grande que la de los demás 
manifiestos. 
—Genial, genial... 
—Redactado el manifiesto, pensé que 
mi segundo acto de jefe, debía ser el 
buscar afiliados. Conficiso que en esto 
tuve una idea loca y ambiciosa. Pensé 
superar a los clásicos partidos espa-
ñoles: pensé llegar a reunir veinticin-
co o treinta personas. Una locura. Pe-
ro aquí empezó mi desilusión. Había 
llegado tardo. Cuantos amigos visité 
para pedirles su adhesión, me pedían 
a su voz la mía. Todos habían funda-
do ya un partidlo. Todos me enseña-
ban unos manifiestos idénticos al mío, 
en que prometían la España grande. 
Don Luis, el médico; don Frasquito, 
el confitero; don Alonso, el ortopédico, 
eran todos jefes de grupo. Comprendí 
que era ya tarde. Cuando yo me decidí a 
marchar, ya iban todtos caminando, unos 
por la derecha, otros por la izquierda, 
otros por el centro, y muchos en zig-
zag. 
—Entonces... 
—Entonces, achicando mí primitiva 
idea, pensé por xmos momentos en re-
ducir mi partido a mi mujer y mi cria-
do. Pero tampoco pudo ser. MI criado 
habia fundado ya en unión de un so-
brino suyo, una coalición socialista-re-
publicana, colocada en la derecha cte 
la izquierda, casi en el centro, pero 
sin llegar al centro del todo. Y en 
cuanto a mi mujer: mi mujer iba a 
fundar una liga feminista 
Aquí la voz de Pérez se hizo tem-
blorosa y confidencial. 
—Una liga, que incluía en su pro-
grama "el divorcio". MI mujer es una 
esposa modelo. Además tiene scisenta 
años y un poco de bigoie. Ya compren-
LONDRES, 24.—El gran trasatlánti-
co alemán "Bremen", de 46.000 tomüa-
das que hasta hace pocas semanas po-
seía el "record" de la travesía del At-
lántico, ha abordado a la altura de 
Dungeness ai petrolero inglés "British 
Grenadier", de 7.000 toneladas. El cho-
que ocurrió a causa de la densa nie-
bla. 
El barco inglés ha sufrido averías en 
el coatado de babor y dos de sus tan-
ques han sufrido daños de importan-
cia. Cco todo, no ha necesitado auxi-
li para llegar a puerto. La única de-
manda que hizo por "radio" fué la de 
que estuviera preparada asistencia mé-
dica cuando llegase a Dungenesse, pues 
estaba herido uno de los tripulantes. 
E l "Bramen" lanzó un "radio" di 
ciendo que había chocado con un bar 
co-tanque desconocido, que quizá nece' 
sítase asistencia. E l trasatlántico ale-
mán no ha sufrido ninguna avería, y 
llegó esta tarde a Southampton, des-
de donde seguirá para América. 
* * * 
LONDRES, 24.—El nuevo paquebote 
alemán "Bremen" ha sufrido en su via-
je un retraso de cuatro horas, a con-
secuencia de haber chocado esta maña-
na, a la altura dle Dungeness, con el 
vapor petrolero inglés "British Grena-
dier" . 
RIÑA A BORDO 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Bue-
nos Aires dando cuenta de que a bor-
do del vapor belga "Schelaveren", sur-
to en aquel puerto, surgió ayer una ri-
ña entre los tripulantes, resultando cua-
tro marineros gravemente heridos. Con 
este motivo se practicaron diecinueve 
detenciones. 
GOÍA If DOS GRECOS, K-HITO 
Un conflicto minero en 
Checoeslovaquia » 
PIDEN LA REVISION DE LOS CON-
TRATOS COLECTIVOS 
PRAGA, 24.—Comunican de Moravs 
ka Ostrava que la Conferencia de di 
rectores de Empresas mineras ha do 
cidido contestar negativamente a la 
demanda de la Asocie ción de Mineros 
sobre la revisión de los contratos co 
lectivos. 
La Asociación de Mineros ha acor-
dado dirigirse al ministro de Fomento 
pidiendo que convoque una reunión co 
mún entre los directores de las Em 
presas y los representantes de los obre-
ros, en la que el ministro sirva de in 
termediario. En caso de que esta Con 
ferencia no diese el resultado apeteci-
do por los mineros, éstos están dispues-
tos' a emplear cuantos medios tienen 
a su alcance para lograr satisfacción. 
El ferrocarril Turkestán a 
Siberia, terminado 
MOSCU, 24.—Ayer ha»quedado termi-
nada la colocación de la vía del nuevo 
ferrocarril del Turkestán a Siberia, cu-
yo recorrido es 1.445 kilómetros. 
CINCO PENAS DE MUERTE 
RIGA, 24.—Com mí can de Zhitomir 
(Rusia soviética), que el Tribunal en-
cargado de juzgar a ciento veintisiete 
oficiales rusos, acusados de sabotaje 
económico contra la U. R. S. S., en Uk-
ranáa, ha dictado sentencia condenando 
a cinco de los acusados a la pena de 
muerte y a otros varios a diversas pe-
nas de destierro en Siberia. 
Dos profesores canadienses 
perecen ahogados 
VANCOUVER, 24. — Dos profesores 
que dirigían un grupo escolar duran-
te una exepdición de montaña han pe-
recido ahogados al intentar atravesar 
un torrente. 
derá usted que, en estas circunstancias, 
el divorcio ĉ 3 para ella una pura con-
vicción doctrinal Pero es una con-
vicción molesta, 
vicción molesta. 
Pérez continuó con dignidad. 
—Yo, cuando lo supe, le dije, que 
como hombre moderno que soy, respe-
taba sus ideas. Pero que, si lograba 
formar mí partido, me reservaba efl 
derecho de incluir en su ideario la bi-
gamia... 
— Y por fin... 
—Por fin, ante la carencia absoluta 
de afiliados, desistí de formar mi par-
tido. No es que fuera Imposible ha-
berlo formado conmigo solo. Hay ante-
cedentes: pero no me pareció digno. Pa-
sé unos días de amargura y desilusión. 
Pero hoy, mi dolor se ha trocado en 
gozo... 
Y Pérez me mostró en un armarlo, 
varios paquetes de papelitos de ooflo-
res, cuidadosamente cogidos con elás-
ticos. 
—¿Ve usted eso?—me dijo—. Son los 
boletines de inscripción que recibo dia-
riamente para toda clase da partidos, 
ligas, grupos, milicias y coaliciones. To-
dos piden mi firma con desesperada eú 
pilca. Algunos ofrecen contra el envío 
del boletín firmado, eü regalo de un 
bonito despertador. Además, recibo dia-
riamente cartas, telegramas y visitas. 
Soy el indispensable. Creo que he he-
cho mi fortuna. Soy algo que en este 
momento es mucho más raro y pre-
cioso que un jefe político. Soy un po-
sible afiliado. ¿Comprende usted la im-
portancia de mi papel, en estos mo-
mentos? Todos los jefes políticos en 
sus manifiestos y discursos, se dirigen 
ai la masa, al pueblo. Todos le hablan 
en tonos almibarados. Todos se decla-
ran servidores suyos y piden humilde-
mente su apoyo. Pues, bien, la masa. 
<ft pueblo, soy yo. Todos los demás, 
son jefes. 
Dicho esto, Pérez me tendió olímpi-
camente su mano. Comprendí que ha-
bía terminado la interviú. Y salí a la 
calle dudando si Pérez era un filóso-
fo o estaba borraicho. Duda explica-
ble, porque los borrachos y los filóso-
fos son hombres que diem verdades ex-
José MARIA ITCMAN 
—Pero ¿en qué estado se hallan? 
—No lo sé; en los Estados Unidos. 
AYER SE CASO LA HIJA MAYOR 
UN DONATIVO DE 500 LIRAS A LOS NIÑOS QUE HAYAN 
NACIDO AYER EN ALGUNAS CIUDADES DE ITALIA 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—En la iglesia de San Jo-
sé, a las once de la mañana, se ha ce-
lebrado hoy la boda de Edda Mussolini 
con el conde Galeazzo Ciano. En los al-
rededores del templo estaba reun da una 
ron recibidos por monseñor Pellizzo, se 
cretarto ecónomo de la Basílica. Los des 
posados oraron irnos instantes en el al-
tar del Santísimo Sacramento y en el 
de la Confesión, y besaron -el p:e de la 
estatuta de San Pedro. Es la primera 
Estalla un depósito de 
amoníaco en Lieja 
RESULTA UN OBRERO MUERTO 
Y SESENTA HERIDOS 
Arde el hotel de la estación 
de Charleroi 
LIEJA, 24.—Esta mañana, a las diez, 
ha estaUado un depósito que contenia 
cincuenta metros cúbicos de amonía-
co en la fábrica de nitrógeno de Ou-
gree. Un obrero resultó muerto en el 
acto y otros cuatro sucumbieron a poco 
de ingresar en el hospital. Hay además 
setenta heridos, diez de los cuales en 
grave estado. 
ARDE UN HOTEL 
CHARLEROI, 24—Esta tarde se ha 
declarado un violentísimo incendio en 
el Hotel de la Estación, causando da-
ños importantísimos en el edificio. 
Los bomberos, después de varias ho-
ras de esfuerzos, lograron dominar el 
incendio, y para impedir que las lla-
mas se propagasen a los edificios lin-
dantes, tuvieron que inundar varios de 
éstos, en los que el agua ha causado 
destrozos de consideración. No hay que 
lamentar desgracias personales. 
COBERTIZOS INCENDIADOS 
SAINT RAPHAEL, 24.—Esta maña-
na se ha declarado un incendio, cuyas 
causas se desconocen aún, en los co-
bertizos del Centro de Aviación marí-
tima, quedando destruidos por las lia 
mas muchos aparatos. 
Entre ellos se encontraba el aparato 
"Fragattí", en el que el teniente de na-
vio París Iba a realizar un "raid" tras-
atlántico. 
Edda Mussolini y su esposo, el conde Galeazzo Ciano 
gran multitud, que aclamó a los esposos 
y al jefe del Gobierno. Asistieron a la 
ceremonia 500 invitados, representantes 
de las altas jerarquías del Estado y de', 
partido fascista, del Cuerpo diplomáti-
co y de la aristocracia. La esposa lle-
vaba un artistioo vestido de raso blanco, 
con velo de encaje de Burano, regalo 
del Senado. A la entrada del templo 
una centuria de mosqueteros de Musso-
lini armaron sus fusiles con el machete 
y los cruzaron en lo alto, formando un 
arco, por debajo del cual desfiló el cor-
tejo. 
Ofició en la ceremonia el párroco de 
la igies a, el cual pronunció un discurso 
dando la enhorabuena a los desposados. 
Después de la firma del acto nupcial, que 
se hizo en la misma iglesia, los esposos, 
eguidos de sus parientes y de los tes-
tigos, se dirig eron en ocho automóviles 
la Basílica de San Pedro, donde fue-
vez que Mussolini entra en él Vaticano 
desde que es primer ministro. 
Presenció esta Visita una gran multí 
tud, que aclamó a los esposos y al 'du-
ce", saludándoles al est'lo romano. 
Además del regalo del Pontífice, los 
nuevos esposos han recibido otros mu-
chos, entre los cuales figuran los de los 
Reyes, Príncipes de la Casa de Savoia, 
Senado, Cámara, partido fascista y Sin-
dicato de periodistas. Recibieron tam-
bién telegramas de los Reyes de Italia 
y de Albania y de Gabriel D'Annunsio, 
quien además envió un simbólico regalo. 
E l jefe del Gobierno ha regalado de 
su bolsillo 25.000 liras para las colonias 
marinas y montañesas de niños, y ha 
señalado 500 liras a todo niño que naz-
ca en el día de hoy, de familia necesi-
tada, en Roma, Liorna, Forli, Medola. 
Predapp'o, Forlimpol'i y Faenza.—Daf-
fina. 
VARIOS EX SOLDADOS HÜNGAROS 
PHISIflillOS EX CHINA 
No pudieron regresar a su país 
al terminar la guerra 
BUDAPEST, 24.—Desde hace algún 
tiempo circula con gran insistencia el 
rumor de que varios centenares de pri-
sioneros de guerra húngaros que no 
pudieron regresar a su - país cuando 
terminaron las hositilidades han sido 
hechos prisioneros por los chinos, que 
les obligan a trabajar en obras de los 
arenales de Mandchuria. 
La noticia, que oficialmente no ha 
sido confirmada, ha causado gran sen-
sación y son muchas las familias de 
soldados desaparecidos que piden que 
se averigüe lo que pueda haber de ver-
dad en ella, pues confian en la posibi-
lidad de volver a ver a los seres que-
ridos. 
El ministro de Relaciones Exteriores 
no tiene la menor noticia sobre este 
rumor, como tampoco la Cruz Roja 
húngara. 
Sin embargo, el "Pesti Naplo" afir-
ma que se va a proceder a una inves-
tigación diplomática para determinar lo 
que hay de cierto en este rumor. 
E l dirigible británico 
" R . 100", averiado 
El viento le hizo chocar con el 
mástil de amarre 
Un aviador brasileño va a intentar 
el vuelo Río Janeiro-París 
LONDRES, 24.—El dirigible inglés R. 
100, ha sufrido hoy ligeros daños en \¿ 
cubierta al ser pacado del cobertizo pa-
ra sujetarlo al mástil de amarre. Cuan-
do se empezó la maniobra el viento era 
ligero, pero antes de terminar, saltó una 
fuerte ráfaga y el dirigible chocó con 
uno de los ascensores de la torre. Aun-
que los daños son ligeros el dirigible 
volverá a ser llevado al "hangar" para 
su reparación. De todos modos la ave-
ría no impedirá el viaje a Canadá en la 
fecha en que está proyectado. 
Río Janeiro-París 
RIO JANEIRO, 24;—El aviador bra-
sileño señor Ribiero de Barros ha anun-
ciado que efectuará un vuelo solo hasta 
París, antes del mes de julio próximo. 
Seguirá la ruta Santos, Natal, San 
Luis de Senogal, Lisboa. Madrid, Roma 
y París.—Associated Press. 
Otra inauguración 
por Lindbergb 
NUEVA YORK, 24.—-El coronel Llnd-
bergh ha salido en aeroplano con direc-
ción a Miami, con objeto de inaugurar 
el sábado próximo el nuevo servicio se-




PRAGA, 24.—Las comunicaciones a6*. 
reas entre Praga y Roterdam, con co-
municación con Londres, han sido rea-
nudadas. 
* E l trayecto que pasa por Halle, Lei-
pzig, Mulhausen, Rotterdam, La Maa-
cha y Londres, es de nueve horas y me» 
día. 
El quiosco de EL DEBATE 
Hemos oído lamentarse a varias per-
sonas de que el quiosco de E L DEBA-
TE continúe en plena calle de Alcalá 
en el estado ruinoso en que lo dejaron 
las ansias de libertad y de cultura que 
se extendieron por la céntrica vía la 
noche en que cayó el Gobierno de Pri-
mo de Rivera. 
Estamos conformes. Hay que recono-
cer que el quiosco está muy feo y no 
armoniza con las bellezas de la calle 
de Alcalá. Pero es preciso advertir algo 
que sin duda ignoran muchos comenta-
ristas: el quiosco de E L DEBATE no 
es de E L DEBATE. Es decir, que E L 
DEBATE lo ocupaba pagando la can-
tidad correspondiente a su propietario. 
Y el propietario es el Ayuntamiento de 
Madrid. 
Hemos querido hacer la aclaración pa-
ra responder a la parte de reproche para 
nosotros que pudiera haber en quienes 
lamentan que figure en la céntrica calle 
el quiosco con sus vidrios rotos y sus 
cierres arrugados. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
L a lotería salva a un 
Ayuntamiento alemán 
» 
Con sus últimos marcos compra bi-
lletes, y le tocan 35.000 pesetas 
COLONIA, 24.—Los concejales del 
Ayuntamiento do Dinkelsbuehil, una pe-
queña población del centro de Fran-
conia, estaban verdaderamente' preocu-
pados por el estado en que se encon-
traban las arcas municipales. 
La situación fué calificada por los 
más decididos como angustiosa. No ba-
tía que hacerse ilusiones; faltaba di-
nero, había deudas contraidas y no era 
fácil ercontrar una solución para re-
solver el grave problema. 
Después de varias deliberaciones tor-
mentosas, uno de los concejales (mo 
una idea luminosa, que afortunadamen-
te ha tenido excelentes resultados. Este 
concejal propuso a sus colegas que el 
departamerto de Hacienda del Ayun-
tamiento sacara de las arcas munici-
pales los únicos marcos que había en 
ellas y se adquiriesen unos números 
para una lotería próxima. 
La proposición fué recibida con gran-
des reservas. La mayoría de los1 con-
cejales eran de la opinión de que sería 
perder el dinero y no se conseguiría 
nada en cambio. Otros la defendían, di-
ciendo que con los marcos que poseía 
el Ayuntamiento no se podía hacer nada 
que valiese la pena y, por lo tanto, lo 
mejor era probar fortuna. Finalmente, 
después de reñidos debates, se aprobó 
la compra de los billetes de lotería. 
El éxito ha coronado la buena vo-
luntad de los concejales de Dinkela-
buehl, puesto que al billete comprado 
con el último dinero de las arcas mu-
nicipales ha correspondido nada menos 
que treinta y cinco mil pesetas. 
Llueve, al fin, en Australia 
MELBOURNE, 24. —Después de la 
prolongada sequía, ha llovido abundan-
temente en los Estados de Victoria, 
Australia del Sur y Nueva Gales dd 
Sur. 
:-: DEL COLOR :-: 
DE MI C R I S T A L L O T I P I C O 
A propósito del desahucio con que ee teros, hágase saltar el puente que loa 
amenaza al Museo del Traje regional 
han vuelto a surgir las lamentaciones 
por la desaparición de lo típico. 
¡Lo típico! Si, claro es que se va. 
Pero, ¿quién lo detiene? Y, sobre todo, 
¿quién lo hará volver? 
No me atrevo a decidir si verdade-
ramente es cosa de lamentarlo. Por lo 
que a los trajes respecta declaro fran-
camente que me gusta verlos, pero que 
no seria capaz de salir a la calle con 
ninguno; en Carnaval, porque me pare-
cería falta de respeto a nuestras anti-
guas costumbres; y fuera de Carnaval, 
porque la gente me tomarla el pelo 
une oon la otra orilla del río y pón-
ganse guardias que impidan el acceso. 
Para explicación al viajero un cartel 
que diga: "Criadero de costumbres tí-
picas. Vedado temporal de turismo." 
Al cabo de irnos años el pueblo ais-
lado, no viendo ni sabiendo nada del 
mundo lejano y no puniendo por con-
siguiente dedicarse al cómodo placer de 
las imitaciones ni esperar las modas 
ideológcas o indumentarias de fuera, 
no tendrá más remedio que crear por 
sí mismo su manera de ser y de vivir. 
Cuando la "veda" para r] turismo se 
levante, al fin los excursionistas que-
Sl parece bien, podemos derramar ¡darán asombrados de la cantidad de 
una o dos lágrimas por la muerte de ' rasgos y elementos típicos que el pue-
lo típico y reunir en lugar seguro o re- blo contiene; rasgos y elementos que 
latlvamente seguro (nunca se sabe has-¡desaparecerán en seguida al contacto 
ta qué punto lo pueden ser los museos) 
cuantos modelos dignos de contempla-
ción se encuentren. Cada modelo con su 
cartel, a manera de lápida funeraria. 
Después de hacer esto sigamos el ca-
mino de nuestra vida. 
Lo típico se muere sin remedio, por-
que los pueblos están abiertos de par 
en par. Todavía algunos que han con-
seguido meterse entre montañas 
con el mundo 
Pero si se siguen construyendo ca-
rreteras que vayan a todos los pue-
blos, y se prodigan los ferrocarriles sin 
la menor prudencia y adonde no se pue-
da llegar o de donde no se pueda salir 
en otra forma, se llega o se sale en 
alas del avión, lo típico no podrá con-
servarse. Ufi mismo figurín servirá pa-
rt|ra todas partes. Un mismo figur n de 
inaccesibles para incomunicarse conser-!cada coga-y esto, a la postre, acabará 
van ras^propios. Es a costa de mu- ̂  los encantos (y por ende con el 
S E V I L L A . — S u majestad la Reina, paseando por el Real de la Feria 
(Foto Dubois.) 
cha soledad y a veces de graves apu 
ros; pero mantienen su posición con 
respetable energía. Sin embargo, poco 
les ha de valer ya. Si no se puede lle-
gar a ellos por los caminos de tierra 
se llegará por los del aire, y dentro de 
algunos años lo mismo será una aldea 
de Castilla que otra de Escandinavia. 
Si se quiere conservar ejemplares vi-
vientes de lo típico no habrá otro re-
curso que escoger algunos pueblos ex-
perimentales y aislarlos rigurosamente. 
Levántense los rieles del ferrocarril que 
pasa pifia, pórtense IJÍS paminoscarre-
filón) del turismo, al que hoy se da 
tanta importancia. El día en que lo tí-
pico haya de verse de tal a tal hora 
en un museo sobre maniquís o en tro-
zos desmontados no valdrá la pena mo-
verse de casa. 
Lo digo para quienes puedan mentir-
lo. Yo no lo sentiré. Los viajes no c06 
seducen. A mi juicio, todo lo bonito q112 
hay en el mundo está en las coleccione3 
de tarjetas postales. Y mucho más b0" 
nito de lo que es en realidad. 
Tirso MLDINA 
Y 
